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L a f l o t a i t a l i a n a 
Ital ia tuvo conciencia de las ventajas 
que podía sacar de l a victoria, y prosi-
gu ió eu. objetivo, s in parar en románt i -
cas alianzas n i fiarse de e n g a ñ o s a s ofer-
tas. Lilbre de preocupaciones continen-
tales, por tener asegurada su frontera 
de tierra, ded icó los mejores esfuerzos a 
completar el dominio del Adriático, sos-
teniendo el espíritu de l a Marina ¡para 
resistir, primero, l a crisis polít ica, y lue-
go, l a e c o n ó m i c a John Leyland, en el 
mismo artículo donde juzgó a l a Marina 
francesa, dijo acerca de l a i ta l iana: 
«Parece terminada la reorganización 
die l a Marina italiana de l a postguerra: 
se conserva la flota en estado de efi-
ciencia y actividad, como se ha demos-
trado a 'raíz del asesinato de los miem-
bros de l á Comis ión de l ímites en su 
frontera con Grecia: esa flota está ins-
pirada en un amplio sentido por el op-
timismo nacional, y sostiene l a necesi-
dad do perfeccionarse; pero las econo-
m í a s so imponen, y el praeblo italiano 
las cree compatibles con la mayor efica-
cia de l a E s c u a d r a . » 
Está al frente de la Marina italiana, 
apoyado enérgicamente por el gran Mus-
solini, el almirante Thaon di Revel, cu-
y a personalidad rep-resenta y a un éxito, 
según la nombradla que tiene en el mun-
do naval ; y otro éxito es .sostener a es-
te hombre, de carácter viri l y con con-
ciencia de su mis ión , cualidades nada 
frecuentes en los tiempos que corremos. 
Este ilustre ministro h a comenzado por 
borrar de la l i s ta de l a flota todos los 
barcos que no pueden luchar en iguales 
condiciones con sus posibles rivales, y 
que j i rgaroa su papel en l a Conferencia 
de Washington : esos barcos no han pa-
sado a reserva n i a s i t u a c i ó n m á s o me-
nos pasiva, que comprometa los sagra-
dos intereses que se con f í an al ministro; 
han sido totalmente desarmados, vendi-
dos o arrumbados, y l a f'ota, purifica-
da de calrga inú t i l , es apta para el com-
bate, que es l a g r a n f ina l idad de la ma-
r i n a de guerra. 
E l Tratado de Washington asigna a 
I t a l i a 182.800 toneladas de acorazados 
actuales, representadas por diez buques: 
de ellos, el Leonardo da Viaci n a u f r a g ó 
en T á r e n t e , y fué puesto a flote de mo-
do que acredita el ingenio i ta l iano, y 
el grupo Roma, Napoli, ^ iltorio E m a -
nuele y Regina Elena, que hizo rugir las 
prensas, acaba de ser dado de baja por 
ant icuado; quedan, por lo tanto, cinco 
barcos efectivos <\Q menos poder, pero 
m á s velocidad que los franceses, con la 
ar t i l le r ía , hoy pequeña., do 12 pulgadas. 
L a au to r i zac ión para reemplazar estos 
acorazados p e r m i t i r á colocar una qui-
lla de oS OOO toneladas, en reemplazo del 
Dante Alighieri, en 1927: otro, en t i 
del supuesto Leonardo da Vinct, en 1929, 
y sucesivamente, en 1931, 32 y 33, hastj 
l o g r a r " p a n í esta.fecha las 177.800 tone-
ladas m é t r i c a s , que el convenio autoriza 
en 1937, al nivel de Francia . Es río pre-
sumir, sin embargo, que no pudendo de-
dicar el casco del Dante AUgfUeri a fio 
t a de gueria , sea fáci l lograr l a n e : ^ -
r i a a u t o r i z a c i ó n pa ra rcernplazario in-
mediatamente. 
No han dudado u n momento los italia-
nos de la necesidad de modernizar los 
cinco acorazados que dejó la se lecc ión; 
y mientras negociaban en Washington, 
montaron los c u a t r í p o d e s para evitar los 
defectos del humo, ampl i a ron loa á n g u -
los de e levación de los cañones y rnejo-
1-aron las direcciones de tiro, adoptando 
procedimientos propios de la mayor efi-
cacia : se h a b í a inculcado en ella el prin-
cipio fundamental do la Marina alema-
na, procurando supl i r l a deficiencia del 
n ú m e r o con u n continuo adelanto en a 
mejora del mater ia l , a lo que inv i t a U 
buena velocidad de esos acorazados. 
uEn I t a l i a , como en Francia , dice un 
reputado escritor naval , se considera la 
defensa de costas como parte integrante 
del poder naval de l a n a c i ó n , y es, en 
efecto, su base cuando no se atiende al 
alto concepto del dominio del mar, as 
decir, de ' a s comunicaciones maríti-
mas..': de a q u í l a importancia que dan 
a los dcstroyers, torpederos y submari-
nos y en l a a,ctualidad, a l servicio del 
aire, cuyo pr inc ipa l objeto es proteger-
las bases navales, puertos del continente 
y tráfico de l a costa 
E n flotillas r aya I ta l ia a gran altura, 
que Francia no superará, a pesar del 
Statut Nava l ; y esta supremacía estriba, 
m á s que en e l número , en ia uniformi-
dad v esmerada organización relaciona-
da con el á 'rea de m a r que ha de deien-
der. L a f lo t i l l a ligera se compone da 11 
cabezas de f lo t i l l a y 52 destroyers, t o í o s 
con velocidad superior a 30 mil las; y l a 
flota de submarinos la componen 2G bu-
ques, de los cuales diez son de alta mar. 
No tiene grandes cruceros ligeros, ni son 
conocidas las característ icas de los que, 
conforme al proyecto del almirante De 
Lorenzi, jefe de Estado Mayor de l a Ma-
rina han de poner en grada para te-
nerlos listos antes de 1931. Los ocho cru-
ceros ligeros que pueden conceptuarse 
útües en la actualidad proceden, como 
los franceses, de uno u otro origen, y. 
en su m a y o r í a , de las marinas ex ene-
migas, coa igual valor, poco m á s o me-
nos, que aquéllos. 
Lo que he llamado programa de Lo-
renzi es un extenso p rograma de nuevas 
construcciones y reformas de Arsenales, 
que, como toda p rev i s ión a largp plazo, 
sufrirá intensas modificaciones. L a par-
te, ya aceptada por las C á m a r a s legisla-
tivas, y sancionada por el Rey, que lla-
man' anicriür a 1031, comprende l a cons-
trucción de cinco cruceros lige'ros, 20 
grandes destroyers y 20 submarinos, cu-
yas quil las han de colocarse desde el año 
actual a 1928, y de ellos, e s t a r á n listos 
nray pronto dos cruceros ligeros, dos 
grandes destroyers y dos submarinos. 
Con lo cur;! l a fuerza naval de I t a l i a 
en el a ñ o 1031, leniendo en cuenta ios 
buques que en este período habrán per-
ifUmimúa al final de la 2.* columna.) 
T r i u n f o d e los agrarios 
c a t ó l i c o s e n C o r u ñ a 
o . 
Obtienen mayoría absoluta en la 
Cámara Agrícola 
CORUÍTA, 5.—Hoy se ha sabido que las 
recientes elecciones celebradas para la de-
signación de vocales de la Cámara oficial 
agrícola de la provincia, ha sido un triunfo 
definitivo de la Federación católico agraria, 
que ha ganado los diez puestos que habían 
de renovarse mediante la elección. Han re-
sultado elegidos don Vicente Sánchez Andra-
de, don Eugenio .Vázquez Gundin, el conde 
do Canillas, don José Castro Gómez, don 
David Fernández Diéguez, don Josó Prado 
Riveiro, don Laureano Tenreiro, don Manuel 
Barja, don Jaoobo Vareáa de Limia y don 
mano Labarta. Todos han sido elegidos por 
más de 800 votos. 
De esta suerte la Cámara queda copada 
por los elementos católicos agrarios a los 
que corresponde la presidencia y con ella 
el tener un vocal nato de la Junta de obras 
del puerto y en la da Abastos, y la mayo-
ría do votos que antes tenían los liberales. 
Les Sindicatos en estas elecciones han de-
mostrado la mayor disciplina, trasladándose 
desde las parroquias de la alta montaüa, to-
dos los asociados en grupos a votar a los 
Ayuntamientos. 
E l escrutinio deEió haberse celebrado el 
27 de diciembre, pero en aquella fecha sólo 
habían votado 33 Ayuntamientos de 98 que 
tiene la provincia, por lo cual han sido mul-
tados numerosos caciques. 
E l reciento triunfo confirma el prestigio 
de que se ven rodeados los católicos agrarios 
que tienen representaciones en la Diputa-
ción, en los Ayuntamientos, en las Juntas 
de Primera enseñanza y de repartimientos 
de consumos, teniéndose fundadas espranzas 
de que en breve la Federación catóbeo agra-
ria ha de aventar para siempre el ca-oiquis-
mo de Galicia. 
A p o r t a c i ó n de K r u p p 
a negoc ios e s p a ñ o l e s 
o 
Se habla en Valencia de la cons-
titución de una Sociedad con mil 
millones de capicaí, que será la más 
importante de España 
—o—• 
Cinco Empresas nacionales 
se agruparán para el negocio 
Una Comisión de Ingenieros realiza 
algunos estudios 
(De nuestro corresponsal) 
V A L E N C I A , 6. 
Con l a intervención de la casa Krupp, 
está, s egún parece, en v ísperas de consti-
tuirse la empresa m á s importante de E s -
p a ñ a : una sociedad que tendrá un capi-
tal de 1.000 millones üe pesetas. Valencia 
y su región tendrán, si las gestiones lle-
gan a buen término, un aumento de r i -
queza y iprosperídad incalculables; pues 
C A M O E N S 
•QQ-
Siempre que rememoro al cantor de OÍ una obrá de g e n e a l o g í a poét ica para lie-
Luziadas acude a mi pensamiento l a 
imagen de uno de los panoramas m á s 
hermosos de l a tierra. Pienso en Cintra» 
el e d é n occidental, ese jardín de las Hes-
pérides, lleno de recuerdos del Portugal 
gigante y aventurero, A través de la fron-
da embalsamada, se llega al castillo JX>i 
Mmiros y entre un laberinto de fortifica-
ciones medievales se divisa un pequeño 
saliente construido sobre la roca, y cu-
tre dos matacanes un banco de piedra; 
allí asegura la tradición que Camoens 
leyó al rey Juan I I I las primeras estro-
fas de su poema inmortal. 
L a crít ica moderna sostiene que Ca-
moens compuso en Asia l a mayor parte 
de su obra maestra, y al regresar a Lis-
boa, en 1570, conc luyó el poema, dispo-
niéndolo para la imprenta. E n la fecha 
de su retomo h a c í a m á s de diez años 
que hab ía fallecido el rey Juan. Sin em-
bargo, con todo el respeto q̂ ue l a crítica 
nos inspira, consideramos no es tampo-
co inverosímil l a tradic ión local, e im 
aquí tienen sus instalaciones las dos Com-, presiona con tal fuerza nuestro ánimo, 
Juventud Católica Española 
— o 
En la próxima primavera se reun i rá en 
Madrid el Secretariado Internacional de 
Jviventudes Católicas, por acuerdo del úl-
timo Congreso de Juventudes, celebrado en 
Irmstmck, en el cual ostentaron la re-
presentación de España los señores Fuen-
tes Pila y La Torre de Rodas. 
Por po-opio prestigio y. sobre todo, en 
bien de la pronta realización de tas excel-
sos fines que las Juventudes Católicas se 
proponen, es do deseiar que los represen-
tantes extranjeros que asistan a la men-
cionada reunión del Secretariado hallen 
constituida la Juventud Catól ica en nues-
tra Patria. 
Existen ya entre nosotros importantes 
Ascciaciones ca tól icas juveniles, bien con 
el ca rác te r de Congregaciones o sólo con 
el de Juventudes Católicas, y es claro que 
las mencionadas Ascciaciones. debidamente 
organizadas, han de constit\iir el primer 
núcleo de la Asociación Nacional. Mas si 
el número y la importancia de algunas Con-
gregaciones son fác i lmente determina-bles 
y Mea conocidas, no sucede lo mismo con 
la mayor parte de las mentadas institucio-
nes, sobre todo con Ins que ostenfcan sim-
plemente e l c a r á c t e r de Juventudes Cató-
licas. Por eso el pr imer pniso hacia la gran 
entidad de la Juventud Catól ica Española 
ha de consistir en formar vm índice, si-
quiera sea provisionali e Incompleto, de los 
elementos que paedan integrarla. 
Se encarece, pues, que, con el fin men-
cionado, cuantos posean datos lacerca de 
Juventudes Católicas en nuestra Patrra, y 
en especial los directores y presidentes de 
dichas Asociaciones, les comuniquen a don 
José María la Torre de Rodas, dirigiéndose 
por escrito a su domicilio en esta Oorte, 
calle de Fernando V I . número 10, 3.° 
pañ ías españolas m á s fuertes que ha-
brían de agruparse con otras tres na-
cionales y la extranjera para desarro-
llar el negocio. 
Se hablaba de la constitución de una gran 
Empresa a base de la Compañía minera de 
«Sierra Menera», «Altes Hornos de Sagunto», 
los astilleros que la Transmediterránea em-t 
pezó a construir on Valencia y «cLa Marítima 
v Terrestre» y «Vulcano», de Barcelona, que 
se engrandecería más tardo con una cuan-
tiosa aportación de la casa Krupp. 
Nuestras investigaciones cerca de elemen-
tos de la alta finanza valenciana nos dan 
que creemos notar una remembranza de 
la estancia de Cintra en estos versos del 
poeta: 
«Já a vista pouco e pouco se desterra 
D'aquelles patrios montes que ficavam 
Ficava o caro Tejo e a fresca serra 
De Cintra, e nella os olbos se alongavam.» 
Pero prescindamos de cuestiones bi-
zantinas y afrontemos problemas de m á s 
entidad, que nos sugiere la magna figu-
ra de Camoens, cuyo centenálrio hoy con-
memoramos. Si de interés capital fué 
siempre el estudiar l a biográlTá^ae un au 
visos de verosimilitud a la noticia, si bien tor para conocer mejor su obra, en el caso 
creemos que co se trata do la adquisición, presente la vida de Camoens i lumina de 
de estos negocios por la casa Krupp, sino de tal manera su producción literaria, que 
la constitución de la Empresa poderosísima cs ja expl icación m á s cumplida y cabal 
a que anlos nos referimos, mediante la unión ! dc ^ génes is de ()s Luziadas. 
de las cinco Sociedades nacionales con la; cl ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡a lemana, con una intervención de otros ca- ^ ^ ^ Adolesccnto izá3 
1 látales españoles. •> . - ~ x. 
Por de pronto nos consta que entre los, estucase en Coimnra, si bien no se ha-
asuntos del orden del dea para el último Ha muy comprobado. Frecuenta la cor-
Consejo de la Transmediterránea, que debió te de Juan I I I , y allí, s egún parece, ve a 
celebrarse anteayer en Barcelona, figuraba Catalina de Ataido, h i ja de la dama es-
el arrendamiento de los astilleros y talleres ' paño la María Bocanegra, del séquito de 
de Valencia. Para asistir a esta junta salie- i a reina Catalina de Austria. L a de Atai-
ron los cuatro consejeros valencianos, que es ¿esdie entonces l a musa de Luis de 
todavía no han regresado ni se tiene noticia j Camoeiig E n 1547 a i sitio de Ma-
oficial del acuerdo adoptado. Se nos z ^ t ó ^ - lucha dos años en tierra africa-
que la proposición que intentaba presentar- * .peleando contra el 
so al Consejo no era la de arrendamiento, ^ 1 r , T-^i >,ri 
sino la do ¿portación a la nueva Sociedad, marroquí. Vuelve a Lisboa, padece pu-
a cambio de Acciones de los elementos que « ó n y embarca con rumbo a l a I n d i a 
se pretendía arrendar. Hemos oído hablar (1553). Gueírrea en C o a ; desempeña en 
sólo por este concepto de unos 20 millones Maeao un cargo de importancia., y, al re-
de pesetas. gresar a Coa, naufraga en el golfo de 
. Con ser esto tan importanto, es más lo T0nquín, salvando l a vida y el ejemplar 
que representan «Sierra Menera» y «Altos (|e Qs Luziadas (1559). Se traslada de 
gar con l a poesía de l a fábula a Enea 
a Venus y^Anquises, los ascendientes y 
fundadores dé Roma. 
Dante, con la sublimidad de su espíri-
tu genial, cincela en una obra simbólica 
las miserias de s u ciudad y de I ta l i a ; 
desfilan en el poema güe l fos y gibelinos, 
Papas y Emperadores; pero el ipoeta, en 
versos imponderables, pinta una socie-
dad infeliz llena de lacras, odios y do-
bleces. 
Camoens quizás sea muy inferíor en 
talento poético a Homero y al Dante, pe-
ro el argumento, el asunto, la acción épi-
ca do Os Luziadas sup-cra en intensidad 
y magnitud a todos ellos. E s una razón 
de oportunidad y coincidencia, que acom-
p a ñ a a la epopeya. E l soldado poeta na-
rraba en verso l a s proezas de la nac ión 
lusitana, y escribía cuando, doblado el 
Cabo de Buena Esperanza, los portugue-
ses con Vasco de Gama habían llegado a 
Calicút, y la India misteriosa les brin-
daba sus tesoros. Aquella pequeña na-
ción, con brío sobrehumano, dominaba 
en remotos países y sus hijos realizaban 
portentosas conquistas, llevando el nom-
bre portugués a los confines del mundo 
conocido. No existe en lo escrito un ar 
L O D E L D I A 
L o m á s urgente 
E l diputado belga del partido liberal 
Francisco Bovesse h a enviado a La, Pro-
vince de Namur una carta en que pro-
pone la reforma del rég imen parlamen-
tario mediante la supres ión del funcio-
namiento continuo de las grandes Asam-
bleas deliberantes, y l a creación de Co-
misiones reducidas encargadas de la 
elaboración de los proyectos de ley. 
Al mismo tiempo, leemos en l a Pren-
sa e spaño la de l a izquierda, que se 
había distinguido hasta ahora por l a 
oposición decidida a toda idea antipar-
lamentaria, alegatos en favor de una 
reforma constitucional, basada precisa-
mente en l a supresión del rég imen po-
lítico que supedita toda la actividad de 
los Gobiernos al capricho de las Asam-
bleas populares. 
L a coincidencia de opiniones tan di-
versas que a diario l a Prensa nos ofre-
ce patentiza el espír i tu renovador que 
anima al mundo entero, deseoso de re-
hacer toda su vida con arreglo a prin-
cipios contrapuestos a los que rigieron 
la actividad de las generaciones pasa-
das. 
Las l íneas generales predominantes 
gumento m á s grandioso; a su lado los en el actual período constituyente son 
héroes de Homero son pigmeos y los t i - i las mismas que con prolija insistencia 
ranuclos de l a I ta l ia del trescientos son |ha defendido E L DESATE día por d í a : la 
seres despreciables, avalorados en su Q^ebra definitiva del parlamentarismo, 
execración pór el inmenso talento del! el descrédito do las Asambleas numero-
poeta florentino. 
Uno solo, entre los asuntos coetáneos, 
sas, la independencia del Poder ejecu-
tivo, el triunfo de las Comisiones com-
pudicra igualarse a Os Luziadas, y 'ué petentes, l a orientación hacia l a repre 
Hoy se firma el acuerde 
de Tánger 
PARIS, 6.—Mañana, a las cinco de la tar-
de, se firmará definitivamente por España 
el estatuto de Tánger . 
la epopeya de los españoles en América, 
pero no encontró un vate soldado de los 
quilates de Camoens. Nuestro Erc i l l a can 
sentación corporativa.. 
Mas no nos interesa hoy este proble-
ma, que tocamos tan sólo pana refor-
tó un episodio de esa serie inacabable de j zar la posición en que invariablemente 
heroicas exploraciones, descubrimientos' nos hemos mantenido. E l punto capital 
y conquistas; l a contienda del Arauco, al | de la reforma que en la actualidad se 
iado de la magna empresa, era un deta- j opera en nuestra Patr ia es l a digniñea-
lle que se perdía en l a inmensidad. Uno 1 ción de la vida municipal, 
de esos campeones, como Mvarado, que i Por fortuna, para nadie es un secre-
Hornos de vSagunto», si se confirmara la ib-
cbisión de ambos negocios en la nueva Em-
Goa a Mozambique, y a l a sazón tan po-
bre se encontraba que, como dice un au 
presa. La producción de hierro de «Sierra ]a é ca comia de amigos. Re-
Menera» puede calcularse con sólo pensar 
que para darle salida ha sido necesario cons 
truir una línea férrea de maS de 'J00 In-
gresaba a Lisboa, después de una ausen 
cia de diez y seis años . Catalina de Atai-
dido parte del valor militar, principal-
mente en las flotillas, para quienes l a 
vida os efímera, resultará inferior a l de 
Eranc ia en un acorazado, cuatro cruce-
ros ligeros, un portahidroaviones y 20 
submarinos. L a ipolítica naval de Ital ia 
queda muy clara, si encuentra g a r a n t í a s 
para que otra nac ión , a quien convenga 
su amistad, pueda proporcionarle ese 
suplemento naval. 
Sin embargo, ella, en cuanto a la ma-
rina acorazada, no confiará en alianzas, 
y hará grandes os'fuerzos oara reempla-
zar inmeditamente el Leonardo da Vinci 
por un barco de m á s desplazamiento y 
alrtillería quo los «Bretagne» y con la 
buena .velocidad de sus Vuiltós. 
I tal ia no ha prestado al servicio del 
aire, hasta ahora, todo el interés que 
merece y todo el cuidado que requiere la 
actuación de su vecina, y se encuentra 
bastante atrasada on n ú m s r o de perso-
nal y organización, aun produciendo 
máquinas tan eficaces como las extra-
ñas . ' 
L a aeronáut iva naval está, como en 
Franc ia , encomendada a la marina dc 
guerra, que no ha dejado de llamar la 
atención sobre el plano de inferioridad 
numér ica en que so encuentra l a organi-
zación. Un reputado escritor estima en 
50 los aparatos de la flota italiana en-
tre bombarderos, exploradores y torpe-
deros, con gran base y escuela de Avia» 
ción en Talronto. Esto es muy poco. 
Por lo tanto, si nuestra s impát ica ami-
ga y posible aliada desea equilibrar la 
potencia de F r a n c i a en el Medilfc'.Táneo, 
tiene que níender a la Aviación con m á s 
interés aún que a la Marina. U n gran 
acorazado, a lgún buque portaaviones y 
cl sostenimiento de su actual flotilla li-
gera, ha de bastarle para cl equilibrio 
por el agua; pe!ro, como el dominio del 
aire, aunque no se estime decisivo, es 
muy importante, h a de gastar mucho di-
nero en ampliar las instalaciones de Stc-
zia, Ñápeles , Tárenlo y Pola, en crear, 
tomo dice The Naval And MÚtíflry Ttc-
aurd, fuertes bases en Cerdeña y Túnez 
}r on acabar la formación del nuevo per-
fvmal, que ya figura como diestrís imo en 
o3 manejo dc los hidroplanos. 
W B T T I N 
estado en Valencia valorando los «Altos Hor. 
nos^ y los astilleros. 
Los consejeros con quienes hemos hablado 
guardan extraordinaria reserva| sólo se han 
apresurado a negar el proyecto do desviación 
del rio Turia, que dicen no es necasario, 
y esto mismo es una confirmación más de la 
verdad de los restantes extremos. 
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Del color do mi cristal (No te ca-
ses con el juez, Paquita), por 
«Tirso Medina» 
Octavo concierto en el Real, por 
V . Arregui Páá- 3 
E l secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por J eanne de Cou-
lomb Páá- « 
Cotizaciones de Bolsas Jfag. 4i 
Crónica do sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. S 
Deportes Pág. 3 
Noticias P4g. 5 
PROVINCIAS.—En Cartagena se consta !j 
tuye una Comisión para estudiar la ca- n 
pitalidad regional de aquella ciudad.—Los I 
agrarios católicos de Coruña obtienen ma-
yoría absoluta en la Cámara Agrícola. H 
Se constituye en Sevilla la Asociación de ;| 
Estudiantes Católicos del Magisterio (pá- ! 
glnas 1 y 2). 
—«o»— 
MARFUEOOS.—Son ronzadas las agre- ii 
sienes a diferentes campamentos.—La ar-
tillería destruye los trabajos de fortifica-
ción que los rebelde? realizaban en Yebel 
üdia.-—So están realizando importantes 
obras en Tazarut (pág. 2). 
—«o>— 
EXTRANJERO - A .er so celebraron los 11 
funerales de "Wilson Lo? obreros y pa-i| 
tronos ingleses del ramo d* construcción I 
preparan, de común acuerdo, un plan de 
casas baratas. — Los rebeldes mejicanos 
han evacuad-» Vcracmz.—Aumento de ta-
rifas ferroviarias en Francia (pá£s. 1 y 2). 
—co>— 
E L TIEMPO CPronóstiros del Obscvato-
rio).—Andalucía, tiempo inseguro. Resto 
de España, buen tiempo, poco estable. 
Temperatura máxima en Madrid, 8,6 gra-
dos, y mínima, 3 bajo cero. En provin-
cias la temperatura máxima fué do- 17 
grados en Alicante y la mínima do 9 bajo 
coro on Teruel. 
lómetros, que termina en el puerto de Sa-: de, l a musa Natercia, inspiradora de sus 
gunto, construido etselus^vamente tambiéíi ; cantos, había muerto; quedábale para 
para su servicio, j consuelo su obra genial. Se imprimieron 
Respecto do los «Altos Hornos de Sagun-1 Os Luziadas, dedicados al joven y des-
to», hoy ya en marcha, aseguran los técnicos graciado rey don Seibastián. Ocho años 
que son los mejores de Europa y que en; después, Camoens rendía su espíri tu al 
material no les supera ninguno del mundo. , Qrca(jor' (1580) 
Sin poder concretar ia forma en que en i ^ nunca ó ^ soldado 
definitiva so pactará la unión de todas es-, representado en los gra-
tas poderosas entidades, estamos en condi- , , ,' F u.- 4 , 
ciones de asegurar que el proyecto es cier- bados de l a época con bigote y barba, 
to, por lo menos en cuanto se refiere a los i ceñida l a sien de u n a corona de laurel, 
astillero, «La Marítima» y «Vulcano», pues caído un párpado, apagada l a luz dc 
en la úl t ima semana una Comisión de i n - ! uno de sus ojos, vestido de armadura y 
genieros civiles y navales, algunos de la casa ¡ pon r ica gola de encajes, haya escrito uno 
Krupp, presididos por el ingeniero catalán ¡ ̂  ios poemas m á s grandiosos de la hu-
señor Junoy, director de «La Marítima», han ¡ manidad. Pero un editor nortugués , cu-
yo libro tengo entre las manos, proclama 
a. Camoens el mayor genio poético de la 
Raza Latina. A la (primera lectura, pare-
ce el dictado excesivo; mas, pensando 
un tanto, hay un aspecto en el que coin 
cidimos en absoluto con el editor lusi-
tano. Esto es lo que seguidamente inten-
taremos demostrar. 
L a s grandes epopeyas se conciben y se 
producen en el momento histórico en que 
un pueblo tiene conciencia de su nacio-
nalidad. Homero, el jonio, cristaliza el 
período' histórico en que la raza helena 
se sobrepuso a l a pelasga; son glorias 
aqueas y col ías , cantadas por un jonio 
que recogió las tradiciones de l a estirpe 
helena en Asia, 
Dante no r'rea un verbo nuevo, pero su 
poema es la expres ión inconsciente de 
l a existencia de una n a c i ó n : en medio 
de las guerras civiles eobrenada un pen-
samiento, que flota en todo el poema: es 
I ta l ia que h a nacido y a ; su espír i tu late 
en las estrofas del divino poeta; tarda-
rá siglos en alcanzar forma corporal, pe-
ro el alma italiana existo y Dante recoge 
sus primeros anhelos. Camoens canta 
también una nacionalidad viva, caudalo-
sa y sorprende su existencia en una tra-
yectoria triunfal, en un momento cum-
bre. Su tpoema es una af irmación y un 
dorado registro de hechos hazañosos . 
L a épica es, pues, siempre una histo-
r ia en verso heroico. Cuando no es eso 
tiene la forma y cl intento, pero carece 
de. su adecuado argumento. Por eso hay 
honda diferencia entre Milton y Klops-
tock, comparados con Camoens. Además , 
si les falta l a sazón, cl momento, son 
bellas reproducciones poéticas , como la 
Jerusalcn libertada, de Tasso, o fría la-
bor académica , como la Herniada, de 
Voltaire. 
Pero hay un aspecto en que Camoens 
supera a todos los épicos que en el mun-
do han sido. Homero traza, con las ex-
celsas dotes de un talento insuperado, 
las contingencias de la lucha por una 
ciudad; alrededor de Ilión se desarrollan 
los acontecimientos y alientan las pasio-
nes de los héroes. Diez años para que se 
cumplan los oráculos , y Troya sea i n -
cendiada y saqueada por los aqueos. E l 
poeta es superior a su asunto. En esto 
respecto la Odisea encierra un argumen-
to m á s trascendental: es la propagación 
del genio griego, es el dominio colonial, 
es singularmente la de'rrota del mercan-
tilismo fenicio. Virgilio no canta el i m -
jXTialigmo romano; ensalza su cuna: es 
de Méjico pasaron al Perú, o un Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, con estro poético, 
hubieran podido concebir el poema en to-
da su grandiosa e inconmensurable am-
plitud. 
Hay otro extremo de sumo interés. Al-
g ú n escritor lusitano lo ha señalado con 
laudable imparcialidad. Camoens hoy no 
podríamos llamarlo un español , pe'ro en-
tonces lo era, y se mostraba y sent ía en 
sus versos hispano de l a gran Hispania. 
V a y a uno, entre muchos "jemplos: 
«div ido tinha aos fados, que viria 
Una gente fortissima de He^panha 
Pelo mar alto, a qual sujeitaria 
Pa India tndo quanfco Doris banho.» 
¿Cuál es la razón fundamental de este 
sentimiento hispano dc Camoens? L a ló-
gica de su ideología. Camoens, ipoeta his-
toriador, trata del origen de la gente lu-
sitana, y traza en seguros y firmes ras-
gos el nacimiento de Portugal. Los pasa-
jes m á s hermosos del poema son los de-
dicados a Egas Moniz, a Inés de Castro, 
a l a reina María, suplicando a su padre 
Alfonso que socorra a Castilla contra la 
invas ión africana. Le obsesiona la figura 
de Viriato, héroe lusitano que combate 
en Celtiberia, dedica estrofas a Sertorio 
y a l Cid y bosqueja la silueta de Pelay 
Correa, el portugués maestre de Santia-
go, reconquistador del Algarbe y vale-
roso paladín del cerco de Sevilla, que 
rinde el fortís imo castillo de Triana . Ha-
bla de Pedro I de Castilla, y dice: Do 
outro Pedro cruissiano os alcanza. Se re-
fiere con frecuencia a os soberbos caste-
llanos ; pero E s p a ñ a no es para él sólo 
Castilla, sino Aragón, y Cataluña, y V a 
lencia, y Andalucía , y Asturias, y Gali-
cia, y también Portugal. 
«Eis-aqui se descobre a nobre Hespanha 
Como cabera alli de Europa toda.» 
E s t a concepción amplia y peninsular 
d^l gran poeta de l a raza hispana, glo-
ria de Portugal, ¡prueba nuestra fratetni-
dad étnica y espiritual con los portugue-
ses. Juntos descubrimos y conquistamo? 
mundos ignorados, y al esfuerzo de am-
bas naciones debe l a humanidad e! ha-
llazgo de m á s de la mitad del mundo co-
nocido. Hemos, pues, de unirnos, fervo-
rosos, a l a g lori f icación del -nmortal poe 
ta, que c a n t ó a los nobles 8 insignes va-
rones de estirpe lusitana que se llama-
ron Vasco de Gama, Almeida, Alfonso 
de Alburquerque y Duarte •.Jacheco. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
4, febrero, 1924. 
le que se ha elaborado con el cuidado 
tr.ás exquisito un estatuto municipal, al 
que el Directorio dedica una atención 
profunda, «con preferencia a ios d e m á s 
asuntos del Estado», s e g ú n h a dicho el 
general Primo de Rivera a un corres-
ponsal de V E c h o de Paris . 
E s t a es la reforma que urge realizar. 
Después de ella, y apoyada en tan só-
lidos cimientos, vendrá l a reorganiza-
ción provincial y regional, que en gran 
parte podrá ser el fundamento de un 
nuevo sistema de representación nacio-
nal. Mientras tanto, será prematuro todo 
intento dc revisión de los preceptos 
constitucionales. Tin entero siglo de de-
cadencia y corrupción ha patentizado 
el error funesto que cometen los quo. 
se empeñan en levantar un edificio po-
lítico sin asentar sól idamente los ci-
mientos. 
E l e v a c i ó n de las tarifas 
ferroviarias en Francia 
PARIS, 6.—El Consejo Superior de ferro-
carriles, reunido hoy en el ministerio del 
Trabajo, ha acordado la elevación general 
de las tarifas ferroviarias, a propuesta del 
presidente de la Comisión de Guerra, Ma-
rina y Asuntos coloniales del Consejo de 
Estado, Colson. 
E l aumento en les tarifas d© viajeros 
será: 50 por 100 para primera clase. 48 
por 100 para segunda y 47 por 100 para 
tercera. Las de mercancías aumentarán el 
12.05 por 100. 
Esta elevación de tarifas queda adopta-
da para un períodb que expirará el 1.° de 
mayo de 1925. 
C O N T R A 
PASTILLAS PECTOHALE^ 
N E R I Í H O 
E B - i B J O 
5A/ ¿ASO o s s o e I Q 2 7 / / L E O N 
E l o c u e n t e c o n f i r m a c i ó n 
En Munich han surgido discordias entre 
las Corporaciones de estudiantes catóücos y 
la Unión Nacionafl de Estudiantes, que com-
prueban una vez más hasta qué punto es 
imposible prescindir de los principios mo-
rales y religiosos de este género de Asocia-
ciones, y cuan artificioso es el lema de bi 
neutralidad con que se pretende encubrir la 
ausencia o la persecución de tales princi-
pios. 
Los estudiantes católicos de Munich cre-
yeron prudente no rehusar su ingreso en la 
Unión Nacional (Hochschulring deutscher 
A r t ) , con la esperanza de ejercer en ella uu 
influjo moderador y desautorizar las deplo-
rables exageraciones de los nacionalistas ex-
tremos. (Pero he aquí que, sobre ser inútiles 
los buenos propósitos de los catódicos, sus 
jefes han sido formalmente provocados a 
duelo por los nacionalistas. En consecuen-
cia, los estudiantes católioos se KÍpiéeacáu 
a sus propias organizaciones, abandonando 
las neutras, no sólo en Munichr sino en 
Heidelberg y otras ciudades alemanas, si-
guiendo el ejemplo de los de Münster y 
FrLburgo, que, más avisados, rehuyeron des-
de el principio la fusión con los cdoelistas». 
Esta determinación — comenta el corres-
ponsal de «L'Osservatore Romano en Bar-
lín, quo transmite la noticia— 
«había de conducir a un w j a r acuerdo entre 'oe 
estudiantes y nuestra población, la cual no com-
prendía la pasividad do los jóveoos que, llamados 
a eer en el día de mañana loe directores del mo-
•ramiento católico, saenficaban boy, en cambio, 
6us propias ideas a una efímera caosa de salida-
ridad, que se resoWa prictacamente on la expan-
sión de los eentimientoe antidericalee.» 
Por nuestra parte, huelga amplificar el co-
mentario. Si la comunidad de fine* profesio-
nales justifica la actuación conjunta de ele-
nrantos representativos de diversas ideas, 
será siempre para empeños muy limitados 
y transitorios. La intimidad profunda de 
una Asociación exfcen&a y permanente, mu-, 
cho más entre jóvenes, sóío es posible, re-
petimos, sobre la base de sólidos e idénticos 
principios morales y religiosos. Así lo han 
comprendido, por fortuna, los estudiantes 
católicos españoles, para quienes el caso d« 
eus compañeros de Alemania no será un 
ejemplo, sino una arrefragable confirmación, 
de conducta. 
A l a r d e s de o m n i s c i e n c i a 
Leemos en un número reciente de «La 
Voz»: «existen periódicos que, por dárselas 
de bien enterados, hacen alarde de una pe-
dantesca omnisciencia». Nunca hemos duda-
do, a la vista de «La Voz», de ia rigurosa 
verdad de tales palabras; mas resulta gra-
ciosísima la base inductiva que ha empleado 
el colega para formular tan solemne conclu-
sión. 
«La Voz» ha pretendido comprender a E L 
DEBATE en su sentencia, con motivo dje una 
información nuestra muy sonada~~que, dice, 
«no responde a una realidad», y aun supone 
desmentida. Nos explicamos perfectamente | 
el disgusto del colega al leer en E L DEBATE . 
la información a que venimos refiriéndonos; 
ppro arguve vanidad demasiado pueril mos- \ 
trar ese disgusto, a riesgo de quedar en ri-, 
dículo con el transcurso de algunos días. 
ÍJOS «alardes de pedantesca omnisciencia'» 
son verdaderamente peligrosos. 
Las oflclnas de Admlnlstpaolón^Redao^ 
ción y Geroncia y los Talleres de E L 
DEBATE so han trasladado a la callo 
de la C O L E G I A T A , 7. 
Los teléfonos siguen siendo los números 
365 M. y 398 M. Apartado número 466. 
Taeres 7 de febrero de 182* MADPJD.—Año XTV—.?íúm. 
A C T U A L I D A D 
E X T R A N J E R A 
6 A N D H I 
Uuo 'de los primeros actos del nuevo 
Gobierno laborista ha sido poner en li-
bertad a Shr i Kai-cuiichad Gandhi, alma 
de la lucha por la independencia india. 
L a extraordinaria personalidad de es-
te jefe nacionalista, espíritu de apóstol 
en un cuerpo de asceta, vuelve a reco-
bra r l a preeminente importancia que ha 
tcnklo durante los últ imos veinte años 
en el a íaque contra l a sübcranía inglesa 
en acjueilas regiones. 
Gandhi nació hace cincuenta y cinco 
a ñ o s en Kathiavad, minúscula aldea de 
l a provincia de Bombay. Su familia, de 
casia elevada, pertenecía a la clase de 
Jos brahamanes. Cursó en Dombay los 
. primeros esTuaios de Derecho, compicíán 
dolos en Londres, donde obtuvo el título 
de abogado. 
Desde Londres se trac-lanó ai Africa del 
Sur, poniendo allí de manifiesto toda la 
abnegación de su espíritu en la defensa 
de los trabajadores indígenas contra la 
explotación inhumana de que eran obje-
to. Gandhi sufrió rmr esto motivo perse-
cuciones, malo;, trato? y hasta la pr i s ión . 
E n esa primera etapa, de sufrimientos 
templó su carácter, modelado cuidadosa-
mente en los años infantiles por el mis-
ticismo que guiaba todos los actos de su 
madre. Es ta le hizo j u r a r ser casto, prac-
ticar l a abstinencia, no beber nunca vino 
n i comer carne, y cuantos lo conocieron 
en Londres dan testimonio do su v iJa 
ejemplar, en la metrópoli nglesa. 
A l estallar la guerra de] Tansvaal or-
g a n i z ó una ambulancia sanitaria, pro?-
tando tambiéxvfmálagos servicios en lOOK, 
durante la rebelión del Natal . Hasta 191i 
permaneció en el Africa, del Sur, consa-
grado al e>>~cicio de la a b o g a c í a . Aban-
donando entonces la brillante s i tuación 
adqui r ida con su bufete, reparte todos 
sus bienes entre los pobres y regresa a 
l a India para predicar el twaraj, l a in -
dependencia, desdo su humilde c a b a ñ a 
de Ahmerabad, a ori l las del Sabarmati . 
A l terminar la guerra mundial, el an-
helo de independencia estaba profunda-
mente arraigado en el pueblo indio, mer-
red a las predicaciones de Gandhi. Pru-
dentemente, busca el Gobierno británico 
una vá lvula de escap« a eso movimiento, 
promulgando la «Rcforms Act», especio 
de carta magna de la India , que a ú n 
distaba mnelio de satisfacer las aspira-
ciones nacionalistas. 
Gandhi s iguió su propaganda, proscri-
biendo" l a violencia, pues en su espíritu 
no cabe el odio, sino un gran amor a la 
humanidad. L a no-cooperación con I n -
glaterra es su divisa. El boicot a todo 
lo inglé?, la resistencia pasiva, son sus 
fórmulas de lucha. 
Pero las multitudes, inflamadas en la 
fe patriótica de Gandhi, se encuentran 
a un nivel moral muy infer ior al de su 
apóstol , y cometen violencias que él dc-
'pdora por ser opuestas a sus principios. 
-Sin embargo, se declara ún ico responsa-
ble y reclama para sí propio, como un 
'derecho, el m á x i m u m do pona, en casti-
go de Jos desórdenes que él ha originado 
involuníár iameníe . Y desde 1922 sufre en 
das prisiones de l a I n d i a una condena 
de seis años, impuesta por las autori-
dades británicas. 
Gandhi es un hombre de mediana es-
tatura, ojos profundos, faz demacrada 
¡por las privaciones. Solo efectúa una 
comida cada día, compuesta de frutas o 
.legumbres, lecho y un poco de pan. Sicm-
,pre descalzo, su vestimenta es una tú-
nica de tela burda, l lamada dotit tej ida 
por él mismo, cubriendo su cabeza con 
un gorro blanco, iapi, adoptado por to-
dos los nacionalistas de la India . 
Gandhi predica el evangelio de la no-
•violencia absoluta, no sólo en los actos, 
sino en las palabras y en los pensa-
mientos. Nunca dice «(nuestros enemi-
gos» , sino «nuestros adversarios», a los 
que j a m á s se les debe herir . Cuando 
sus discípulos cometen una infracción 
a su doctrina, Gandhi se castiga a sí 
propio.^Por ese motivo, desde hace mu-
rho tiempo guarda los lunes un ayuno 
total 
Antes de ser encarceh-^do con algunos 
discípulos suyos en el Satiagrahasmaru, 
«monasterio do la verdad puesta en p r á c -
tica o asilo de la fuerza m o r a l » . Su doc-
trina filosófica se resume en tres pala-
bras: amor, verdad, bondad. L a auto-
ridad, la ley, el gobierno, son cosas 
proscritas en su s is íema. social, donde 
el amor y el consejo mora l constituyen 
las únicas fuerzas admitidas. 
E l dominio de los sentidos constituye 
una de las disciplinas m á s severas y a 
las que concedo mayor importancia. E l 
^ujo y los refinamientos están prohibi-
dos en su^monasterio. L a comida es do 
uj ia sencillez primitiva, por estimar quo 
eilo es l a condición indispensable para 
el progreso espiritual. E l celibato es de 
rigor en el monasterio. 
Gandhi repudia la civi l ización occi-
dental y todas las conquistas del pro-
greso. Sólo se sirve de ellas en benefi-
cio de sus propagandas. Las comunica-
ciones r á p i d a s multiplican, s egún él , 'os 
c r ímenes y las _ enfermedades. Dios nos 
ha dotado de piernas con l a i n t enc ión 
de que no fuésemos m á s lejos de donde 
é s t a s pudieran llevarnos. Toda la maqui-
naria moderna tiene por rbjeto satisfa-
cer nuestros sentidos; es, por lo tanto, 
más per judicia l que ú t i l . 
Sus doctrinas no son meras disquisi-
ciones. Gandhi las pone en p r á c t i c a . Bus-
ca el sufrimiento como un goce, es tier-
no y afable con todos. «Amad a vues-
tros adversarios, dice ¡ o, por lo menos, 
perdonadlos, y no os venguéis . L a fuer-
za bruta es nociva y no debe exis t i r .» 
Su voz reposada, su palabra elocuen-
te dotada de una poderosa fuerza de 
convicción, han hecho en la India tan-
tos prosélitos como el modelo de su v i -
da ejemplar y valerosa. E l influjo de 
jandhi se extiende hoy por todo aquel 
p a í s ' c o n la aureola de un santo, de un 
héroe y do un mártir. E s \ in Napoleón 
sin fuerzas militares, h a dicho un pe-
riodista, comentando el poderío moral 
que, ejerce sobre sus compatriotas. 
T a l es el extraño filósofo, alma de la 
revolución india, quo en día quizá no le-j 
jano nos muestre lo inestable del podo-j 
río ignlés en aquella nación de 300 m i -
llones de habitantes. 
C H I R L A T A S S O R P R E N D I D A S 
A^» lUyati detenidos a los pun':os. 
Pero... ¿y esa cabra? 
-También va detenida, porque la cabra tira al monte. 
E i discurso de Macconaíd 
durará dos sesiones 
I Hará propc.ici .nes concretas y de-
í iaUadrs sobre loa asuntos urgentes 
I Obreros y patronos de acuerdo, preparan 
uu plau de construcción de casas 
L E A F I P ' L D , 0,—Los ministros se han rc-
j unido de nuevo esta lardo para continuar 
' redactando la declaración del Gobierno, Se 
¡ ewtfuni que el discurso del primer ministro 
! durará dos días y ha de ser sumamente in-
teresante, pues se trata de proposiciones con-
cretas que por primera vez hace desde el 
Foder el partido laborista. 
Antes del Consejo de ministros se cele-
bró una conferencia, con resultados satisfac-
torios, entre el ministro del Trabajo y el de 
Sanidad sobre las viviendas, a la que tam-
bien asistieron representantes de las orga-
nizaciones de patronos y obreros de la in-
dustria constructora. 
Estos aseguraron a! Gobierno su coopera-
ción y prometieron presentar en breve pro-
posiciones .definidas sobre este asunto. L a 
cuestión principal que hay que resolver es 
la de proporcioiiívr trabajo. 
Al terminar la conferencia con el Go-
bierno los patronos y los representantes de 
los obreros so reunieron para estudiar las 
proposiciones que han de presentar, y so 
convino en que hay que pedir al Gobierno 
garantías de trabajo para cierto número da 
años. 
LA NACIONALIZACION D E L A T I E R R A 
LONDRES. 6. — E l Comitó agrícola del 
partido laborista, en la reunión celebrada 
ayer, aprobó un informe en el cual so re-
comienda insistentemente al Gobierno la 
conveniencia de adoptar medidas radicales, 
entro las que figuran la nacionalización de 
las tierras, el aumento de salarios y la crea-< 
ción de un establecimiento de crédito des-
tinado a anticipar cantidades a las entida-
des cooperativas, así como el establecimien-
to del monopolio del Estado para la impor-
tación de trigos, harinas y carnes. 
L A POLITICA E X T E R I O R DE MAC-
DONALD 
L O N D R E S , (5.—En una interviú cclcbra-
di. con el primer ministro por un redactor 
del «Daily Dispatch», de Mancliettor, Mac-
donald declara quo Ruusia y Alemania deben 
ingresar en la Sociedad do Naciones, 
E l primer ministro no ocultó su opinión 
do que la admisión de Rusia en el seno do 
dicha Sociedad prescntarA por el momento 
ciertas dificuitades; pero insistió en sus (h-
claraciones en poner de relieve la necesidad 
de que, por lo menos, 6ca Alemania admiti-
da ca ella. 
Ocupiiudose luego de las relaciones exis-
tentes filtre Francia y la Gran Bretaña, el 
señor Macdonald reconoció que la actitud 
vacilante y negativa de los anteriores Gjí>-
bienios del Rélno l'nido había causado en Ir 
opinión mundial malestar y cansancio. 
Inglaterra—termina diciendo en la inter-
viú—no se contentará en lo sucesivo opr 
desempeñar un papel do simple espectador 
LA DETTDA D E L A PEQUERA ENTf V i T. 
TX)NDRES, 6.—En conteMación a In nota 
enviada por el Gobierno de la Gran Breta-
ña a las potencias do la «Potito Entente», 
pidiendo informes concretos acerca de si 
lo^ créditos concedidos por Francia a di-
chas potencias podrán afectar o no n las ga-
rantías v créditos de Inglaterra, los Go-
biemos de Yupoeslavia y Polonia han con-
testado que, en lo que concierne a la pri-
mer a, el empréstito consentido quedaba pa-
ranU^ado por los monopolios del Estado, y 
PP !o quo concierne a Polonia, por los pro-
ductos de los bosques de Thorn. 
LA PPIMF.R V R E C E P C I O N DIPLOMATIC A 
IJONDEES , fi.—«Moming Post» anuncia 
que el embajador alemán en Londres, Stah-
mer. organiza para esta semana una gran 
recepción de carácter oficial, que so cele-
bra después de la guerra. 
Han «ido invitados todos los representan-
tes diplomáticos, a excepción de los de Fran-
c¡-. y Bélgica. 
Taít gravemente enfermo 
WASHINGTON, 6.—151 ex presidenta Taít 
qne actualmente preside el Tribunal Supre-
mo, sufre un grave trastorno pástnco y tie-
ne que guardtfr cama. Sus familiares consi-
deran su estado como*muy grave. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE AVOCHI:) 
Zoñit oriental.—ITÜ la madrugada dr hoy 
énemiáO produjo voladura del ptunttc trac-
torarril. cutre ¡Uifakuf y Midar, guedanáo 
don pilas destrozadas y faltando brida* ca 
rrii éh ocho tramo». 
Por la cucuadrilla de servicio fu¿ recono-
cido el frente, asi como los llanos de Bo-
coia, sin encontrar nada anormal. 
Zsttta nrcid-AniaL S i n novedad. 
L a o c u p a c i ó n ¿ e l Rhin 
y Lloyd George 
E i iwlí í ico ÍJiglcs asegura que Wllson 
y C'kuncuceau habfóú tinaiíido un acuer-
do secreto ea 1019 
L O N D R E S , G.—Lloyd George ha concedi-
do al «New York Herald» pna interviú, en 
la cual dice que en 1910 Wilson y Clemen-
ceau firmaron un pacto secreto. 
E l ex primer ministro inglés dice que ¿1 
so opuso fdempro a toda ocupación, y por 
consiguiente, a la ocupación por quince aüos 
do la orilla izquierda del Ilhin, pues preveía 
que los franceses continuarían en esta región 
si llegaban a ocuparla per primera vez. «Mis 
previsiones han sido hasta aliora justifica-
das.» 
Lloyd George recuerda luego que, a causa 
del incidente provocado por el telegrama de 
lord Northcliffe, tuvo que regresar a Lon-
drefi y suspender sus ccnvcrs£e¡ones con 
WUson y Clemehceau referentes al Tratado 
de Paz, Uoyd Gerge asegura que durante su 
ausencia Wilson accedió a los deseos de Cla-
monceau de autorizar a Francia a ocupar 
Bpnnv.!», y esto derecho fué inscrito en el 
Tratado. 
Acerca de esto el ministerio de Negocios 
Extranjercs do Francia comunica la siguien-
te nota : 
«El Gobierno francés se reserva el dere-
cho a responder a las alegaciones hechas por 
Mr, Lloyd George cuando jKjsea el texto exac-
to de éstas. Por el momento se limita a 
d/rlrrar que no h& esperado la muerto del 
presidente Wilson para pedir el consentimien-
to del Gobierno británico a la publicación del 
libro amarillo que contiene todos los docu-
i montos relativos a la elaboración do las es-
lipiiíaciones del Tratado de Paz que afectan 
a la seguridad de Francia y al Tratado de 
! garantías. 
E l 24 de dicimebro último fueron envia-
das al conde do Sainü Aulaire las instruccio-
nes a este respecto y el embajador francés 
en Londres hizo las gestiones necesarias oxi-
tes del 8 do enero de 1924. E l Gobierno 
francés no conoce además ningún documen-
to que pueda servir do apoyo a las insinua-
ciones de Llcyd George. No se ha concertado 
n'npin pacto secreln entre Clemenceau y 
Wilson, Si estos dos hombres do Estado man-
tuvieron conversaciones durante la ausencia 
de ,Lloyd George. éste fué puesto al ccrrieti-
te de sus resultados cuando reerresó de la ca-
pital ingle^n y aló sn adhesión el 22 de 
'abril de 1910 por la mañana,» 
L o s funerales de Wilson 
s e celebraron ayer 
——o 
En toda la nación pnró el trabajo una hora 
—o— 
WASHINGTON, 0,—Desdo primera hora 
de la mañana una enorme multitud CÜ;;Í<.II-
•'ó hoy a agruparse en las calles que condu-
cen de la residencia del ex presidente Wil-
son a Ja Catedral, Por todo el trayecto fu-
Mieros marinos formaban una doblo hilera. 
Conio so había anunciado, a las tres do 
a tarde t»e efectuó en la residencia del di-
íunto un breve servicio religioso. 
Suboficiales pertenecientes a la Marina y 
i' Ejército llevaron en hombros el féretro 
iiasta el cocho fúuebre. A la cabeza del cor-
tejo iban la señora Wilson y las hijas do! 
piesidente. Los miembros do BU familia, el 
presidente Coolidgo y su esposa, los antiguos 
colaboradoras del presidente Wilson, sus 
compañeros de la "Universidad y la mayoría 
d'. los miembros del Senado y de la Cámara 
de Kepresentantes seguían detrás. 
E l cortejo entró a las tres y diez en la 
CatodraJ, donde se efectuó un solemne ser-
vicio religioso en presencia do 50O personas. 
Después do la ceremonia so retiraron to-
dos los concurrentes y sólo quedó en la Ca-
tedral la familia del difunto, la cual no sa-
lí', hasta que el féretro de Wilson fué sella-
do en la cripta. 
Todo ol país ha rendido un postrer home-
najo a su ex presidente. 
E n todas las ciudades do los Estados Uni-
dor se ha suspendido la actividad duranto 
una hora, en el momento do los funerales, 
A las cinco y treinta so ha efectuado un 
servicio religiofio en todas las iglesias de los 
Estados Unidos, 
E L HOMENAJE DE I N ENEMIGO 
WASHINOTON. O.—El senador Ĵ odRe, 
"•fe del partido republicano, uno do los más 
gandes adversarios políticos de Wilson. ha 
rendido un homenaje a la memoria do Wi l -
son. 
«Nadie—lia dicho—romo él desempeñó pa-
nel tan preponderante en los ocontecimicn-
*os de los años quo marcaron el fin de «na 
Era en la Historia de la humanidad y el 
principio do otra.» 
L A " G A C E T A 
P R A D E R A E N F E R M O 
SAN" S E B A S T I A N , 5.—Por hallarse on-
iermo don «Víctor Pradera &6 ha suspendido 
lu conferencia que dicho seüor debía pro-
nunciar mañana acerca del régimen local. 
S U I J A R I O DEL DIñ 7 
Preslfitncía, — Co-ccdicmío dos transf«ronciae du 
crédito al presupuesto de gaetos del ministerio da 
lastrucción pública, y Bellas Artes. 
Aprobando el reglamento por el quo hiui de ic-
girge loa Tribunales de honor en loe Cuerpos iu¿ 
dicos dejxiadientos de la D;recdón general do Sa-
nidad. 
rromoviendo al empleo de jofe de Administra-
ción civil de tercera clase a don Leopoldo Acosta 
Hernández, director médico <io la Estación sani-
taria del puerto de Barcelona-
Idem ídem ídom a don Benigno García Castri-
Uo, director mídico de ta Eetación eauitaria del 
puerto de 'Málaga, 
Gracia y Justicia,—Disponiendo se amortice una 
plaza de ayudante del Cuerpo de rrisionee. 
t'ircular a los presidentes de las Audiencias dis 
poniendo remitan en el término de ocho días re-
lao'ón en que se haga constar el número de sccre-
tarios de Sala halfilitadoc, existentes en las mis-
mas-
Idem a loa jueces de primera instancia e ins-
trucción diispuniendo quo en ol término de odio 
días remitan relación en la quo so haga constar 
el número de oficiales y habilitados de los secre-
tarios judiciales existentes en los mismos-
Guerra—Concodiondo el ingreso en Inválidos a 
Scnén González Rooes, sargento del Tercio do Ex-
tranjeros, licendado por inútil. 
Idem ídem ídem a Absolam Ben Abselam Go-
mari, soldado del Cuerpo' de fuerzas Regulares in-
dígenas de Ceuta. 
Idem ídem ídem a ÍMohamed Ben Mohamei',, as-
kari de lae •tropas de la Folida indígena do Lara-
cho, licenciado por inútil, 
Idem ídem ídem a don Enrique Fernández oe 
Gueva<ra y Mac-Kena, capitán de Infantería de 
reemplazo por herido en campa fia-
Idem ídem ídem a don Juan Fornóa Ballester, 
practictanto militar. 
Idem ídem dem a Vicente Sdvéa Ortuño, sol-
dado del Tcrdo de Extranjeros, licendado por 
inútil. 
Idem ídem ídem a don Eduardo iMalagón Pardo, 
capitán de Infantería, agregado a la secdón do 
inútiles de referido Cuerpo de Inválidos. 
Idem ídem ídem a Juan Marigó Prat, soldado 
del Tercio do Extranjeros, lioencia.lo )x>r inútil-
Idem ídem ídem a Alfonso Amador Alonso, cor-
neta del Tercio de Extranjeros, Licenciado por 
inútil-
Idem ídem ídem a don Fclip» Sevilla Albarra-
cín, ti'jl>oftcial do Infantería, licenciado por iniuil-
Cinular disponiendo queden redactadas ch la for-
ma que se indica las bases sexta», séptima y octava 
del concurso anunoiado para la elecdón de ua mo-
delo de carro-cuba con atalajo pora loa Cuerpos 
montados-
¡Marina. — Concediendo la gratificadón anual de 
-"iOO pesetas al contador de navio don Josi María 
Hurtado y Coaesa-
Disponiendo quede formada en la forma que -c 
indica la Comisión a quo alado el real decreto de 
1 del mes sctual-
Hacl&nda.—l'rorroganüo por un mes la licencia 
que por enfermo se encuentra disfrutando dofia 
Mercedes Sánchez Garrido, auxiliar do primara 
clase de la Intervondón do Hadenda de I/tón-
Autorizando a la Administración de la Fátírica 
Nocional de la jMoncda y Timbro oara aj^,i;nr por 
gestión directa 368 resmas do papel continuo de 
diferentes colores-
Prorrogando por un mes la lioenda que por* en-
fermo se encuentra disfrutando don vJarlus Odwcla 
del Río, ofidal de segunda díase del Cuerpo auxi-
liar do Contabilidad del Estado en la Intervención 
de la Direcdón general do la Deuda y Cpisea pa-
sivas-
Idcm ídem ídem que se encuentra disfrutando 
don Mariano Bosch y Ariño, oficial do segunda 
clase de la Administración de Contribuciones de 
V aleñe i a-
Idem por quince días la lioenda que por enfer-
mo so encuentra disfrutando doña Dolrtres Snnn^ 
Carbajosa, auxiliar do primera claso de la. Inter-
vención de Hacienda de Zamora, 
Idem por un mes la licencia que por enfermo 
so encuentra disfrutando don Gnofre Magaña Cor-
nago, portero quinto do la Delcgadón de Hacienda 
de Navarra, 
Idem Idem Ídem que se encuentra dwfrutandM 
dun José Otero Gorda, jefe de negododo de »e-
gunda claso, depositario do Hacienda del Ferrol-
Declnxando excedente a don Moisés García Mu-
ftoz, jefe do Administración de segunda «laso del 
Cuerpo general de Administración de la Hacienaa 
pública, electo delegado do Hadenda en la pr^-
vjnda do Badajoz-
Gobcrnaciún.—Real orden Troctificada) determi-
nando quién debe facüitar para 1M prácticas «lo 
saneamiento do buques, mercancías y locales, si-
tuados en la sona maritimot-errestro, las substan-
cias deeiufoctantcs qi:e ordenen los directores de 
Estaciones sanitarias do puertos 
Resolviendo el connirso convocado pnra 1» r 1-
quiación por ol Estado do solares o edificios a de-
rribar o aprovechar con destino a los servicios d* 
Correos y Telégrafos en Gijón-
Disponiondo se preceda a la provisuln del cargo 
de jefe do sección de rafasitología, vacante en el 
Instituto Nadonal de Higiene de Alfonso X I I I , 
InstnicoiOn pút)l!cS._Di3p.m:endo ee smortico ^na 
|il::/.a de oecribicnto de la Escuela Normal do MM*. 
tras de Raleares. 
Fomento. — DfepgBteDdo que don Jonó Vice*te 
Arche cese en oí Qmpaébp ordiuado de los asunUjs 
Ue te íepartvoenlo-
Disponieudo que don José ¡\fpluqii«r ee«o en el 
despacho ordinario de los astutos de la Direcdón 
general de Obras públicas-
L a M a n c o m u n i d a d 
o 
El Consejo en pleno vendrá a 
Madrid para tratar con el Go-
bierno de las Delegaciones 
o 
Beorganlzatién del personal 
BAKCELONA. 6 .—El Consejo permanente 
de la Mancomunidad ha aprobado un infor-
me del oonsejero eeñor barón de Vi ver so-
lúe la cuestión del ¡wrsonal. 
E n dicho informe se consignan detalles 
sobre U forma en que ee hallaban, distribuí-
dos algunos empleos, resultando a favor do 
ciertos indi vid uoe una aoumidación de car-
gos, según fae desprende del siguiente pá-
rrafo : 
«Del examen practicado en las relaciones 
do oaberes del personal se saca la impresión 
de que no han eido librados con la dobidüt 
exactitud, aunque ello pueda ser excusable 
por las causaa que lo motivan ; pero de di-
cho examen resultan comprobadas las refe-
rencias relativas a ' q u o l i a b í a funcionarios 
que disfrutaban de mútí cargos que lo« rese-
ñados en relaciones hechas anteriormente, 
pues consultando el litro do direcciones del 
año 1922 puede verse que a uno ¿e le atn-
buvcu on aquéllas cuatro c-argos y en éste 
Biete ; a otro que «e le consignan trefe, y pur 
lo que en e\ libra se ve son ocho; a otro se 
le reconoce uno y en el libro aparece con 
sois, v así sucesivamente podrían apreciar 
muchos casos.» 
So pide on el informe que las entidades do 
régimen autónomo, aunque dependientes de 
la M.anoomunidad, rindan cuenta detallada, 
cosa que hasta ahora no hacían, presentan-
do a la vez relación certificada de todas las 
personas que por cualquier concepto perci-
ban alguna remuneración de las mismas o 
usufructúen habitaciones. 
Se añade que la acumulación de sueldos 
que se nota en el personal técnico y admi-
U'.strativo es de mayor consideración en| e! 
docente; que, por otra parte, se ve a dos 
0 más profesores en una misma escuela 
explicando iguali asignatura, casos que, a 
su debido tiempo, habrán de ser objeto de 
La atención que merecen, como también 
otros casos, tanto o más singulares, que ¡se 
omiten. 
En vista de lo expuesto y de la necesidad 
de una reorganización do servicios, se pro-
pone en el informe al Consejo que a par-
tir del 1 del actual todos los íuncionariofi 
que hasta la fecha han venido percibiendo 
además del sueldo que les corresponde en 
plantilla cualquiera otra claso de remune-
ración, procedente do fondos de la Manco-
munidad o de establecimientos que, aunque 
disfrutan de ingresos propios, dependen de 
un modo o de otro de la misma, cesarán 
de percibir las aludidas remuneraciones. 
Asimismo dejarán de satisfacerse aquellas 
remuneraciones que perciban de la [Manco-
munidad funcionarios pertenecientes a las 
Diputaciones mancomunaudas. También de-
jarán de abonarse aquellas .consignaciones 
que por razón de, alquiler de casa se perci-
ban cuando los perceptores se hallen gozan-
do de habitación satisfecha con fondos pro-
cedentes de la Mancomunidad. 
Se ordena a los directores de estableci-
mientos de enseñanza retribuidos con fon-
dos procedentes de la Mancomunidad quo 
presenten relación del número de profeso-
res con expresión do las remuneraciones que 
perciben; que sean caducadas todas las li-
cencias que en la actualidad so hallen go-
zando los funcionarios de la Corporación y 
que se pido por la Intervención de la Man-
comunidad relación certificada de todo el 
personal quo esté remunerado por cualquier 
otro concepto que el quo corresjxmde por su 
haber asignado en plantilla, con exposición 
detallada del número y cuantía do las retri-
buciones que perciben. 
Dice el soñor Sala 
BAKCELONA, 6.—Al terminar la reunión 
del Consejo permanente de la Mancomuni-
dad, el señor Sala recibió a los periodistas, 
hablándoles de los estudios hechos estos 
días. Añadió que cuando los consejeros se 
hayan impuesto de todos los servicios de la 
Mancomunidad, el Consejo en pleno se tras-
ladará a Madrid para plantear al Gobierno 
con toda claridad el problema do las Deleg?-
ciones, dontro, naturalmente, del más abso-
luto respeto a la unidad do la Patria y o 
ta soberanía del Estado. 
Dijo después quo su labor interina ha de 
tender únicamente a hacet- una Mancomuni-
dad grande y próspara v a definir do ma-
nera clara y precisa los límites quo a esto 
o?ganismo corresponden para que sea, no un 
i Estado frente aotro Estado, sino un cuerpo 
vivo que coadyuve con toda la amplitud po-
sible a la obra do éste. 
Un periodista le preguntó si había algo 
respecto a la separación del catedrático se-
ñor Massó y Uorens y a la dimisión del di-
putado por Lérida señor Más, contestando 
t\ señor Sala que nada sabía oficialmente 
Tor último, expresó su satisfacción por 
01 resultado de su viaje a Bfttagtor. 
« »» — 
E l a l ca lde d e B a d a l o n a 
a c u s a d o d e estafas 
BARCELONA, 6 .—El delegado gubernati-
vo encargado de la inspección del Ayunta-
miento de Padalona ha remitido esta mftfiv 
na al Juzgado del distrito de la Ccncepcmn 
un oficio comunicándole la instrucción do di-
IiKoncias por supuestos delitos do estafa con-
tra el alcalde de aquella población don Juan 
Pujol, añadiendo que una vez terminadas las 
dilisenrias preliminares quo está instruyen-
do el Juzgado de Badalcna serán remitidas 
para la incoación do sumario y su derivación 
do responsabilidades por las i'.regularidades 
de quo se acusa a dicho alcalde. 
E l señor Pujol prestó extensa declaración 
ante el juez de Badalona pasando, ya entra-
da la noche, a la Comandancia municipal 
d^ aquella población, donde quedó incomu-
nicado. 
Mañana prestará declaración nuevamente. 
S¿ transformará en Madriá 
la industria panadera 
.—o——.. . 
Los tahoneros se comprometen 
a asociarse con una producción 
mínima de 10.000 kiloi 
—-—o—— 
NUEVAS l'AJUilCAS 
Nota oficiosa del Gobierno civil: 
«En noviembre último, con motivo de l 
publicación de un bando dictado por el 
bernador civü do Madrid, referente a la f*" 
baja en el precio y normalidad en el ne^ 
aei pan de lamilia, que por tolerada* y K S 
mciosas costumbres era ñasta entonces defi" 
cíente, se dió una nota informativa a U 
1 rensa, en la que se decía que continuaban 
los estudios y uabajos necesarios para 1U. 
«ar, en el plazo más breve posible, a un» 
so ución firme y definitiva respecto al refc! 
ndo artículo. 
Cumpliendo el compromiso oontcaído con 
Bada, puede asegurarse hoy que en bíew J 
plazo se hará una radical y favorable ttans-
lormación de la industria panadera, en 8U 
dob'e aspecto de fabricación y venta, agru 
pando la producción, reglamentando su re-
parto y venta y haciendo desaparecer en po' 
©OP meses todas aquellas tahonas que, por 
sus impropias condiciones para la íabrio». 
ción y por su falta do higiene, constituveñ 
un oprobio para la capital de España y una 
constante preocupación para las autoridades 
obreros y consumidores. 
Las bases principales presentadas por ©1 
Gobierno civil para llegar a la transforma-
ción, aceptadas ya por los representantes de 
toda la industria panificadora de esta Cor-
te, pueden condensarse en las siguientes: 
Primera. Los fabricantes de pan quedan 
obligadas a constituir entro sí, antes de pri. 
mero de abril próximo. Sociedades o Agru-
paciones a base do una producción mínima 
diaria de 10.000 kilos por cada una de ellas, 
y una Comisión de técnicos, industriales \ 
obreros, presidida por la. autoridad guber-
nativa, dictaminará, previo reconocimiento, 
sobro las condiciones de todas las fábricas 
y tahonas do Madrid, proponiendo cuáles 
deben ser clausuradas y cuáles son suscep-
tibles dn reforma. 
Segunda. A partir de la fecha indicada, 
ol precio del hilo de pan de familia, elabo 
rado con harinas. de) primera calidad en 
panes de 500 y 1.000 gramos, será el de 1? 
harina, con un margen diferencial de seis^ 
céntimos. (Hoy dicho margen es do sieU 
etntimos, y antes lo fué de diez.) 
'Las piezas de pan francés, candeal y ba-
rras de viena so venderán a cinco y dio? 
céntimos, según tamaño. 
Estos precios regirán en despacho; el re-
parto a domicilio se gravará con un 10 por 
100 para pan do familia y un 20 por 100 
para el de lujo, ol que con este gravamen 
quedará en ol precio actual. 
Tercera. Los íabrieanlcé quedan obliga-
dos asimismo a depositar en el Banco c 
entidad similar que so determine un cénti-
mo por cada kilo de pan de familia o cada 
mano (cuatro panocillcs) de pan especial que 
fabriquen. Las cantidades recaudadas por 
este concepto se invertirán en los gastos de 
íransíormación do las nuevas fábricas o ta-
honas. 
Cuarta, E n lo sucesivo los despachos de 
pan serán precisamente sucursales de taho-
nas, y su número so reducirá al necesario 
para que ol público esté bien servido, evi-
tando que, como sucedo actualmente, por 
causa do su excesivo número y su regln-
mentación, un kilo de pan, cuyo impone 
de fabricación en mano do obra es meaot 
de ocho céntimos, cueste, como mínimum, 
siete céntimos servirlo al consumidor. 
Quinta. Se reglamenta también el servi-
cio de reparto a domicilio en cuanto al per-
sonal so refiere, exigiendo estrecha respon-
sabilidad a los encargados de fábricas y des- B 
pachos, y se establecen sanciones para ol 
caS|0 dc\ incumplimiento o retraso «n la 
implantación de las bases establecidas, tan-
to en su parte fundamental como en sus 
detalles, siendo condición precisa para que 
las obras que acuerdo J a Comisión encarga-
da de hacerlo se ejecuten simultáneamente 
y hayan comenzado el primero do julio pró-
ximo. 
. Conviene prevenir y hacer constar quo en 
lo sucesivo el precio del pan variará on r g 
lación con las alteraciones que el valor de 
los trigos sufra en los mercados, siendo do 
este modo su precio siempre justo, evitando 
que, como anteriormente sucedía, las indus-
trias intermedias en la transformación de 
dicho cereal tuvieran en determinadas épo-
cas beneficios excesivos y en otras suplie-
ran con la escasez en el peso las elevacio-
nes de precio de las primeras materias.» 
Nueva Asociación de E Católicos 
del Magisterio 
S E V I L L A , 6.—Esta tarde, a las cuatro, 
se verificó en la Escuela Normal do Maes-
tros el acto do constituir la Asociación de 
Estudiantes Católicos del Mapristerio. 
Presidió el qué lo es do la Fuieración de 
Estudiantes Católicos de Sevilla, señor Ra-
mos Hernández, quien explicó los fines do 
estas Asociaciones escolares, y exhortó rv to-
dos a laborar por ol engrandecimiento do la 
Patria y de la Religión. Fuá muy aplaudido. 
Serruidamento se procedió a nombrar la 
Tunta directiva, que quedó constituida en 
la siguiente forma: presidente, seño? Ferrán-
dir.; vicepresidente, sefior Ferdinet: secre-
tarlo, señor Pavón ; vicese^rotario. señor So-
t o ; tesorero, señor Fernández Alvarez; vi-
cetesorero, señor Mojarro, y vocales, señores 
Díaz, Caballero, Hurtado y Pérez Casas. 
* <i * 
S E V I L L A , 0.—Mañana, a las nueve de la 
noqhe, dttrá BU la Casa del Estudiante una 
conferencia el rector de esta Universidad, 
que disertará acerca dol teína «Lo que debe 
de ser la Universidad tboroamcrienna». 
Existo gran expectación ante esta confe-
rencia, siendo enorme el pedido de invitacio-
nes para asistir a la misma. 
Cartagena pide !a capitalidad 
o 
CARTAGENA. 6.—Una Comisión de fuer-
zas vivas ha entregado al alcalde un folle-
to en el que so pide al Municipio quebré 
cabe éste la capitalidad regional para ur-
tagona. , » u 
Do lo anterior dió cuenta el alcalde <-n 
la sesión de hoy, estando' conformes todos 
los ediles en q-ue so nombro una Comi lón 
del Concejo, que so encargue de redactar 
una Memoria sobre este asunto y la eleve 
al Directorio, or-anizando este sentido 
diversos actos públicos. , 
E l alcalde pronunció un discurso, Hacien-
do reaftltar la importancia do Cartagena, y 
dijo que Murc ia / la r d a d ^nnana no 
debo de ver animosidad alguna contra ella 
en esta petición. 
J . Santamaría & 
Dos hombres atracados y 
heridos en Barcelona 
Los vecinos de las Ramblas no quieren 
In transformación en Imicrar 
BARCELONA, 6.—Esta noche, a las once 
y media, al pasar por la calle da Pesacart 
Luis López, de veinticuatro -años, y Juan 
Menacho, de veinte, fueron atracados por 
unos desconocidos, qne íes agredieron, cau-
sándoles heridas incisopunzantes, <?e las q[ue 
han sido curados en la Casa de Socorro 
distrito, ^ 
Los atracadores se apoderaron de cuírT_ 
dinero y objetos de valor llevaban 
cados, y después s;e dieron a la fotf*» 
que hasta ahora hayan sido habidos. 
EN LEIRO A S A L T A N E L 
AYUNTAMIENTO 
o . 
ORENSE, 6.— Cuando celebraba fieslón 
el Ayimiamiento do Leiro para la aproba-
ción de los presupuestos, un grupo de hom-
bres, mujeres y chiquillos penetró violenta-
mente en ol local, tratando de agredir 
alcalde, quien tuvo que salvarse saltando 
por una ventana a la callo. 
Parece quo el motivo fué que los albo-
rotadores pretendían que fueran incluíaos 
en los prosupuestos ciertas sumas que na-
h'.nn sido eliminadas. 
El d<-!círado gubernativo de Ribadabia t* 
prep'ntó en el lugar del suceso, ordenando 
la detención de los asáltente- Jol áyuuta-
niento. 
E : L . D E B A T E : 
(3) Juere» 7 de febrero do 192* 
p " p a p a " E s t a d o 
• o 
Triste, muy triste impresión n t u pro-
la utaxicra general <ie enfocar el 
cortantLsimo problema de l a e n s e ñ a n -
i E n el fondu hay una coincidencia 
^-concertante (pie nos ave i j ^ücnza y 
w e exclamar: ¿Dónde e s t á l a v i r i l i -
Aid ia independencia y el recio tem-
ie'del a lma e s p a ñ o l a ? ¿Dónde e s t á n 
P ¿ilos varones audaces que desaf ían 
f i - furores del océano , se lanzan i n -
''-¿pidos a l descubrimiento de un nue-
L niundo, conquisten í e r r i t o r i o s inmen-
> s quemando antes las naves, y dan 
'vuelta a l globo en f rági les carabe-
1̂ 5? ¿Es que esa raza heroica se ha 
invertido en raza de esclavos o de pe-
rennes pupilos? Todos acuden a l papá 
t-tado para que ios defienda y ampare. 
inS unos le piden que mantenga las la-
mias prolecLoras a su e n s e ñ a n z a para 
fvguir vivieiuio en el actual sopor; exis-
L excepciones m u y honrosas; los otros, 
Me 1&3 ponga el texto ún ico para tam-
bién ir viviendo s in g ran esfuerzo, en 
|e2 de pedir xmos y otros l a indepen-
dencia, la e m a n c i p a c i ó n , l a plena res-
jor.sabilidad de los propios actos, l a i n -
mediata abol ic ión de u n monopolio que 
0s primeros deben rechazar, por ser 
opuesto a su d ignidad profesional supo-
er que sin él s e r á n impotentes para 
, lucha; los segundos por humil lan te 
«lodos por injusto, deprimente y ani-
uuilador de la c u l í u r a patria-
Este afán de v i v i r s in luchar, llevan-
j una existencia gris a l a sombra del 
Estado, no es peculiar del profesorado 
uncial y privado: se extiende a todas 
las clases sociales, resultando una ver-
dadera epidemia nac iona l ; hoy todo se 
quiere obtener sin consumo de e n e r g í a s , 
sin lucha; el indus t r i a l , en vez de es-
forzarse en p e r í c e c i o n a r l a maqu ina r i a 
para con ello elevar el rendimiento y 
peder luchar ventajosamente con l a 
;ompetencia extranjera, acude a l Esta-
jo, pidiendo tar i fas prcioctoras; el obre-
0 huye de los m é t o d o s de remunera-
:ión del t rabajo en que se obtienen 
rondes salarios, pero con mi esfuerzo 
jroporcional; el iucal do la ^uv 'entud 
al elegir c a n v r a es la n ó m i n a y el es-
;alafón, con objeto cic que el habi l i tado 
e lleve todos los meses u n p u ñ a d o de 
rebetas del Estado, y el esca lafón le 
•aya subiendo sin esfuerzo personal a 
os altos puestos de l a carrera, donde 
1 cnbra m á s y se t rabaja menos sin 
lumenio de responsabilidades. ¿Quién 
io ve l a predi lecc ión morbosa por el 
ranquilo corte del cupón , a pesar de 
us rendimientos modestos, sobre los 
izares, las luchas, los esfuerzos y gas-
as de e n e r g í a s en la empresas de los 
¡randes rendimientos? Hasta en las ca-
amidades púb l i cas , inundaciones, pia-
ras del campo..., en vez de asociarse 
os damnificados y poner los medios 
sara que no se reproduzca el siniestro 
•n lo sucesivo, todos sus trabajos se 
dirigen a que el Estado les indemnice 
m todo o en parte de los perjuicios su-
Hdos. De suerte que la gran aspira-
ion de la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s es 
permanecer en l a m i n o r í a de edad para 
jozar de la t u t o r í a del Estado s in pre-
cupaciones n i responsabilidades, aun-
¡ue se vea privado de la noble inde-
lendencia que da relieve a su persona-
dad y permite acometer gloriosas em-
resas. 
Cuando u n pueblo cae en este reba-
amiento moral , en esta pérdida de amol-
la propia personalidad y a l a eman-
bación, si no se le apl ican remedios 
üérgicos que lo hagan reaccionar, fie 
recipita indefectiblemente en espantosa 
ecadencia. y, si no desaparece por com-
ileto, lleva una vida de deshonor iu-
Jgna de ser v iv ida . 
Las grandes y universales enfermeda-
b morales de los pueblos sólo pueden 
ftarsc modelando las nuevas genera-
•Pnes en nuevos troqueles, a q u í de 
nci pación, de independencia, de au-
mía, de amor a la noble competen-
ta en las luchas por la existencia. E l 
lodelado de las almas lo realiza la 
cación ; por eso es preciso romper 
vetustos y decadentes troqueles ac-
iles, que, en vez de elevar los espíri-
i los deprimen; en vez de preparar 
is almas para la,s luchas de la vida 
' derna, las adormece en l a apa t ía fa-
ista musulmana, sust i tuyéndolos por 
iros donde se forjen individuos de re-
to temple, do espíritu indomable y em-
irendodor, de aspiraciones levantadas 
generosas, que sientan las inquietu-
de l a vida moderna y amen con 
ion la 'ndependencia, las responsa-
dades de los propios actos y el ple-
dLsfrute de l a personalidad. 
¡Puede conseguirse esto mientras no 
arranque de cuajo la actual organi-
ión burocrát ica de la enseñanza, 
inde se hallan suprimidos todo estí-
Qo, toda noble emiulación, toda im-
[sora competencia? E n manera algu-
: profesores oficiales y privados, sal-
lionrosas excepciones en unos y otros, 
l u i r á n durmiendo tranquilos y pere-
teos, como árabes sentados a l a puerta 
B su tienda. Un hecho dé todos cono-
ido demuestra bien a las claras los 
fectop deprimentes del actual sistema 
íucador. E l 90 por 100 de los españo-
I creadores de grandes empresas y 
fandes fortunas dentro y fuera de E s -
aña son individuos que no han entra-
''0 en nuestros institutos y universida-
B, y es que nuestros centros docen-
i están organizados para formar titu-
tdo? no hombrea, y como en España 
\\ da desmesurada importancia a los 
lliilo= exigiéndolos para todo, se va a 
aulas no en busca de formación es-
^ t u a l . Pino del codiciado t í tulo que 
ítbilita para todo. 
E n suma, creemos que el texto úni-
> elegido por el Estado, con el con-
írso o sin él, sería una gran cquivo-
Lción; en vez de remediar los actuales 
íales de la enseñanza, los agravar ía . 
Será inúti l y aun nocivo todo lo que 
U sea acabar con el monopolio docen-
i reconociendo el derecho natural que 
dos tienen a enseñar, estableciendo 
Estado .'1 rnestionario único y t r i -
bales indtj)<'iuii.mtes para juzgar los 
jibajos de todos, sin permitir el ab-
P'do jurídicn de que un mismo i nd i -
tolo sea juez de su propia labor. E l 
Bionar io único habría de servir sólo 
^ n t i n ú n ni -HiinX de lu. 2.» columna.} 
L a s dec larac iones d e 
P r i m o d e R i v e r a 
o 
Preferencia a la constilución demo-
crática y cívica de los Municipios 
«Los qne sepan esperar ]» realización 
de nuestra obra, vorán sus rentajosos 
resultados^ 
Ampliando el telegrama en que días pa-
sados dábamos cuenta do las declaraciones 
hechas por el general Primo de Rivera a un 
redaotor de «L'Echo de Paris», publicamos 
a continuación algnnas de sus manifesta-
ciones más interesantes: 
«El general—o más bien, pues es el tí-
tulo que prefiere, el presidente del Direc-
torio—plantea en esta forma los términos 
del problema. Es necesario, ante todo, pu-
liticar la Adruinisíración, realizar econom.as, 
simplificar el sistema fiscal, aumentar los 
medios de comunicación, intensificar espe-
cialmente la industria telefónica, luchar con-
Ira los des grandes males do la unidad na-
'.•:v>nal: el separatismo y la anarquía; su-
primir el caciquismo, pacificar Marruecos 
y sacar pai-tido do sus riquezas para des-
arroPar el comercio y la agricultura, y, en 
Bn, establecer un gran programa de cultu-
ra que eleve al pueblo español hasta el 
nivel de los primeros do Europa, dándole 
de este modo, con la conciencia de su va-, 
lor y de sus derechos, el sentimiento de su 
dignidad. E l general niega haber estableci-
do un modo de gobierno arbitrario y cmel. 
Protesta euer¿ricamer.to contra las fantásti-
cas acusaciones esparcidas a través del mun-
do por todos los vividores del anticuo régi-
men, hoy privados de su influjo. Afirma ha-
ber disuelto las Cámaras con el único ob-
jeto de reprimir los ajnisos de poder, a los 
que aquellas so habían acostumbrado con 
demasiada, complacencia, y proceder sin tra-
bas a la néoesaria depuración que la per-
mita restablecer pronto sobre bases sanas 
una indispensable legalidad'. Prepara actual-
mente una nueva ley Municipal, inspirada 
en el más moderno liberalismo—está incliK-
do en ella el voto de latj mujeres—, quo di-
sipará las dudas sobre PUS intenciones. 
Finalmente, el general Primo de Rivera 
afirma su fe cu la posibilidad de pacificar 
W mundo, en el poder salvador de la Socie-
dad de las Naciones, en el advenimiento de 
una humanidad mejor...» 
Al despédlrsfe el general del periodista en-
tregó a óóte la siguiente declaración ; 
«Madrid, 1 de lebrero. 
Tengo mucho gusto en poder anunciar al 
«Echo do Paris» mi esperanza en un próxi-
mo y definitivo acuerdo con la gran nación 
; francesa, como resultado d-J Convenio sobre 
j Tánger, que ha permitido examinar todos los 
| a spó los del problema africana. 
Bajo el presente régimen político, Espa-
i ña tío desea más quo pa/., libertad y traba-
I jo. Ecos pensamientos en nuestros labios pu-
1 dieran parecer paradójicos; pero nada ex-
, presa tan sincera y verdaderamente nuestros 
deseos. Lo probamos al dar la preferencia, 
entre todos los apuntos del Estado, a la 
constitución democrática y cívica do los Mu-
nicipios como base do la organización na-
cional, y desarrollando un vasto plan de 
cultura, fundamento de toda sociedad só-
lida. 
Para hacer lo más rápidamente posible las 
reformas políticas, sociales y democráticas, 
que estaban entre nosotros incontestable-
mente retrasadas, hemos suspendido tem{K>-
ralmente el ejercicio de derechos de los que 
se había hecho mal uso. 
Se puede comparar nuestra acción a la 
d • un médico que ordena el reposo a su 
enfermo a fin do ponerle en condiciones de 
recuperar fuerzas y consolidar su organismo 
para prepararle a los nuevos combates de la 
vida. 'Los que sepan esperar la realización 
de nuestra obra verán sus ventajosos resul-
tados.—Miguel Primo de Rivera.^ 
O c t a v o c o n c i e r t o e n í C u a r e n t a d a m a s c°nñ 
e l R e a l i de^chauf í eur 'enMadr id 
E l primero fué expedido en 1911 
— o 
Se necesita autorización dei 
padre o dei marido 
íiuvún atropello 
—o— 
Los paseos de ñecoletos y la Castellana 
delj v la calle de Alcalá testigos son al medio 
Para mí, una de las páginas más grandes 
que «se han escrito en música es la tempestad 
de la cSiníonía Pas tora lPor un milagro de 
arte, la visión de la naturaleza sacudida por 
-os elementos está trasladada al mundo de 
tos sonidos de un modo soberano: tiene el 
poder de evocar el drama biempre grandieso 
de los elementos desencadenados: se percibe 
el rumor del trueno, se ve el 
:a.voi y se siente la inquietud de" la gente j día del entusiasmo creciente con que 
del campo al ver avecinarse la tempestad' 
temida. Cuantos han pretendido después des-
cribir una tempestad en música, en la de la 
«Pastoral^ han bebido en poco o en mucho, 
y es que allí está la verdad. 
Además, el acierto orquestal en esa pági-
na es enorme, a pesar de los escasos ele-
mentos que hay empleados: nadie, ni el 
mismo Wágner, con todo su genio de orques-
tador, hubiera llegado con tan pocos medios 
a tal sublimidad. 
Yo soy de los quo creen que Beethoven, 
las 
damas madrileñas se aplican a manejar el 
volante de sus automóviles. L a retina de 
los transeúntes no extraña ya el desfilo de 
«autos» guiados por manos femeninas: de 
tal manera cundo entre el bello sexo la afi-
ción a este deporte. 
Porque, en efecto, de las 40 mujeres que 
han obtenido en la Jefatura provincial de 
Obras públicas, previo cumplimiento de cier-
tos requisitos, «carnet» de conducción, nin-
guna lo solicitó con otras miras que las de 
recrearse en un ejercicio físico. Pero si se 
como creador está a mucha más altura que P^ede afirmar que no hay en Madrid nin-
guna mujer chófer, cabe asegurar también 
que en el bello sexo existen consumadas y 
expertísimas automovilistas. Ninguna, ade-
más, ha cometido el más leve atropello. 
Repasando la lista de señoras q-ue han 
obtenido «carnet», se advierte que casi to-
das pertenecen a las altas clases sociales. 
E n 1911 se otorgó la primera autorización 
a nombre de doña Maria Cabezas de Man-
rique, con el número de matrícula 1.536. 
Entre las damas que posteriormente, y des-
pués do un riguroso exarca, ^...j'Stra-
do eu suficiencia pj.ra guiar automóviles, 
'"guran la duquesa d\) Sautoña, la princesa 
e Ilohealohe, doña Soledad Espelíus de Pe-
como instrumentista: muchos trozos de sus 
obras se podrían citar para demostrarlo, co-
mo creo también que la sordera que padeció 
fué la causa de este desequilibrio de facul-
tades; como creador fué en un constante as-
censo durante toda su vida: su visión, del 
arte fué agigantándose sin cesar; pero como 
no oía les sonidos reales, por fuerza debió 
i" perdiendo la noción del cuerpo instrumen-
tal que sus obras, cada vez más grandes, 
requerían; por ejemplo, el segundo tiempo de 
la novena sinfonía; como concepción es gi-
gantesca, como realización orquestal está un 
paso más atrás; pero de cuando en cuando 
da su zarpazo de león', y alcanza, como or-
questador la altura máxima en esta página 
de la «Pastoral», como en la obertura núme-
i'o 3 de «Leonora». Así y todo, la orquesta 
en él tuvo un desarrollo enorme v dejó innu-
merables aciertos, pero no UejpS, vuelvo o 
insistir, salvo en contadas páginas, a la 
asombrosa altura que consiguió como creador. 
Aguirre Sarobe tuvo un gran triunfo can-
tando la «Uomauza de la o«trellaT>. de Tan-
nhauser, que repitió, y «Sebben crudole», de 
Caldara, v «Vittoria, Vittoria». de Pasiello ; 
Aguirro Sarobe es cantante fino, perfilado, 
con la voz dominada para jugarla a su gusto: 
o mucho me engaño, o ha de salir del Tea-
tro Peal en las funcionas que tiene que can-
tar con honores de gran artista. 
E l coro femenino cantó muy bien los cua-
tro coritos de Brahms, con acompañamien-
to de arpa (señorita Pequeño) y dos trom-
pas (señores Mout y Blasco) ya oídos en 
otro concierto anterior; y para completar el 
programa, el estupendo poema sinfónico de 
Strauss. 
admirable 
de Mouscorgsky. t "horaTde" la" m'^Vana, en que el tn'm-
Un buen concierto muchos aplausos y otro. ^ es cmi nulo< las aspirantes terminan 
triunfo mas para Arbós y la Orquesta. gu aprendizaje empuñando el volante bajo 
Y. ARREGÜI * la dirección do un profesor. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
fi 
de 
droso, la señorita Concepción Marina Agu 
rre, hija del ilustro tejiente general; la se-
ñorita 'María Araceli tí\lva y Fernández de 
Córdoba y la condesa do Cuevas de Vera. 
Las aspirantes deben enviar con la ins-
tarjeié la partida de nacimiento, pues el re-
glamento señala una edad mínima; un cer-
titicado de buena conducta, otro médico que 
acredite la salud general y la normalidad 
en la vista y el oído de la interesada y dos 
retratos. A *las señoritas menores do edad 
se les exige autorización paterna. Si la so-
licitante es casada, debe acompañar a la 
instancia el consentimiento de su esposo. 
Ya en regla la docuraontaución, uno de 
IOÍ seis ingenieros de la Jefatura do Obras 
públicas examina la aptitud de la aspi-
rante. ' 
E l período de prácticas que precede a este 
examen no suele exceder do quince días. L a 
interesada .se impone primero en un «garage» 
n cualquier local a propósito, con el coche 
—Ave-^ u j ^ . u . KWOUICO u« ado p ¿s en sitios espaciosos- ve-
«Muerte y transfiguración», y el ; ^ M ¿ í a ^ « t m a , p^eo de Rosales, 
«I na noche en el Monte Pelado», t]e roches ^ Retiro-durante las pri-
T e l e g r a m a d e l P a p a 
—' o • • 
E n contestación al telegrama que los pe-
riodistas católicos madrileños enviaron a Su 
Cantidad el Papa en el día de la fiesta de 
San Francisco de Sales, se ha recibido el 
Figuiente despacho del secretario de Estado, 
Cardenal Gasparri: 
«¡Monseñor Eijo, Obispo de Madrid. 
ROMA, ü ('21,,20). Vía radio. Barcelona.— 
Padro Santo agradece la afectuosa protesta 
de los periodistas católicos madrileños, y 
complaciéndose vivamente en el homenaje 
de fe y devoción por ellos tributado solem-
nemente a su celestial Patrono San Francis-
co de Sales, mientras hace votos por quo 
sopan inspirar siempre su noble actividad en 
la sana doctrina llena de caridad de la cual 
él dió tan fúlgido ejemplo, de todo corazón, 
con vuestra señoría, los bendice.—Cardenal 
Gasparri.» 
* * • 
E l telegrama dirigido por el Obispo ae 
Madrid-Alcalá al constituirse la Hermandad 
de escritores y periodistas católicos dice: 
«Eminentísimo Cardenal secretario de Es -
tado.—Vaticano. 
iBespondiendo los periodistas católicos ma-
drileños a los deseos del Sumo Pontífice 
expresados en su Encíclica «Rerum Om-
nium>. han celebrado corporativamente una 
solemne fiesta en honor do San Francisco 
d. Sales, asistiendo en gran número a la 
misa de comunión administrada por el señor 
Nuncio Apostólico. Celebró la misa solem-
ne, oficiando de pontifical, el señor Patriar-
ca'de las Indias. Luego, bajo mi presiden-
cia, reuniéronse para constituir una Her-
manílad de San Francisco do Sales, formada 
por Escritores y periodistas católicos, los 
cuales acordaron' por aclamación ofrecer ren-
didamente al Padre Santo el testimonio de 
su inquebrantable filial adhesión, imploran-
do la bendición apostólica.—El Obispo do 
Mdrid-AJcaM-* 
que no so avienen a la tranquilidad del ho-
gar ! 
Ese suelo ser el lenguaje de muchos padres, 
inspirado por un cariño que les ofusca y cie-
ga. No ven el porvenir, sino como una con-
tinuación indefinida del presente: se les an-
toja que ese hogar presidido por ellos fiera 
siempre el mismo hogar, el mismo cuadro, 
boJillos junto al balcón, un año y j con los mismos personajes... ¡No cuentan 
. y sin más horizonte que la misma | con el tiempo, que todo lt> destruye y lo dis-
L a carta, fechada en una de esas viejas y 
apacibles ciudades de Castilla, tiene todo el 
encanto do una confesión sentimental, inge-
nua, dulce como un suspiro... «No tengo re-
laciones amorosas ni pienso tenerlas, porque 
aquí, en este rinconcito provinciano, las mu-
chachas vivimos aisladas, encerradas entro 
cuatro paredes, sin hacer otra cosa que en 
caje d 
otro año, ? -   
N o t e c a s e s c o n e! 
j u e z , P a q u i t a 
—Me lian dicho que andas en amores 
con el jaez, con el joven, s impát ico y 
respetable juez de primera instancia de 
tu pueblo. Vacia tengo que decir contra 
él. E s buen muchacho, ilustrado, fino, 
formal y fiel a sus deberes. Pero... 
Ño te cases con el juez, Paquita. 
Tiene un defecto muy gravet anejo, no 
a su persona, sirto a su cargo ; tiene el 
gravís imo defecto de la incompat ib i l i -
dad, ¿ i te casas con él le verás obliga-
da a abandonar tu pueblo, tus padres, 
tus hermanos, tus amigos, lu hacienda, 
y ya no volverás nunca a vivir donde 
ellos estén. 
Esto es mandato antigiw. Recientc-
menle se acaba de remachar. No seria 
justo censurar la disposición que lo re-
macha, porque no hace sino recoger el 
•imbiente, los anhelos de la opinión. 
¿Pero sabe la opinión si son acertados 
sus anhelos? Yo c re í siempre que en 
ninguna parte tiene el hombre tecnto 
cuidado de su reputación como en su 
propia tierra. Hasta del gitano se dice 
que no Jiace daño en la suya. Pero la 
gente opina de otro modo. Nadie es pro-
feta en su patria, dec ían los antiguos. 
Ni profeta ni juez, Paquita. 
S i te casas con otro funcionario cual-
quiera puedas vivir en tu pueblo y en 
tu casa, junto a los tuyos y lo tuyo. 
Casada con el juez no podréis vivir don-
d2 vuestros parientes ten-g-an bienes o 
ejerzan profesión o se dediquen a a lgún 
trabajo. Creo que únicamente os gerá li-
cita la vida donde vuestros parientes 
sean vagos de solemnidad, sablistas o 
francamente ladrones, porque esta in-
compatibilidad no sé yo que haya ley 
que la establezca. 
Cree la opinión que un juez es un 
hombre d.e virtud tan enclenque y tan 
quebradiza que no hay tentación feemi-
liar o amistosa que no haga presa en 
él. L a amistad, siendo de m á s de odio 
años, ya le hace flaquear y ponerse en 
peligro. 
Pero si damos en suponer esto y en 
rodear de espinos y alambradas la dé-
bil conciencia del juzgador, ¿serán bas-
tantes las precauciones que en todo 
tiempo han discurrido las leyes? Anto-
jas eme que no. 
Llegarixinios cerca, de la perfeccién si 
exigiéramos que los jueces fueran inclu-
seros. A ú n nos acercar íamos m á s s i se 
les prívase totalmente de la familia, ins-
titugendo el celibato judicial, ya que 
hasta ahora no se lia atrevido todavía na-
die a prohibir que el juez viva y ejerza 
sus funciones donde vivan su mujer y sus 
hijos. Lo mejor seria que las cosas se 
hiciesen de este modo: 
Designado un jxLez para un partido, 
se ocuttaria su nombre cuidadosamen-
te ; se le facturaría a l a estación m á s 
próxima en un cajón que ostentase es-
crita en iodos sus lados esta alarmante-
palabra: «Frági l , frágil , f rág i l . . . » ; se 
tu encerraría en una habi tac ión con un 
torno, por el cual se le p a s a r í a n los ali-
mentos y los autos, y presidiría, las vis-
U n Arzobispo maronita 
en Madrid - -
Sus antepasados dieron a la Iglesia 
tres Pairiarcas y doce Prelados 
calleja silenciosa y la eterna perspectiva de persa: con la muerte, que todo lo cambia tas públ icas tras una reja con celosía 
una de las torres de la Catedral... , _ 
Hay que casarse (.la quo so casa) con el 
1 bente, tocado de ceguera, para el columbre 
del 
primito, que por el parentesco nos ve o nos 
trata más a menudo, o con el hijo do un 
íntimo amigo de papá ; es la única solución. 
A los demás muchachos los vemos los do-
, mingos en los soportales o en paseo, y la 
costumbre embota todo sentimiento ilusio-
nante, en nosotras y en ellos; no «nos de-
cimos nada» en el terreno del amor; apar-
te de que de esa juventud masculina, la que 
vale, en la que podríamos hallar un parti-
do, se va lejos en busca de horizontes: a 
Madrid, a Barcelona... 
Los que se quedan son los mediocres, los 
mal dotados, los quo por eso mismo se avie-
nen a un vegetar obscuro en un comercio 
humilde, en un empleo de la Diputación o 
«' Municipio, etc., etc. jNo; ninguno de 
estos muchachos es una «solución^! Hay que 
ponerse vieja, haciendo encaje do bolillos. 
¡Qué se le va a hacer!... ¿Independizarnos, 
creamos una situación propia con el estu-
dio, con el propio esfuerzo? ¡Tampoco es 
posible! Nos lo vedan las preocupaciones, el 
miedo de nuestros padres al «quó dirán» y 
BU tierno y cariñoso egoísmo. Pero, aunque 
no fuera* así, ¿es quizá que la vida se re-
y lo transforma!... E s su amor paternal, | eSpCja en la que solo pudiera TTaber un 
«anto y efusivo amor, pero egoísta, absor 
mañana. 
Amor paterno que olvida el gran deber de 
«preparar y orientar» a los hijos para la 
lucha por la existencia, a fin de que, cuando 
ellos falten, esos hijos no sean devorados por 
el fracaso, en su inerme inutilidad, huérfa-
nos sin experiencia, sin bríos de espíritu y sin 
bagaje de conocimientos y de energías para 
afrontar los golpes del infortunio... 
1 Provinciana, provinciana, flor de belleza 
y de virtudes, de humUdad y do renuncia-
ción ! ] Qué poético perfil femenino en la bru-
ma que envuelve la olvidada ciudad, y tras 
los cristales do un balcón, eternamente aso-
mado a una calleja eternamente silenciosa, 
vacía, entre cuyas piedras menudas y apreta-
das, nace el verdín! ¡Qué desolado poema 
el de esos pobres corazones juveniles, en la 
jaula de un tedio que asesina, y sin otro 
horizonte que la primera cana, en un maña-
na igual que hoy!... A los padres, a I04 
deudos de esas flores de belleza y de virtud 
3'o les diría: No combatid esos anhelos libe-
radores, las santas inquietudes de esas al-
mas, el deseo de hacerse un porvenir... Al 
Í I U J.UW«* — ( , 1 — ̂  • i n l ~ ^v*. » ^Lii L . . . i»! 
duce a la solución del problema material / , revés, animadlas por ese camino: ceded en 
/ E s que no hav en ella una parte moral,' 
sentimental?... ¿Es que no tiene sus fueros 
el corazón?» 
¡Oh, sí, los tiene, señorita! Poro también 
los tiene la realidad, la realidad, que, des-
pués de todo, es la que manda, la que se 
nos hnppne todopoderosa; y esa realidad 
nos dice que gran número de mujeres, y 
Del cabo de Hornos a Alaska 
en cuatro días 
o 
BUENOS A I R E S , 6.—El aviador militar 
argentino Rcg-erio Montes realizará en el 
próximo mes de marzo el «raid» a través de 
América, saliendo del extremo Sur de la 
Argentina y terminando en Alaska, al Nor-
te del Canadá. 
Piensa realizar el <rrald-* en cuatro días, 
con escalas en Caracas y Nueva York. 
Huelga de Correos en Portuga| 
——o •• 
LISBOA. 6.—Ha empezado la huelga de 
Comunicaciones. E l Gobierno ha tomado 
medidas para prevenir las consecuencias 
del paro. 
para los pocos exámenes que el Estado 
bebería establecer para la obtención de 
títulos profesionales, dejando que cada 
centro docente, oficial o privado, ense-
riase con arreglo a l texto, programa y 
métodos m á s do fin agrado. Al i r a los 
exámenes del Estado para obtener los 
t ítulos profesionales, se ver ía quién en-
señaba y quién no enseñaba. Por los 
trutoa se conoce el árbol. 
P. Teodoro RODRIGUEZ 
Agustino. 
p r stintas razo es, quedan excl idas de
la dicha de ser esposas, de ser madres, do 
ser reinas de un hogar feliz... ¿Qué camino 
les queda? ¿La inacabable y deprimente ex-
pectativa, el acecho sin término del prin-
cipe sin nombre, del marido ideal, que no 
Ucfea nunca?... ¡Qué disparate! L a vida no 
escolo, en efecto, un problema material, 
Pero también es algo más que uri novio y 
que un marido. Es v seró siempre una afir-
mación llena de hídagüefias posibilidades y 
do compensadoras alegrías y triunfos, para 
ia mujer honrada, cristiana y fuerte, que 
equivale a decir, para la mujer enérgica, de 
iniciativas liberadoras, frente a ese vivir ve-
getante e inútil, tedioso y sombrío... 
Imaginaos lo, si no probable, muy posi-
ble: que, casadas, no habéis sabido tampoco 
de la felicidad, que vuestro sueño de ven-
turas se fué desvaneciendo dolorosamente, 
implacablemente, en una realidad conyugal, 
harto lejana de aquel paraíso de amores y 
ternuras que tejió en vuestra mente con 
hilos de oro la ilusión... ¡Imaginad esa po-
sibilidad que el ejemplo en derredor vues-
tro ha confirmado tantas veces! ¡Haced me-
moria!... He aquí, entonces, la reconcilia-
ción plena con vuestra suerte, con vuestro 
destino, que se os antojaba tan cruel. Sol-
teras, poseéis un tesoro, el tesoro de la li-
bertad ; virtuosas, inteligentes y cristianas, 
todavía estáis a tiempo de «vivir vuestra 
vida», que es, al cabo, otra felicidad. ¡Y 
quién' sabe si esta otra vida, conquistada 
independientemente con vuestro solo esfuer-
zo con vuestros solos méritos y aptitudes, 
os'proporcionará lo que antes no lograsteis, 
en aquella «espera» pasiva e inerte del pro-
vinciano rincón! 
Pero ¿cómo luchar sin base ni preparación 
para una existencia de trabajo positivo y fe-
cundo?, decís. 
¡Es cierto: recibisteis una ediu-ación tan 
abundantemente banal y rezagada, corno al 
margen de lâ i realidades de v iv i r ! ¿Tov qué 
estás triste? ¿I)e qué te quejas? ¿Qué ta faifa 
¿No eres dichosa al lado de nosotros, de tus 
padrea, de tus hermanos, de todos los tuyos? 
¿Quó más puedes desear? ¡Oh, estas hijas 
vuestras preocupaciones, encaraos con vosotros 
mismoi y con la realidad: reflexionad que 
un mundo nuevo se eleva sobre las ruinan 
del antiguo: que no se vive hoy como se vi-
vió ayer; que poderosas corrientes han trans-
formado la sociedad, las costumbres y la 
vida... E l ahoiTO, las virtudes caseras, no 
bastan. L a hermosura... menos. Sólo dos co-
sas, dos valores pueden salvar a la mujer y 
redimirla en todas las catástrofes de la vi-
da: la religión y el trabajo: el trabajo, que 
humanamente hablando, os otra rpli?ión... 
Curro VARGAS 
Tribunales de honor para 
los médicos 
L a «Gaceta> de hoy publica un real de-
creto aprobando el reglamento para la cons. 
titución do los Tribunales de honor en los 
Cuerpos médicos residentes de la Dirección 
general de Sanidad. 
Entenderá el Tribunal de honor en todos 
aquellos hechos u omisiones que, no habien-
do sido objeto de resolución administrativa, 
impliquen la deshonra o desprestigio para 
alguno o algunos de los funcionarios perte-
necientes a los Cuerpos médlobs citados. 
Para la constitución de este Tribunal pre-
cisará que lo soliciten del ministro de la 
Gobernación o de quien haga sus veces, 
cuando menos, cinoo funcionarios, cualquie'-a 
que sea su categoría y clase, del Cuerpo a 
que perteneciera él o los inculpados, dando 
a conocer los nombres de los mismos, pero 
reservando la acusación. 
E l Tribunal se reunirá en la población de 
destinó del inculpado, y después de conocer 
la acusación procederá a practicar, en el tér-
mino de tres días como máximum, cuantas 
diligencias de investigación considere nece-
sarias para formar juicio. Seguidamente cr-
tará al interesado para que comparezca en 
el término de tres días, prorrogables sola-
mente en el caso de enfermedad debidamen-
te justificada y por el plazo rpie se esta-
blezca. 
Los acuerdos del Tribunal se tomarán por 
mayoría absoluta de votos. 
los funcionarios respecto de los cuales Jos 
Tribunales de honor fallasen que han reali-
zado actos deí-honrosos o indignos de SP<Miir 
desempeñando sus funciones, serán condena-
dos: a solicvEar la jubilación, si tuvieren 
cuarenta años de servicio o sesenta y cinco 
inquietas, soñadoravS, rebeldes!... ¡Estas hijas de edad, o "ta cesantía en otro caso. 
agujero suficiente para que sacase un 
brazo armado de la campanilla. Quizás 
con estas precauciones se consiguiese 
dar al público la completa sensac ión de 
la independencia jvAicial y muriesen 
en flor todos los recelos y todas las des-
confianzas. 
Yo creo sinceramente, Paquita, que 
es mayor la malicia de los suspicaces 
que la flaqueza o la perversión de los 
que juzgan. R a r a vez lie visto frutos que 
podían serlo de tal pervers ión o flaque-
za. E n cambio, he visto muchas, muchas 
veces llevarse la muerte a l juez y no 
quedar en la casa otra cosa que la mi-
seria. Y en muchos rincones lóbregos y 
en muchas altas guardillas hay huérfa-
nos y viudas que pueden acudir con su 
testimonio. 
Pero la públ ica opinión demanda pre-
cauciones, y hace bien el Gobierno en 
sentirla. S in embargo, yerra la opinión. 
¿Rejas? ¿Votos? ¡ C o n c i e n c i a s ! Hágan-
se conciencias y todo estará hecho. 
Hazme caso. Poquito,; rompe con tu 
novio, aunque te duela. Vivir siempre 
como los bohemios, lejos de patria y fa-
milia, no puede serte agradable. Ser, 
compañera de un hombre contra quien 
tantas precauciones se toman, y que no 
puede hablar ni callarse, ni andar ni 
estarse quieto, ni reír ni estar triste sin 
dar lugar a sospechas, debe de ser mar-
tirio muy grande. Cásate mejor con el 
registrador, con el notario, con el te-
niente de l a G'uardia civil, con un la-
brador, con un artista, con ten vago, 
con quien quieras. Con el juez, no. Si-
gue mi consejo; no te cases con el juez, 
Paquita. 
Tirso MEDINA 
C a s a d e l E s t u d i a n t e 
Círculo de Estudios 
Ayer reanudó sus sesiones del segundo pe-
ríodo del curso el Círculo de Estudios de la 
C. N. de E . O. 
Presidió el señor Martín-Sánchez, que ex-
puso las actualidades escolares. 
E l señor Oreja (don Marcelino) desarrolló 
el tema «Métodos de organización industrial 
aplicados a nuestras actividades». 
Comenzó manifestando que los tres cuer-
pos orgánicos fundamentales de to3a empre-
sa industrial son los que se refieren a la 
producción, finanzas y venta, sobre éstos tres 
cuerpos orgánicos ejerce un control unita-
rio e impulsor la oficina del gerente. 
Todo buen gerente ha de saber, ante todo, 
organizar, delegar e inspeccionar. Pero no 
basta que este elemento de la empresa sea 
idóneo y ejerza el control, es preciso ademas 
que entre los restantes elementos se dé leal-
tad, obdiencia y ayuda mutua y una perfec-
ta ecuación entre las personas y la función 
que desarrollen. 
Finalmente el señor Oreja expuso los tres 
sistemas fundamentales de organización in-
dustrial : militar, funcional o de Taylor y 
tnmental, manifestando que el sistema 
ideal es llegar a la implantación del tayloris-
mo por departamentos. 
El señor Oreja fue muy felicitado por su 
brillante exposición. 
Otro Prelado maronita i leró un presente 
de una Kciua espíduda a Gregorio X V I 
Monseñor El-ivh&zen, Arzobispo titular de 
Tolemaida (Siriaj, l ia recibido a uno de nues-
tros redactores para darle algunas referen-
cias de aquel lejano y celebrado país. Mon-
señor es árabe, de dusíre famdia del Líbano. 
Quiso venir a nuestra nación, de paso para 
París, a fin de ver por sus propios ojos un 
país de tan brillante historia religiosa, y por 
ser Nuncio en él monseñor Tedeschini, que 
fué Intermediario entre ol gran bienhechor do 
los maronitas Benedicto XV y la población 
del Líbano durante los horrores de la guerra., 
E l Prelado habla amo-osamente de Espa-
ña; dice que aunque tan lejanos y poco co-
municados, nos conocen en Siria y tienen 
noticia He nuestra fe; nos relata que allá en 
1846 otro Obispo maronita, monseñor Ni-
colás Morad, después de la lucha entra los 
druses y los de su nación, vino a España, 
quizá a pedir ayuda contra los enemigos de 
la fe católica; cómo la reina doña Isabel, 
siempre piadosa, al saber que marchaba a 
liorna le encomendó el cuidado de llevar a 
los pies do la santidad de Gregorio X V I un 
cáliz, una casulla y otros varios objetos para 
el culto, dones de su filial amor, y cómo 
muerto el Papa antes de que el real pré-
sente llegase a sus pies su majestad lo dejó 
en las nobles manos del portador, quien lo 
llevó a Siria y lo depositó en una de las 
fundaciones do la familia Khazen, donde se 
conserva como venerado recuerdo de una Pei-
na piadosa y española. 
Habla de su familia, de la noble y dilata-
ba familia de los Khazen y lo haca con 
orgullo, pero no de eu ilustre abolengo, sino 
de lo acendrado de su fe que ha dado a la 
iglesia tres Patriarcas y doce Prelados, Obis-
pos y Arzobispos. E l fué consagrado en Ro-
ma en 1919 por el Patriarca maronita en 
San Pietro ín vinculis. 
Con religiosa emoción recuerda los árboles 
sagrados, aquellos casi testigos de la creación 
entro cuyas ramas parece que pasa el aliento 
divino. Afirma que no se puede andar en-
tre ellos, sin sentir un religioso estupor, un 
sobrecogimiento del ánimo, que halla adecua-
da expresión en la capilla de la Eternidad 
erigida en el centro del bosque en que, cer-
cados con la veneración que a un monumen-
to nacional, se conservan los dos mil ejempla-
res que rostan. Algunos no pueden ser abal-
eados por ocho hombres y a su sombra po-
dría acampar un ejército. 
Símbolo do la fe maronita considera a es-
tos gigantes que están allí desde siempre, 
firmes y erguidos, y se g l o r í a l e ! reconoci-
miento que varios Pontífices nan hecho da' 
¡ la fidelidad y do la constancia maronita. Gre-
j gorio IÍI dijo: «Es el maronita el único 
| pueblo que nunca se ha arodiliado-ante JBool»; 
| y otro Papa, recordando la vecindad musul-i 
mana que este pueblo es para la Iglesia, 
j verdadera flor nacida entro empinas. Becuerda 
que esta nación toma nombre de San Marón, 
que en el siglo I V sufrió con 350 religiosos 
de quienes era jefe, el martirio do manos de 
los griegos cismáticos. 
i^sta fe ardiente se alimenta cesa, roa vi-
vísima devoción a la Rana de. los Cielos y a 
San José y San Antonio, y es avivada por el 
celo con que numerosas órdenes monásticas, 
especialmente las españolas de Carmelitaa. 
Dominicos y Jesuítas, fomentan obras de 
piedad. 
Luego da numerosas noticias y datos. 
Rigen espirituaimente a este pueblo doce 
Obispos, bajo la obediencia del Patriarca do 
Antioquía y de todo el Oriente, que extien-
de su autoridad hasta Egipto, Alepo, Damas-
co, Chipre, Baalbek, etc. Son los maronitas 
unos 500.000, porque durante la guerra eu-
ropea murieron de hambre otros tantos poi 
causa dol bloqueo de Inglaterra .«ontra Tur-
quía. 
Benedicto X V , a quien conoció engoma en 
la secretaría de Estado, desde quo supo por 
él la angustiosa situación del pueblo fiel, en-
vió liberal socorro que no podía jiegar sino 
por Suiza a Egipto, de aquí a la isla de 
Amad, donde estaban los franceses, y luegO; 
como contrabando, a Siria. También le en-
vió donativos para los colegios y-estableci-
mientes benéficos de los Khaaen. 
Visten los maronitas como los árabes, pe-
ro más noblemente, más pulidos, y sobre 
estas vestiduras vulgares los grandes señó-
res usan la prenda nacional, el abeyt,. ̂ ropa 
talar amplia y majestuosa. 
Antes de la guerra europea dependían los 
maronitas de siete potencias, qne nombraban 
un bajá, que había de ser confirmado en su 
puesto por el Sultán de Turquía; ahora domi-
na Francia, quo delega su autoridad e a un 
general, ahora Mr. Bigand. 
Hasta hace un siglo el Patriarca x¡á podía 
viajar y vivía como confinado en su sede; 
ahora puede ejercer libremente su ministe-
rio. 
Pacientemente contesta monseñor Ehazen 
a todas nuestras preguntas ; luego, om esa se-
rena cortesía de su raza, bendice una vez mte 
la amistad que de antiguo le une a monseñor 
Federico Tedeschini, que lo ha dado ocasión 
al a visitarlo desde Roma de paso pa-
ra Siria, de conocer a la católica nación es-
pañola, a la que augura dichas y bienandan-
zas, y recuerda, conmovido, que vió el día 
de la Candelaria en Palacio a nuestros Re-
yes dando muestras de profunda piedad. 
E l Rey le recibió en audiencia privada, 
interesándose por su nación y pidiéndole tol 
da clase de detalles acerca de su estado ac-
tual. Monseñor El-Khazen salió lleno de sa-
tísfacción de su entrevista con nuestro So-
berano, diciendo a los que esperaban en la 
antesala que debíamos amar mucho a mi 
Rey que nos amaba tanto. 
Aunque Francia ha sido desde el tiempo 
de las Cruzadas la protectora de Siria, v des-
pués de la guerra recibió el mandato que 
por derecho histórico !e pertenecía, hoy no 
puede hacer gran cosa por los maronitas. 
Españoles apenas hay en la antigua Fenicia; 
monseñor El-Khazen tiene, sin embargo, gra-
tos recuerdos de algunos franciscanos compa-
triotas nuestros; uno es superior en un con-
vento de los que se fundaron en propiedades 
de su ilustre familia. Hoy sale el venerable 
Prelado para Paris. 
Se aumentará el precio de los 
periódicos franceses 
PARIS. 6.—Las Empresas de periódicos 
y los directores se han reunido ayer para 
discutir la situación difícil económica crea-
da para la Prensu francesa por la baja 
del franco-
E n principio se acordó aumentar el pro* 
ció de venta de los periódicos, pero no 
hubo acuerdo definitivo, porque la regla híu-
bía de ser general y aceptadla por todos los 
periódicos. 
L e a M s i e d t ^ d o s Eos 
jueves 7 <lc febrero do 1021 Í4) 
N u e v o subsecretar io 
d e T r a b a j o 
A IM ocho y media termiru'. ¡u rcuni''in 
de'. Directorio, y el general YaUesprnosa dijo 
a los periodistas : 
— E i subsecretario del ministerio del Tra-
bajo ha pre«eutiuio la diinirión, porque tie-
ne que a&istir a la Sociedad de Jas Nacio-
nes, en la que tieno un cargo semioficiaJ. 
Como eet» forzada auseueia es roalmento in-
compatible oou la Subfierretarla, el Directo-
no ha aceptado la dimisión, y probahlcrneu' 
it será nombrado don Eduardo Aunó». 
* * * 
E l «ubaocretario do Fomento estuvo a ver 
al presidente para darlo eufintft da i t i vmjc. 
E l inspector general de Juíanteríü da Ma-
rina, seftor Carranza, íuó a dar las greoUa 
al Directorio por una ditpot-ici.-V.i rcsnlvicn-
una notición del Cuerpo. 
E n la Presidencia estuvo una Comisión de 
Menorca, acompañada por el ábs ide do 
Mahón, a pedir modiflcafic'rus en el regla-
mento de paqueteH postales, para fyitol1 per. 
juicios a la industria doi calzado do Ba-
leares. 
Don José Luis Oriol y don Baldomcro Ga-
briel y Galán d:eron cuenta «1 prer idonto y 
al general Kouvilas de la Huelga que pre-
paran lo» obreros de Ins niina» de ,La Caro-
lina, do quo son propietarios. 
Don Juan Tomás fpé a hablar de la su-
•ireaión dol Conservatorio de Jliisica do Va-
oncia. 
E l duque de T'Serclaos. presiden^* Í9 la 
¡La Junta de Sanidad pide lajVista de una causa en e I [ C O T I Z A C í O N E S 
clausura de vaquerías 
o- — 
Dwlina toda responsabilidad si no se 
cierran los «.'síablctimicntos denunciados 
Bajo la presidencia del eeñor gobernador 
c iv i l , y actuando de secretario el insppc-
tor provincial do Sanidad, señor Palanca, 
re ha reunido el [yleno do la Junta pro-
vincial do Sanidad, 
En ella ae procedití por el señor duque 
de Tctuán a t.ar posesión a lo» nuevos vo-
cales nemtiades por real orden, doctores 
Martes, Tabeada, Ortega, Monta'jdo V Ko-
mis, y letrados teñores Pinacho y Ortega 
(d'on Alberto) . 
Fué aprobado ol reglamento de la briga-
da sanitaria, acordándose sacar a oposición 
¡c.3 plazas do bacteriólogo y químico perte-
necientes a Ja misma. 
So <lió por enterada •do la real orden ¿el 
minister.ío de Ja ü c t e r n a c i ó n sobre pros-
t i tución, acdrdlndose que la Ccmisiún poi-
menente designe a tres de sus individúes 
para que redacten ol proyecto do su re-
glamentación. 
Se acordó, y conformo con la ponencia 
de! señor Alarcón, nombrar subdelegados de 
Veterinaria a los señorea Toledano y Ortlz 
do Landázuri . y en cuanto al tercer pues-
to vejante, no rcali/.ar su designación has-
ta l.into emita nuevamente informe ta Co-
mis'ón designada al efecto. 
Vista la real orden sobre vaquerías , se 
conviro «n que ín te r in no se proceda oíl-
ciaimontc a la clausura do las denunciadna. 
ninguna nutoridad sanitaria n i el Labora-
torio M u : « d p a l pueden ser responsables cío 
las incidencias que se produzcan con lea 
mi-mna. 
So díó cuenta do una moción del señor 
director del Laboratorio Municipal, mcdl-
uo 
Supremo de Guerra 
L a Sala de Justicia del Supuromo ds Gue-
rra y Marina be reunió aytr mañana, pre-
sidida por el general Arráiz do la Condere-
na, para examinar la eaueB soguida en Mo-
lílld al objeto do osclarwcr la conducta del 
capitán do Ingenidros don Antonio Valcarco 
al retirarse el 2*2 de jidio del campamento 
de Anual, donde prorttuba «orvicio de prác-
ticas como alumno do Estado Mayor, afecto 
al euartel del venféal SilvqKtre. 
1,1 rc!.iU)r, auditor do división don Fer-
nando Bcrenguer, dió lectura al opunta-
mionto, del que se deduce que el capitán 
Valcarco quedó con ol general Silventre y 
otros cinco jefes y oficiales al ser abando-
nado el ciinjimmunlo y en parto povptáo por 
oi enemigo; qno oonsiguieron, con r̂ p̂ tiaofl 
ruegos, quo el general se dcoidiora a umr-
ehar, haciéndolo el cuarul general, ¡i unir-
se | la« íucr/us (pío pn>xiiiins M ¡-"stcuíau 
aún en la aguada, no í-onsi^uiendo llegar a 
olla IIIÚK (pío ln>; coroneleH Manelia y Mora-
les; que ValcaivH tuvo quo rfilirarso jior 
el otro camino, el do la pista, batido y ocu-
pado por el enemiíje, a hn do cumplir la 
misión que a la salida ya de la posición re-
cibiera del general Silventro do qno la guar-
nición do tvutnav se wohtuvii'ra hasta hu lle-
gada, y buscar por esto ••anúno y onviarloH 
los etbaUoi al <'uariel general; qno cumplió 
esto, enviando lo- piinicros jinetes qno en 
D E B O L S A 
MADRIDi 
i pop 100 Interior.—Serie F, 70,50; K, 
70,50; D, 7 1 : 0, 71,10; B . 71,10; A, 71,15; 
G v H , 71-10. 
Í por 100 Extoiíor.—Sorie F , 84,80; D , 
86; A, 87,'ir); C. y H , 80,75. 
i por 100 AmortiMble,—Serio C, 88,75; 
I) , 88.75; A, 88,75. 
5 por 100 AmortlzaWe.—Serie F. fl5,70; 
F , 0ó,70; D, 05,70; C, 05,60; D. 05,60; 
Ai 05.60. 
fl por 100 Amortlzable ( 1 0 1 7 ) S e r i e C, 00̂ 5¡ B, 95,75; A, 05,75; Diferentes, 
95,75. 
Oblf^clonc.G del Tesoro—Serie A, 100,75; 
D, 100,80 (enero); serie A, 101,25; B , 
101,70 (fobroro) ; neria A, 100; D, 100 (ma-
yo) ; serie A, 100,85; B, 100,115 (octubre) ; 
M i l * A. 100.70; H, lOO.HO (noviembre). 
Ayuntamiento de Madrid.—Einpr'&tito do 
1668, 86; Ensancho, 95; Villa Madrid 
1-iO.U)., H«),75; ídem (1018), 80,75; Idem 
(1942U), 02. 
MarruoooB, 80.50. 
Cédulas hlpotoorvrla».—D«d Bcneo 1 por 
100, 90.15; fdom 5 por tO0, 101: (dom 0 
por 1(0, 107,95; c('".lulás~"arg«>ntiiiu^, 2.50, 
Aoclonoa.—Banco de F.«puña, 555; Hipo-
E l g o b e r n a d o r h a b l a d e s u b s i s t e n c i a ! 
Una negociación de dos meses. Es necesaria 
la cooperación ciudadana 
—ÚJÜ-
a dicha Sociedad. 
El alcalde y unos concejales de Sabadcll ^es do la Inspección provincial, vprotíin 
fueron a hablar de próbleRjfla do tr ibutación, ' ¿O** Ja-; bases per las cuales h'.-n de 're-
Don Manuel ¡CstaBOTas, pyrsidento da la ífl^se. 
Asociación de Ingenieros Tmiustriales, ínvjij So autorizó la permuta do I n IQfltfMi 
tó d prervidentc a un banrmere. I Borrallo y Huidcbro en sus respectivos d l i * 
También visitó al presidente el marques tritos. 
de la Frontera, con el presidente do la D i ' 
putación de Saníander. 
Unión 
dito, 150, 
El gobernador, duque de Tetuáu, reunió ^tra lo que es da desear, 
i lo» mi 
juhto precio del 
mada por el capitán al encontrar la posi 
cirfn do Izumar abandonada 
tendionao qu 
maria no eran constitutivos de 
Por esta razón vinieron las ectu 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
ü romandant. .oneral áy aqnelln. plaza 6 \ ^ 0 7 ° ^ ^ ^ ¡ ? ! S ^ 
.1 auditor disintieron de la .entonela en- ^U?. ' v r f - 5 r"1 ' ^ T J ^ n 
h e d c a la . hed-.o. ori.en de la ^ , . l » 7 ^[y100: 
J laom ídem ti por 100, 00.5'.-; Alicantes, pn . 
tua iones al » 285!.ído™ F ' S7,60: ídem G, 101.15; 
ie8 iW Nortes, quinta, »»— n 03.50; Lflm 0 por 
rpertura n varias clínicr-s quo le ten ían £=o- pitún Valcarco hizo cuanto pudo'en aquo-1' 
licitado, quedándose sin resolver la pet i- lias eircunfitancias. por lo que estima pro-1 opoI)ta^o• Í0(j.50; C3*> Madrid, 100; Mina* 
cirn fcrmuladn. sobre la clausura de las cedo la libre absolución, 
escuelas c'el pueblo de VicAlvaro por epi- Como defensor actuó el hermano del pro-
üemi.a de sarampión. ín te r in no fe realiza cesado, tambicn capitán de Ingenieros, que 
fuj.eccsari. i comprobación. layó un brillante escrito, adhiricmdose a la 
• r,v.>n—r-rT----5 j petición fiscal. 
lianza que me trajo al Poder, y que la íor- A la una de la tarde se retiró a deliberar 
del Hif, A, 02,50; Transmediterrúnfui. 9y, 
Moneda ext rañara .—Francos , 06,35; U. 




' ; man ol Ley, el pueblo y el Ejército, ac 
¡ tuaró así. 
' Agregó que había vuelto a leer su volant3 
! para convencerse de que había procedido con 
arreglo a BU conciencia y a su caballerosidad. 




V terminó diciendo • 
Doclaracíoncs del presidente I __ YN 1IPPON CI ^ de Sobre UH S U D U C S I O * chantage" 
irqués de Fstella, al Hogar a la i re- 1.riri historia, \orenios que d:'a les ¡«uedo 0 
, rogó a los periodistas que subieran jar cj epíi0,T0 pnra completarla. " ' ' , 
i su despacho, y después de comuna , Bcbnomíai 1:1 scfl.or BIanco. >iondedéu, director de 
El ma  
sidencla 
con el a , 
caries la imposibilidad de aconbojar el in-
dulto del «Kabazo», les di jo: L n i» Pro.sidnncia facilitaron ayer la »1? 
—Hace algún tiempo que cierto amigo guionte nota sobre economías en Guerra; . 
mío me rogó quo me interesara por una se- . «Economía anual (sueldos) por amortiza-
ñorlta a quien se había detenido, y yo, en C1"n de vacantes producidas en el mes do 
un volante particular, pedí al juez que si eue!-0 •' 
no había agravio para la justicia la pu-I > i " « o coroneles, a 12.000 pesetas, f30.000; 
slera en libertad. Me entero hoy de quo el cinco tenientes coroneles, a 10.000. 50.000; 
juez, que se quedó con la carta, la muestra | un comandante, a 8.000, 8.000; cuatro ea-
por ahí en tertulias y -
de poseer una prueba 
gomo en el antiguo régi 
pruebas de una conducta completamente, 
opuesta al nombrar magistrado del Supre- lrcc'0 •uwdos de capitán, vacante*, que 
mo al señor Vera, (iue, hallándose en la I han quedado sin cubrir hasta que haya te-
Audiencia de Barcelona el 13 de septiem-1 ?lentcs » P « * ; trcs d,6 capitán de Estadr 
bre se opuso al movimiento que yo inicié. 
Xo se puede conceptuar como recomenda-
ción lo quet he hecho, y ho de añadir ade-
más que en tiemposJf pzfshrrllushrdlunp 
más que en treinta años de influencia po-
lítica no he colocado ni a un portero ni se 
ha concedido por mi mediación estanco o 
lotería n i en Barcelona, ni en Valencia, ni 
en Sevilla ni en parte alguna. Ahora lo he 
hecho hace poco, ordenando que so den lo-
terías a tres viudas de hombres ilustres (jue 
se distinguieron en el servicio de la Patria. 
Como lo hecho por el jue» es difamar al 
jefe del Gobierno, he dispuesto que se pro^ 
< eda contra él, y le ho devuelto el volante 
que me hab-'a enviado para cjiic lo eonsér; 
ve mientras viva y me haga todos los car-
gos que juzgue oportunos. 
También he visto que un periódico, el 
«Heraldo», hizo de todo esto un relato hu-
morístico, suponiendo ocurrido el lie.dio en 
Bulgaria. Todo cuanto dice do la interven-
ción de mi ayudante es completamente falso. 
Este periódico tendrá la sanción que me-
rece. 
Quiero vivir—añadió—como en un fanal : 
que se sepa cómo vivo y cómo actúo, y ppr 
c<?o quiero salir ahora al paso de lo dicho, 
para que la calumnia y la atmósfera dente 
jue con ello se ha formado se disipen. 
Mientras yo gobierne asistido de la con-
„ j rio-lft Total, 177.COC> pesetas, hnmen. cuando ho dado. • , ' 6 , ' . t„.„„„i.Q Economías eventuales: 
Mayor, hasta que salga nueva promoción; 
22 tenientes, hsta que haya alférces ap-
tos.» 
Despacho 
Por la mañana despucharon con el mar-
ques de Estella en el ministerio de la Gue-
rra los subsecretarios de Gracia y Justicia, 
Gobernación, Instrucción pública y Eo-
monto., 
* * * 
Una Comisión de esíudiantes de Derecho 
estuvo en la Presidencia a pedir el indulto 
de <'El Poeta». 
* * » 
El subsecretario de Gracia y Justicia visi-
t i al genpral Vallespinosa y el señor Díaz 
Cauab de al señor Mpyendía. 
* * * 
E! rlcalde de Sevilla visitó ai general Her-
mosa insistiendo en la petición de indulto 
del r 'o «Rab'azo». 
* * * 
En la Oficina de Información de la Pre-
íidem'ia han facilitado una nota oficiosa en 
la que so hace constar que las amortizacio-
nes hechas en el Ejército representan al 
año un total de 177.U00 pesetas. 
Por hallarse ligeramente indispuesto, el 
presidente del Directorio no recibió a nadie 
ayer mañana. Solamente despachó con el sub-
sé'Tc'.nrio de Estado, señor Espinosa de los 
B I L B A O 
Altos Hornos, 118; Explosivos, 355; Pa-
pelora, 73; Banco do Bilbao, 1,670; Unión 
Minera. 542.50; Vascongados, 570; H . Ibé-
r¡ca4 405; Resinera, 264 (papel). 
BARCELONA 
Interior, 70.50; Exterior, 84,00; Amorti-
IVos escriben: «P rac tkados Jos primeros ¡7.able 5 por 100, 06; Nortes, 61,50; Alican-
tes, 60,05; Orenses, 15.20; Colonial, 04.15; 
Tabacos Filipinas, 220,25; francos, 36,40; 
libras. 33,77. 
* * • 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de lus operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en aceiones Prefe-
rentes y ordinarias de la Sociedad General 
Azucarera de Efpaña, a IOR cambios de 74,25 
y 20,25 por 100, respectivamente. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 7 y la entrega de los mismos ma. 
ñaña 8. 
«LjS Patria^, nos pide hagamos constar, eo 
mo oelaración a un euelto insertado en estas 
columnas ol 3 de septiembre da 1910, dando 
cuenta del prcosamionto de dicho señor por 
la publicación de unas cartas del conde do 
Romanónos, que la Sala primera de la Au-
diencia de Madrid ha podido comprobar la 
Gxvstencia de tales documentos, y que, ])or 
consiguiente, se trata sólo, según los T r i . 
bunales, de un delito de revelación de ce-
oreto—o sea un as,nnto de imprenta—y no 
de un «chantage», oomo entonces se ca';-
es el exquisito chocolate de nuestro amigo 
Isidro López Cobos. Génova, 4, Molino. 
Entierro del general Fridich 
o 
Ayer mañan* se verificó el entierro dol 
general Eridrich. (pío en tiempos mandó la 
primera división y la Comisión táctica del 
Arma do Infantería, a la cual pertenecía. 
Asistieron al sepelio, enf e ctrns mucha* 
personalidades, el capitán general do Madrid, 
señor Moltó; el secretario particular de su 
majestad la reina doña Cristina, conde do 
Aguilar; los generales Müáns de! Rosch, *,'a-
balza, Marina. Suárcz luclán, Losada, Af-
ilar, el presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, general Aguilera; el direc-
tor de la Guardia civil , genera! Zubia; el 
dunue do Bivona y numerosos jefes y oficia-
les de la guarnición. 
nuestros lectores habrán encontrado en otra 
plana. 
La nota dice así : 
«AI advenimiento del Directorio militar el 
problema de abastes tenía dos aspectos: uno, 
relativo a la calidad y al peso, que fué aten-
dido desde el primer momento por las auto-
ridades, como lo demuestran las múltiples 
y cuantiosas multas quo vienen imponiéndo-
se a diario a los industriales y comercian-
tes de mala fe, y otro, mucho más complejo, 
referente al precio de los articules alimen-
ticios, para cuya justa y acertada resolu-
ción es necesario atender en cada caso con-
creto los intereses de productores y consu-
«El Ideal Gallego», de Coruña, reproduce'miclores m '0 I116 *eng&n ^ legítimos en 
en uno do sus últimos números una crónica ' pl' miKmos y en relación con la economía na-
p-Jjlicada por «La Presso Jrtedicale», do Pa-1 rá01™1 
ayer «u «u despacho a lo* periodistos para 
darle» cuenta de su actuación en materia 
do subsistencias, dehde quo ocupa el cargo. 
Comenzó haciendo notar que este problema 
ea «umameute compiejo, y que entra en el 
como íactor muy importante, el do la roeau-
cación ciudadana, no »ólo por parte del pro-
ductor y del ¡litermodiario, amo también del 
consumidor. 
-No basta mandar, decía el duque de Te-
tuáu ; es preciso laminen %saber mamiar; 
comprendiendo esto, procuro kiempro c*.; - u i 
cor, hacer wentir los deberes, nu imponbr-
!o.; por «1 imperio de la fuerza, a *er po-
blble. 
Por esto el Uiuni<| dt] fian fué gestionada 
bboriosameuto en reuniomsb .sucesivas, en las 
quo el comandante Baliamonde, con un pro-
lijo estudio, acopiando datos y razonando 
,sus busw ante los tahoneros, fue llevando el 
convencimiento ul animo do éstos, y tuvo 
por resultado c! éxito ipic ¡M- demue^ita con 
las bases a u T BnnMaa POI ÍQI panuderus de 
Madrid, QU| vienen a euronar dos meses de 
trabajo. Cuniulo algunos mo censuraban, a 
raíz ( | dictarse las dispoaieiomr.-t sobre el pre-
cio del pan, porque no impunía duras SÜU 
(•iones Q los tfthbneroB y tenía con ellos cier-
ta conUiupliirióii. pof lo que no refiere al 
empleo del papel de envolver y ol uso de las 
teniieilla^.. p.'ira el raparte del pan. ignoraban, 
y yo lo callaba, quo no debía de extremad 
ol rig-n- centra persona» que aquí venían 
constantemente a mis requerimientos para 
ccníerenciar y laborar en la polución do U 
•mlnña dol j-roblcma, cediendo incluso en 
sus intereses. 
Lo mismo orurre en cuanto se refiere a1 
problema do la carao, problema muy difícil 
y agravad'», incluso por encontrarnos, cuan-
do Herimos, con un Matadero quo costó 
2P millones de pesetas, que no se puedqu 
tirar y que nos marean necesariamente una 
oriontar-ión para afrontarlo, que tal vez no 
fuose la quu el actual Ayuntamiento ni yo 
marcásemos, a no cm.entrarnos en estas cir-
ovinstancias. 
Como a todo esto se une el que en talof. 
n.e^tiones de subsistencias hay muchos e im-
portantes intereses encontrados, muchos que 
hay que armonizar, no faltan ocasiones en 
(pie se hable, ya quo no con malicia, por 1A 
menos, con pasión, ¡pío hace sean los infof-
xnes tendenciosos; conviene qu« no se olvide 
nunca que estos asuntes hay que tratarlos 
con gran meditación y con cierta lentitud 
(pie requieren el estudio de las dificultades 
y que no siempre so dispone del " dinero pre-
ciso para resolverles inn^diatámenle . 
Aseguraba luego el duí|iio de i'etuán nn^ 
la buena voluntad preside todos sus actea 
do gobernador, pero quo es pre-isa la cola-
boración ciudadana, y no hnv que impac.ipm-
tarse si las cosas no mnreban tan rápida-
mente como algunos veces se desea. 
Luesro facilitó dos notas, una la inserfamo» j 3.000. Como es preciso para exportar'cot* 
n continuación, y la referente p.l pan. ane j i l tu i r un depósito del 50 por 100 para veo! 
sistencia a llevar el trigo a l s ;̂ma(l0.l|, 
Determinado el n oerSJ 
limitado a U pesetts, como máximo ' 
cada 100 kilos el margen do molturiJÍ 
quodaiá normnü / íuio ul problema del 3 
máximo atemliéndofeo, corno we atiende 
vez a reglamentar la oxpendiciúu y 've,J 
del mismo. " * 
Carnea 
En esta época del año ha aumentado %\tJ 
pro el precio del ganado en los puatoi J 
origen, debido a que t u alimeatación r a j J 
mAs en ra jior la escasez de los paatotTÍ 
obligan a sostenerlo con pienso. 
Asi y todo, en el mes actual la carm 
vaca t uesta 20 céntimos menos que «n y. 
mes del oño pasado, según se demuestra 
continuación: 
Carne do vaca de primera: en íebrera' 
102'1), 4,70 pesetas k i lo ; en febrero de 1 
4,CO; diferencia en menos, 0,¿0 pesetas, j 
Carne de vaca de segunda: eii febrero áj 
102:5, 3,80 pesetas k i lo ; en febrero da IMJ 
VIO; diferencia en menos, 0,20 pesetas. 
Cnriic vaca do terrera: on febrero í» 
102,"', li jeset^s Kilo; en íebrero de i^ei 
1,H0; diferencia cu menos, 0,20 peseta». 1 
Aceites 
La producción del aceite, desconocida «, 
ra mucha parte del público, constituye UP 
de las mayores riquezas de la nación, qi 
loa . gobernantes tienen la obligaeiÓQ 
atender y de amparar si Re quiero que rî » 
al país los grandes beneficios que debe darl 
El criterio de la Junta Central de Abi 
tos respecto de este artículo consiste en aie, 
gurar, ante todo, las necesidades del mar, 
cado nacional y en encauzar después la sj, 
portación en las condiciones más conveaieu. 
tes para «1 productor. 
Es de advertir que. basta ahora al mena», 
la Tunta Central no ha tnsado el aceite, 11. 
mitándose tan sólo a impedir su rápida «i. 
bida ante la demanda extranjera de caldoi, 
AzúQftr 
El azúcar blanquilla corriente se halls t¡ 
mismo precio que el año último, y la 11». 
moda florete o terrón se cotiza a 20 oéntiaM 
manos. 
Huevos 
Tres clases se cotizaban en el mercado d» 
Madrid: castellanos, de Galicia y de M». 
rruecos. Ins primeros han bajado, con rsl», 
ción a igual época del pasado año, 50 cén-
timos; los segundos, una peseto, y únic». 
mente les últimos han tenido un alza, que 
ha sido de 75 céntimos. 
Lentejas 
Estas han bajado 40 céntimos, y abiertei 
ayer los pliegos de solicitudes de exporti 
ción, arrojaron un total d© 3.500 kilos, dt 
los (pie sólo se autorizó la exportación de 
Triunfo español en París 
Un inrento del doctor Gil Casares 
rís , en la que so tributan grandes elogios 
a' doctor Gil Casares, distinguido catedrá-
tico do la Universidad compostelana, inven-
tor del palógrafo, aparato muy interesante 
para los médicos que se dedican a las en-
fermcundes del corazón y vasos, por medio 
del cual e« posib'© registrar fotográficamen-
te las diversas observaciones venosas, arte-
riales y cardíacas. 
[Continúa al final de la 2.1 columna.) Monteros. 
•ara 'Ü.'M Í-JM M l i % t1 v-io. --i- ü | Zu 
DF F K U P E SASSONE, AUTOU DE 
" ¡ C a l l a , c o p a z ó n E " 
TODOS LOS DIAS ESTAS DOS OBKAS 
S e detiene al autor de 
un atropello 
La brigada móvi l detuvo en la madru-
gada ú l t ima al vizconde de Al tamira , que 
guh'.ba el automóvil que en las primeras 
horas de la noche dió muerte por atro-
pello on la calle de Leganitcs a un ni-ño, 
RUCCÍX) do quo dimos cuenta. También fué 
detenido el chófer, Venancio GonzAlez, que 
ocupaba un asiento junto al vizconde. 
Ccmo éste alegara en el Juzgado de guar-
dia su cond 'c ión de militar—s-s cap i tán de 
Artil lería—, el magistrado se inhibió en fa-
vor 03I juez mi l i t a r de guardia, a quien 
se hizo entrega de las diligencias instrui-
da? por la Pol ic ía y del vizconde y su 
chófer. 
La v íc t ima del atropello fué identifica-
da for su padre a las seis de la mañana. 
Se llamaba el infortunado niño José Calvo 
Plaza, de seis años de edad. 
I^as consideraciones que so hacen a conti-
nuación ponen de manifiesto las extraordi-
narias dificultades de la cuestión: 
Trigos 
Aunque parezca Increíble, cuando el Di-
rectorio militar so encargó de la goberna-
ción del Estado el precio del trigo era in-
ferior al coste de producción. 
Las principales causes de tan singular fenó-
meno eran que, por primera vez en la histo-
ria agrícola de Espafla, la producción había 
superado al consumo, que existían granJes 
disponibilidades como consecuencia de las 
derlo al precio tasado, resulta que hay ac. 
iualmento en Mcdrid un «stoch» da 1.500 
kilos, quo superan en mucho las neeesidj' 
des do nuestro mercado.» 
A ^ S ^ D Ü R O S 
gahnjww guateacLns en raF/O y cuello da aetracán, rutj 
valen 40, y pk 50 peseta* aaulcs, graa moda, «¡119] 
valen SO. Casa Scseíia.—Craz, 30; Espoz y Ulna, 11 
GRACIA Y JUSTICIA.—Haciendo merced dd 
tftnlo del reino, con 1» deconainaeión do conde di 
Padul, a favor do don Isidoro Pérez él» IIcrrBiU 
y Pérez do IlerrMti, para sí, eus hijos y sucesore» 
iegítimoe. 
Nombrando conánigo de la Santa Igleaia Colf-
gial do San Isidro, do León, « don Pedro Mari» 
GodoB Campillo. 
Idem presidente de la sección segnnda do 1»; 
Audiencia provindaJ de Salamanc* & don Modeat» 
Pobidnra y Ayoso. 
Idem presidente do la sección segunda de •» 
Audiencia provincial de L a Corufia a don Ji™ 
Salgado Trillo. 
Idem canónigo de A'ü» » don Castor Boblak 
Onrcla. 
Jubilando a don Manuel Velaaco y Boorgés, 
gistrado del Tribunal Suprema 
im])ortaciones que se hicieran con anteriori-¡ Idem a don Manuel Moreno Izquierdo, magis. 
dad y que por I/evante se venía practicando 
un constante contrabando de trigo y do ha-
rinas. 
Desaparecidas, por las medidas del Direc-
torio, las dos últimas causas, y aunque la 
cosecha actual acusa también exceso sobre 
el consumo, el tri^o ha experimentado un 
sensible aumento de precio en el mercado, 
debido en parte al natural afán del agricul-
tor do cubrir los gastos de cultivo y ob-
tener el mayor beneficio, y en parte a con 
trado electo do la Audiencia do Barcelona. 
Concediendo Ubertad condicional a siete penad» 
Sumas M o s a s para la w M 
mércame inglesa 
Así se protege la industria nacional 
IJOS periódicos ingleses llegados estos dia* 
dan a conocer las nuevas garantías acorda-
das por el Tesoro británico, dentro de la lejj 
fabulaciones y acaparamientos punibles, que j de Eacílidades a la Industria de I921' -
las .1 untas de Abastos han recibido orden del entre ellas figuran auxilios a las principales 
perseguir y castigar con la mayor rapidez j Compañías de navegación para construocion 
v severidad, habiendo acordado ya la pro-1 de vapores con destino a las mismas, uo-
L»—i-i »*•- ' • portantes más de un millón de libras esw-vincial de Madrid intervenir el artículo en 
todos los mercados que surten habitual-
mente a esta Corte, y proponiéndose llegar 
a la tasa y hasta a la incautación si, con-
tra lo que es de desear y esperar, persistiese 
la resistencia a llevar el trigo a los merca-
dos. 
linas. 
I-a totalidad de los afuxilios conoedidofi 
hasta el día, en virtud de dicha ley, por «' 
Gobierno del Eoino Unido, asciende a 1* 
enorme suma de treinta y ocho millones de 
libras. 
Folletón de E L D E B A T E 39) Mi ausen-
s e c r e t o d e 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
v*f JEANNE DE COULOMB 
a marchar a América por asuntos particulares. 
L a conduciré a Poitou, donde quedará con 
Amaory y Adelaida, 
Victoria no pudo contestar nada. Sentía la 
pai-ganta apretada por la pena, y sus ojos esta-
ban llenes do lágrimas . ¿Qué iba a per ,]o ella 
Bin l a presidenta? L a señora d« Berthenion era 
romo un lazo que la unía a aquel mundo ele-
gante y distinguido en que había sido educada. 
E n los primeros d í a s de octubre la miseria 
en aumento. Los ingleses habían capt arado 
los navios que llegaban cargados de trigo; el 
procio del ipan se elevó considerablemente. Los 
pobres no podían resistir prvr m á s tiempo. 
U n a maflana un grupo do (loscinriíns o fcflBi. 
cb^itas mujpres so puso en innrvlm. FfrtSeedkfiftS 
do un tambor, y se d i r ig ieron a la jdaza de ios 
Capu/rhinos. 
I,as vendedoras del morcado formabnu la ma-
yor parto do esta turba. Rosa, al mentir los Ha-
inoroa de RUS compañeras , se unió a ella?, acom-
Silada do Victoria, que aún se encontraba en 
l ia 
casa. Lavaissicrc 
tes de Burdeos. 
E n la plaza de los Capuchinos el tumulto "ra 
enorme: sólo se ve ía un mar de cabezas huma-
nas, que se agitaban con furor; los oficiales mu-
nicipales querían p a i í a m e n t a r , pero las subleva-
das no querían escucharles. 
— ¡A la Casa de l a Vi l la ! ¡A l a Casa de ia Vi -
•gritaban. 
L a muchedumbre se dirigió hacia allí. Los gra-
naderos quisieron intervenir, pero recibieron una 
lluvia de piedras y tuvieron que ro?ügiarso en el 
cuerpo de guardia. 
— iUcrribeinos las puertas!—vociferaban las 
mujeres—. ¡Queremos pan!. . . 
Rosa se adelantó, gritando: 
—No es con la violencia como conseguiremos 
nuestros propósitos. . . ; nuestra petición os jus-
ta.'..; pero no es así como hay que pedir'a. ¡Quo. 
una Comisión suba a hablar con el alcalde!... 
Los gritos ahogaron la voz de RCN». 
— /Mueran los acaparadores!... ¡Queremos 
pan!. . . ¡Derrübemos las puertas!... 
Los gramuleros hicieron una descarga, y una 
mujer cayó. 
— ¡La señora Rosal—gritaron algunas, hela-
das do terror, y alocadas huyeron en todas di-
recciones. 
Victoria cayó llorando junto a Ro?a, trafaml-) 
de volverla a la vida. 
Loa granaderos reroglcnm ol cuerpo di1 la IM1-
rida y en una camilla la transpon non al hnspi-
tal. L a n i ñ a los s iguió, tan pál ida como Rosa. No 
la dejaron entrar y turo que esperar en l a puer-
ta las re t idas del estado do la heridH. 
E l porftíro, conmovido por el dolor de .Victada, 
la dijo, transcurrida una hora, que el cirujano 
había declarado que ningún órgano importante 
había sido lesionado, y que si no ¿obrevenía nin-
guna complicación pronto es tar ía curada. Victo-
r ia se dirigió a casa de los Berthemon pa^a con-
tar el triste suceso. 
—Dormirás esta noche aquí—le dijo l a señora 
de Berthemon. 
—¿Y mi abuelo, señora? 
—Que venga también. Ve a buscarle. De aquí 
a m a ñ a n a te. buscaré una protección m á s solida 
que la de ese anciano. 
Aquel d ía era ya el 16 de octubre, y l a señora 
de Berthemon ten ía que abandonar Burdeos ai 
día siguiente por la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d a de su 
hijo, do su tía, que esperaba aquella noche, y de 
la señorita Adelaida. 
Hubiera podido hacer el viaje en silla de pos-
ta, {>ero en aquella época de turoulenclas ora 
m á s seguro viajar en la diligencia ?>ública. 
Victoria corrió a casa de loa Lavoisslere. Desde 
lejos divisó un grupo de gente ante la puerta; 
sospechó si ser ía un registro de la Pol ic ía , cuan-
do vló salir al maestro, conducido entre dos sol-
dados. 
¿Qu<5 delito habría ' t ido el pobre viejo? 
Lo hicieron su<blr a un coche, que so alejó a l ga-
lope, seguido por algunos soldados a caballo. 
— ¡Dios mío!—-exclamó Victoria, dirigiéndose a 
una. Vecina—• /.Qué delltd ha cometido mi 
abuelo?... 
•—Perece T que 8C d. jó h's vcnlanas abiertas. 
L a Pol ic ía oyó quo cantaba una canc ión realls. 
ta y lo han detenido como sospechoso. 
—Sí—dijo otra mujer—, yo le o ía desde mi 'a-
sa una canción a s í : « ¡Oh Ricardo, oh rey mío . 
I el universo te a b a n d o n a ! » , o una cosa par-;ci-
I d a ; y como ahora no hay rey, h a c í a n.al efec-
to. E l ohuelo Bautista se va a enterar ahora . 
Victoria quedó aterrada en medio de l a calle. 
Todos sus pirotectorcs le faltahaH a la vez: L a -
vaissiere, Merilhou, Rosa, la presidenta... hasta 
¡ el maestro. I ,a Potrilla tenía razón: «La seño-
rita de Castelfort no era sino u n a hoja arrastra-
da por el huracán.» Pero Dios velaba por ella, 
no l a a b a n d o n a r í a mientras ella no desesperara ; 
t. n ía que tomar una resolución. Sin vacilar, se 
dirigió resueltamente hacia el fuerte de Ha, que 
era entonces la prisión de Burdeos. So detuvo 
ante la puerta, que gua'rdaba un centinela, y di-
r ig iéndose a él le p r e g u n t ó : 
— ¡ S e ñ o r soldado!... 
—Aqui y a no hay señores—repuso bruscamen-
te el soldado—, aquí sólo hay ciudadanos. ¿Qué 
quieres?... 
—Quiero saber qué ha sido de mi abuelo. . Le 
han detenido hoy j seguramente ha sido una equi-
vocación. E l no es capaz de hacer daño a una 
mosca y a d e m á s está casi ciego... 
—Has de saber que el Gobierno lo se equivoca 
nunca... Si le han puesto a la sombra será por-
que os necesario para l a seguridad de la nación. 
E n aquel momento apareció M carcelero con 
un gran manojo de llaves en l a cintura. Victoria 
íé dirigió a él : 
— Ciudadiino, dejadme entrar n ver a 
abuelo. 
- - ; . ¥ quién es tu abuelo? 
— E s c anciano quo han traído hace un 
mentó. 
— ¿ U n realista?... Está incomunicado... 
puedes verle.. 
No 
—Yo os lo mego... 
— E s inútil . Yo obedezco a la consigna. I 
de aquí, porque si no me obl igarás a dar ecu) 
de ti por interesarte por un sospechoso, y, 
verdad, me daría mucha lást ima. 
Victoria se alejó tristemente, y st. «lirigió a c>i 
sa de los Lavaissicrc, donde parecía que la ii'Uef* 
te hab ía tendido su garra. /.Qué hacer ?... N'', 
día salir de Burdeos estando ausentes el moH 
do Rosa y Merilhou. E l hospital y 'a cárc-íl JJ 
retenían igualmente. E n su indecisión, l e « 
la cortina que cubría la ventana..., y la dejó « 
rápidamente, lanzando una exclavnr- ión aljc-
da... E n la callo, v frente a la c^sa, un 
de miserables parecían espiarla... Langene. 
rieles y Ravagcot... 
Seguramente que ninguna buena intenciófl j 
había reunido. Ravageot indudai-.; niento i 
rovolf-do a los otros el s^tio en qua s® ocultab«y 
Si subían, estaba perdida. No tenía ni nun . 
perro para que l a defendiera, pues &0 hahía J 
dado en el hotel Berthemon. Su corazón le"ft 
violencia... A poco rato sintió pasos de ^ ^ . ^ 
que so alejaban... Levantó la cortina, y h 
desaparecido. Seguramente volvorl tn •. ^ 
bfa tiempo que perder...; era preciso salii' > 
casa... L a n iña recogió algunos objetos, y 7a 
a salir, cuando un pensnmionto 'a detuvo; 
nía olla derecho, aun cuando fuera para s 
d secreto y aun su vida, a abandonar a ^03g3 
ni maestro?... Su recto conciencia no vacilo. ^ • 
to no era posible!... Su deber era q u e d a r á ^ I 
Burdeos..., y se quedaría. No se iría con la p / 
sidenta, como pensó. . . Probablemente la n,aw* I, 
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S O C I E D A D 
Boda 
la parroquia de la Concepción se ce-
lebró ayer el enlace de la bellísima seño-
rita Canneo Jover y Gallepo con el rico 
propietario cte Albacete don Pío Tomás 
Abellán-
Bendijo la unión el cura pámeco, don Jo 
gús Torres Losada, y apadrinaron a los 
cont rayen tes la madre del novio, doña Cris-
tina Abellán, y el padre de la novia, don 
Jos^ Jover y Cabezas. 
Firmaron como testigos don Eurípides 
Escoriaza, don Tadeo BardaxI, don Enriqm 
Romá, don Julio Tomás, don Hipólito Gon 
zález Parrado, don Santiago Alonso, ¿or 
Luis Tomás, don Emilio Tomás y el herma-
no de la novia, don José Jover Gallego. 
La boda se celebró en la mayor intinr.-
Jad, a causa del reciente luto de la fa 
mília. 
Los novios salieron p-ara Andakicía :i 
otras regiones de España, y fijarán luegr 
su residencia en un.a de sus posesiones ¿U 
Albacete. 
BAcepción o^adémlcj 
E l próximo domingo se celebrará en U 
Academia de la Lengua el ingreso del con-
de de las Navas. 
Al biblitecario mayor de Pal?.cio le con-
íestará el embajador electo de España cer-
ca del Quirinal, conde ce la Viñaz-. 
Asccr«r 
Ha sido ascendido a sargento de Caball' 
ría el distinguido joven don José Antonio 
Primo de Rivera y Sáonz de Heredia, hijo 
primogénito del presidente del Directorio, 
marqués de Estella. 
Banquete 
En el palacio ducal de Parcent, que an-
tes perteneció a la marquco,* viuda de 
Guadalcázar, se ha celebrado una comida 
a la que han concurrido los príncipes Max 
de Hohenlohe, su madre y hermano, Ccns 
tantino; los representantes de Bélgica y 
su hija, la señorita María Antonia Borch-
grave; el de Suiza y la seño>a de Mengctti. 
el ex vicepresidente del Senado y la bellí-
sima ¡marquesa de Santa Cruz, los marque-
ses de Torneros y don Femando Espinosa 
de los Monteros y Bermejillo. 
Ecctificación 
No es cierta la noticia circulada por la 
Prensa do que se le haya hecho una ope-
ración quirúrgica a la niña E l i a Ana Peri-
nat y Elío, la cual, por fortuna, disfruta 
de excelente salud. 
Enfermos 
Consignamos con mucho gusto que está 
fuera de peligro de la dolencia que la ha 
aquejado la distinguida consorte de don 
Guillermo Benito Rolland. 
—Don Manuel Laraña y Bócquer está 
gravemente enfermo, habiendo recibido el 
Santo Viático. 
Deseamos el restablecimiento del pta-
c i ente. 
Viajeros 
Han salido: para Zaragoza, la señora viu-
da del general don Angel Miranda y Co. 
dornié (nacida Ursula Benjumeda y Mi-
randa); para Montero, los condes de Ca-
sillas, y para Sanlúcar .de Earnameda, «1 
conde de Heredia-SpínolaU 
San Ricardo 
Hoy será el santo del señor Cortes. 
Le deseamos felicidades. 
Funerales 
—En la parroquia de la Concepción se 
celebró un funeral por el alma de don 
Francisco Agustín Silvela y Casado. 
Presidieron el duelo don Luis González 
Suescun, los hijos, don Federico Carlos, don 
Alvaro y don Alfonso; el hermano, don 
Luis, y los hermanos políticos, duque de 
Ja Seo de Urgel, marqués de Donadío y 
conde de Maluque, y el ex presidente dei 
Consejo de ministros don Antonio Maura. 
E l padre provincial 
de los Camilos 
En la capilla de las reverendos padres 
Camilos (López de Hoyos, 73). se celebra-
rán hoy, a las diez, solemnes funerales por 
el eterno descanso dol padre Guillermo 
Schlichthcrle Steimmarm. prefecto provin-
cial de los Camilos, fallecido el 1 do los 
corrientes. 
Había nacido el finado en Dcrhtmunt 
Padorbon (Alemania) el 3 de octUibre 
de 1878. Ingresó en la Orden de San Ca-
milo como novicio el 8 de diciembre 
de 1897; el 8 de diciembre de 1899 emitió 
su profesión religiosa y el (5 do .iunio 
de 1903 fué elevado a la dignidad sacer-
dotal. 
Un año antes de ordenarse abandono su 
Patria y, cruzando voluntariamente los ma-
• res, se dirigió a Lima (Perú), donde en-
contró pobres para socorrer, enfermos que 
consolar e ignorantes a quienes instruir, 
misiones can las que dió abundante p&bnlo 
a su celo apostólico por espacio de más c'e 
veinte años. 
Convencido de la necesidad de difundir 
la buena Prensa, fuwdó una hoja domini-
cal (que aún se reparte gratuitamente en 
el Perú), destinada a propesnr la vcrdad: 
la cultura y la sana moral. A pesar de no 
contar con ninguna colaboración p«rt estn 
obra, tuvo la Batisfacctón de verla coro-
nada por el éxito, pues a los pocos aiVs 
de existencia el seansnario tenía una ti-
rada de 50.0(10 cipmpbres. número que as-
cendía ya a 70.000 al (tanvedirsé de aque-
llas tierr•a,; el p^dre Cuillcrmo. 
Sus excelentes cunlidndes le merecieron 
honrosos cargos, así en la Orden como fue-
ra de ella, pues su criterio fué sieTnpre su-
mamente apreciado on los asuntos de ca-
rácter religioso-político-sccial-
A1 venir a España en marzo de 1923 lñ 
reverendísima Consulta general le eligid 
prefecto provincial de nuestra Patria, en 
cuyo carpro falleció cuando prometía las 
más risueñas esperanzas. 
Anlrersarin 
Mañana se cumplirá e l tercero de 1? 
muerte de la baronesa de Andilla, que tan 
estimada fué en la sociedad madrileña por 
sus acrisoladas virtudes y caritativos aen-
tiimientos. 
Todas las misas que noy se digan en in 
parroquia de la Concepción, el 8 en la de 
San Luis, de Madrid, en la parroquia de 
Nules (Castellón) y en la iglesia de loa pa-
dres Paúles de Avila, lo mismo que la misa 
de réquiem que tenga lugar el mismo día 
en la iglesia de las madres Carmolitps de 
E l Escorial y el manifiesto en la iglesia de 
los Angeles Custodios (calle de Ayala), de 
earba Corte, ee aplicarán por el eterno des-
canso de la finada, a cuya ilustre familia 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimiento 
Ayer ha dejado de existir el señor den 
•Manuel Gómez Muñoz. 
Contaba cincuenta y don años de edad. 
E r a licenciado en Derecho, persona muy 
entendida en cuestiones financieras. 
E l cadáver recibirá ropultura en el pan-
teón de familia en Linares. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
na Atilana Soto Rey, y demás deudos. 1 
E l Abate FAB1A. 
N O T I C I A S 
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L a i n s t a l a c i ó n d e f i n i t i v a L o s c o n c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s d e R i b a s l E B í l O OE IIB I B I B 
d e l n u e v o M a t a d e r o 
DAlOb D E L 0 3 S E B V A T 0 R I 0 D E L EBRO. 
Barómetro, 70.8; humedad. 97; velocidad del v.en-
en kilómetn» por hora. 50; rocorndo total eh 
veinbcuatro horM. 685. Temperatura: má-
xima. 13.4 gradoe; minim». 3.8; mema. 8.1. Suma 
lo las desnackmea «iiariae d« la tem 
día desde primero de 
acuosa. 0,0. 
Lenta y persiatento oontinúa la baja eo la tem 
i;cratura. lo qua hace preeumir que va a ceder la 
estabilidad del régimeo de huen tiempo existente 
Jesde hace día». 
C E R T A M E N POETICO HISPANOAMERICA-
N O — Ü o b i s r n o venezolano ee propone subven-
cionar el proyeoto del pceU español Villw»pe.-.a 
para el próximo uño de 1925 de un certamen p^-
tico hispanoamericano, al que concurrirán poetns 
do todas Lía repúblicas iberoamericanas y 30 de 
los mejores do España-
Verdades de Pero Grullo, 
que las sabe cualquier bolo: 
no hay nada para la boca 
•mejor que el Licor del Polo. 
SINDICATO D E ACTORES—Se convoca r. 
asamLka extraordinaria, que ee celebrará esta no-
che, después de la función, on el teatro de la Co-
media, oon arreglo al aiguiente orden del dia: 
Primero. I^ectura y aprobación del acta de la 
anterior. 
Segando- Notificación acere» del resultado d»l 
plebiscito relacionado con el régimen de asambleas. 
Tercero- Proclamación de Junta directiva para 
el año actual. 
LA EMIGRACION JAPONESA AL BRASIL-
E l Gobierno japonés ha presentado una reclama-
ción ante el "(júbioruo brasileño, a causa de «pío 
ios emigrantes japoneses del Estado de San Pablo 
perciben jornales inferiores a los de los enr'graa-
tes de otras nacrionalidados. 
Los emigrantes japoneses en dicho Estado ocu-
pan el segundo lugar, figurando en el primero loa 
pdríuguesos- E l tercer lugar corresponde a lo6_ ita-
lianos y el cuarto a los españoles. 
Lc6 síndicos y clasificadores del gremio 
de periódreos políticos diarios, tarifa se-
gunda, número 76, invitan a sus agremia-
dos a la junta de agravios, que tendrá lu-
gar ol día 11 del corriente, a las cuatro y 
media de la tarde, en Duque de Alba, 4, en 
donde estarán expuestas las listas del re-
parto 1924 al 15)25. 
«AZORIN» D I M I T E — E l sábado, a las siete ¿e 
la, noche, oelcbrará el Ateneo junta general jrdi-
naria. 
Don José Martínez Ruiz (Azorín) ha dimitido 
luí segunda vicepresidonoia de la í*nectiva y la 
prosidencia de la sección de Literatura. 
1923- — E l 
S o p ide s u p r c n l o t é r m i n o . L a 
s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r 
E a la sesión municipal de ayer fueron 
aj.robados rLiüidani¿jite ios asuntes uua ligu-
rabau uu el orden del día, entro tlios ios 
túmuentú:!; ce!eb:aoión de las testas cíe Car-
naval en el í'aseo de la Laá:eJui ia , apertu-
ra de ;:n concursó entre ios propicíanos de 
fincas dei distrito de P.alucio bára cllener lo-
cales erx oue iustalar la Tenencia de Alcaldía; 
apertura de ctro concurso pava i iv>veer u na 
plaza de celador de segunaa clase de Mer-
cados ; petición de uua autorización al gober-
nador para adijuirir sin las iormalidaies de 
siibasta un autimóvil para la Dirección del 
¿ervicio de Limpiezas. 
he acordó que formase parte de la Comi-
sión i)e Ensanche el concejal don Paulino 
Domingo. 
E n la parte decíinada a ruegos y pregun-
tas habió el señor Camicer de la visita gi-
radn por luh autoridades ai cementerio de la 
Matriarcal, haciendo ver la precisión de quo 
desaparezca cuanto antes tan bochornoso es-
pectáculo. 
Se eximia de! escaso número de instancias 
preseutadns en reclamación del traslado de 
testos, toda vez que naciendo sólo cuarenta 
años que fué clausurado, deben existir pa-
rientes en primer grado de los allí enterra-
dos. 
iLe contosió c' alcalde 
el subsecretario de Gobernación acioi 
bieve determinaciones que corrijan taies defi-
ciencias. 
E l señor García Rcdrigo se ocupa de un 
pozo abiarto por la Compañía del «fMetror., 
sin permiso de ninguna clase, en un solai 
de la callp de San Bernardo, esquina a Flor. 
Denuncia el si:fior Armas otros solares que 
por estar mal valladcs ton ccnveAidos on al-
ma?e:ies de basuras. 
E l sc*or Arteaga trata, entre otros asun-
tos, del lamentable espectáculo que ofrecen I 
las chozas que hay en Yalleherraoso; de la i 
cesantía que so acordó para un funcionario 1 
que denunció en una de las sesiones del Ayun- ; 
tamiento varios extremes en contra de sus [ 
jefes ; de la subida de la aerne y do la lentitud 
con que se pn cede a la instalación de todor. 
los servicios df l nuevo Matadero. 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l d e a v i a c i ó n . L a n c e s p o r l a 
s u s p e n s i ó n d e l p a r t i d o M a d r i d - S e v i l l a 
ALPINISMO 
E n les días 1, 2 y 3 del presente se han 
celebrado los concursios internacionales en 
Ribas, bajo la organización del Centro Ex-
cursionista de Cataluña. He aquá los resul-
tados detallados: 
Campeonato de Cataluña (Copa Ribas) : 
1, J . M. GüILERA, del Centro Excur-
sionista de Cataluña: una hora nueve nii-
nutos veinte segundos un quinto. 
2, Estasen, 
y, Llimona. 
4. Ccdina, y 5, Trioxet. 
Medio fondo (Copa A. E . Avant): 
1, SALVAN A (Club Pirinéen) : treinta y 
siete minutos treinta y nueve segundos cua-
tro quintos. 
2, P. Arch. 
3, Freixa. 
4, Maynis; 5, Cera; 6, Fons; 7, Vilaseca, 
y 8, Roca. 
Carrera de velocidad (Copa Foranda): 
1, H . G A R C L \ (Sociedad Peñalara) : dos 
minutos cincuenta y siete segundos dos 
quintos. 
2, (!. I/ópez. 
3, R. Arche. 
4, Amanu; 5, F . Huertas; 6, J . M. Gui-
lera; 7, A. Botella; 8, Llimona; 0, Eche-
, varriotu, v 10, Wevermann. 
? <]"e coni\a f* 1 Carrera de yolocldad, ssñcrltas (Copa Hotel 
1 Europa): 
%, EVA I L L I N G : cuatro minutos ^e¡n-
tiocho segundos. 
2, E . Girona. 
3, P. Armeugué. 
4, N. Armengué. 
Carrera Intcraacioaal, fondo (Copa del Ho-
tol Tlxatre): 
l í R. A R C H E (Club Alpino Español) : 
una hora veinticuatro minutos treinta y cin-
co secundes. 
2, S. López. 
3, .). Llimona. 
4, A. Huertas; 5, Armangué; 6, Guilera; 
7, Weyermann; 8, Codina; 9, Maristany, y 
10, C Padrós. 
Saltos: 
1, H A L V K R S E N N (Copa del Rey). 
2, «A. Botella (Copa Bertrán). 
3, Amann; 4, Arche; ó, A. Huerta: 6. Gi-
ro; 7 
Conténtale e] alcalde recordándole que el 
precio de la carne depende de unas tablas 
reguladoras que oxisten desdo hace tiempo y , 
que además ud es cuestión quo dependa del 3 ' ^ez' 
Ayuntamiento, sino de la Junta de Abastos, j A T L E T I S M O 
E l señor Carnicer se ofrece para formal 1 L a Agrupación Deportiva Municipal ceJe-
parte de una ('emisión quo cree debía noou , bró ol domingo pasado un campeonato so-
brarse para resolver rápidamente la termina oUl de lanzamiento dol peso y una carrera 
ción de la instalación de todos los dcrvicion de 1,500 metros, con el resultado siguiente: 
do los nueves .Mataderos, y asegura que está Lanzamiento del peso: 
renvencido do que esto puede baoorse en un' i» JUAN M A L L O F R E , 0 metros; 2, Car-
plazo muy breve, y que no tiene inconve- Estébanes, 8,80; 3, Enrique Herreros, 
•niente en comprometerse, si es nombrado, a y 4j Carlos Barranco, 6,30. 
demostrarlo con hechos. Carrera de 1.800 metros: 
1, EQUIPO SUIZO (Leysir-Scherrer) : 
un minuto veintisiete» segundos treinta y 
biete centesimos, más un minuto veintiséis 
segundos sesenta centésimos, igual a dos 
minutos ciuoutnta y tres segundes noventa 
centésimos. 
2, Gran Bretaña: un minuto veintiocho se-
gundos setenta y tres centésimos, más un 
minuto vedntiocho segundos sesenta y siete 
centésimos, igual a dos minutos cincuenta y 
siet esegundos cuatro centésimos. 
3, Bélgica; 4, Francia. 
L a segunda jomada arrojó las dos clasi-
ficaciones siguientes: 
Primera: 
1, SUIZA: un minuto veintitrés segundos 
dos centésimos. 
2, Gran Bretaña: un minuto veinticinco 
segundos setenta y seis centésimos. 
3, Bélgica: un minuto veintinueve segun-
dos noventa y ocho centésimos. 
4, Francia. 
Secunda: 
1. GRAN BRETAÑA: un minuto veinti-
cinco segundos sesenta y siete centésimos. 
2, Suiza: un minuto veintiséis segundes 
treinta y tres centésimos. 
:!. P,(:!;,'i'-.a: un minuto veintiocho segun-
dos veinte centesimos. 
L a clasificación final te establece con di-
chos resultados en la forma siguiente: 
1, SUIZA. Tiempo total .en las cuatro 
pruebas: cinco minutos cuarenta y cinco se-
gundos cincuenta y cuatro centésimos. 
2, Gran Bretaña. Cinco minutos cuarenta 
y ocho segundos ochenta y tres centésimos. 
3, Bélgica. Seis minutos dos segundos 
veintinueve centésimos. 
4, Francia. 
P E D E S T R I S M O 
PAN SEBASTIAN, 5.—La clásica prueba 
del Atlético Excursionista, de San Sebastián, 
se celebró con enorme éxito. E l campeón 
Andía, fué derrotado por Fabián Veksco, | 
una de ias revelaciones de la actual tem-
porada, y quo ya se le considera como uno j 
do los favoritos del «cross» nacional que 
tendrá lugar en Madrid. 
Detalles: 
1, FABIAN V E L A S C O , del C. D. Aíor-
A G E N C I A O F I C I A L 
S A N B E R N A R D O , 1 1 6 MP. 
R E 6 A L A I V 1 O S UN TURISMO 
O CAMION NUEVO 
a la persona quien acierte el nú-
mero depos tado ante el notario 
en el Capot del ^ a n ú que se 
exh ibe en nuestra exposición 
hasta el 30 de abril de 1924 
S a n B e r n a r d o , 1 1 6 d r ^ 
Para participar en este concurso 
envíenos el talón o un papel con 
su nombre, señas y número elegi-
do por usted. 
Nombre ** 
Domicilio ~*"* 
Número elegido — 
NOTA Subrayo el modelo quo usted ele-
giría: TURISMO-CAMION 
S e c o m p r a d a l h a j a s ^ 
I para casa «xtranjera. Puerta del Sol, 11 y 12, 
' ' segundo derecha. Hay ascensor. Teléfono 
50-23 M. Horas, de once a una y de cuatro 
a seis. 
ga: treinta minutos un segundo tres quin-
Llimona; 8, F . Huertas; 9, Guilera, tos. 
i 2, José Andía, del C. D. Sartako: treinta 
minutos trece segundos dos quintos. 
I 3, Juan M. Azpiroz, del C. D. Añorga: 
treinta minutos cuarenta y nueve segundos. 
| 4, Enrique Solana (Avión Club) ; 5, F i -
i del Acebal (Lagun Artea, do Renten';:) ¡ 
| 6, F.scobal; 7, Arrizabalaga; H, Erauncota; 
19, Mincr; 10, Tellería: 11, Cialuta; 12. Bo-
j rasatoRui: 13, Idiáquez; 14, Cestero, y 
IÍJ, Hilario Pérez. 
B I L L A R 
GRAN SIDRA CHAMPAGNE 
V J e r e t e r r a v C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CALÍ DAD GARANTIZADA 
TRAFICO AEREO ALEMAN Eíl S23-  l j Luego hacHi diversos ruegos los seflores h JOSE R E A L , vuatro minutos treinta 
Aero Lkvd alemán ha publicado »n ioíorme con ¡ Setos, Sauz del Rincón, Méndez, Rodríguez, segundos tres quintos; 2, F.nrique Horre-
y Vázquez, 
E n las reclamaciones del vecindario habló 
primero el vendedor de periódicos cenocidn 
las oilras del tráfico JKÓreo do 192̂ -
De 1 de mayo a tin de octubre funcionaron tres 
líiwjas: 'Bcrlin-AmÉtcrdam-Londres (en colaboraciiSn 
con la Compañía inglesa Daimler Hire Ltd.) , la 
linca I3o:-lín-Dantzig-Kocnigs,bcrg y la línoa Kofl-
iiigsbcrg-jMoscú (on colaboración con la Socicd.ul 
Deruluft). 
han -obtíinulo los Biguicntoe resultados: 7̂5 
vuelr» dosde Berlín a Londres oon la Coin-
paftia inglesa), 407 pasajeros (960 con la Compa-
flta inglesa), 1-G1M kilogramos áe correspondon-
cia (2.731,7 con la Cnmpaftia inglesa), 129-585 ki-
iómetroa de vuelo (224.351 con la Compaüía in-
glesa), 4-768,5 kilogramos do mercancías (6 927,1 
con la CompaAia inglesa)-
En 260 TUCIOS efectuados entre Berlín y Ko3-
nigsberg eo inscribirron en el libro de a bordo f.54 
pasajeros, además del correo y do las mercancías, 
y se recorrreron 81-578 kilómetros. 
Ciento cineucnta y un aviones hicieron el reco-
rrido Koenigsber-iMoscú, con arreglo el herano, y 
se transportaron 327 pasajeros. 
ros, cuatro minutos 
O, Víctor Volasco, cinco minutos, y 4, An 
tonlo del Prado, cinco minutes diez segua-
CHICAGO, S.-^Willie Hoppe ha logrado 
, retener su k'tulo de campeón mundial de 
cincuenta segundos; | billar a las carambolas en el cuadro de lfi,2. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñor Guinard, «Watteau». 
ACADEMIA NACIONAL D E MEDICINA. 
Seis y media tarde, sesión pública; don 
José Rodríguez Carracido, «OJreogenesis». 
£ S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
—o— 
REAL—5,30, Carmen (««gunda representación)-
ESPAÑOL.—0 y 10,15, E l timbre de ala.rma-
COMEDIA 6 y 10,30, Su desoons-jlada osposa-
ESLAVA.—6, Ideal Concert y La fadista ena-
morada 10,30, Salmantina y Angela María. 
CENTRO 10.30, Margarita la Tanagra-
LARA.—6 y 10.15, Currito de la Cruz-
R E Y ALFONSO.—6.30, E l diablo son las mu-
;erfis 10.30, Te portas como quien cres-
INFANTA ISABEL.—6,15 y 
tinal-
APOLO—5, Arco iris—10,30, E l cnartito do 
hora y L a leyenda del beso. 
ZARZUELA—5.30 y 10, 
COJ.llOO.—6 y 10.30. I/n 
LATINA-—0, E l robaüo y 
10.15. E l cardenal. 
CIRCO AMERICANO—6, Función de circo 
matlaú infantil. 
S a n t o r a l y c u i t o s 
10.15, L a escena 
Pofia Francisquita-
entretenida-
Lti espiga do oro-
por el apodo de «Silvela», quien solicitó el aos; 
estabinciniionto da albargues nocturnos, ba- , E l pn'jximo domingo se celebrarán carre-
ños públicos, comedores económicos, un hos- ; ras oliminntorias de 100 metros y el lauza-
pitni inunicipá] y otras reformas. j miento del disco. 
Don Angel VViUfga* se ooupó desptiéi del ¡ LAWN-TENNIS 
problema tuberculoso pidiendo que por id | Para el concurso internacional por la «Co-
Ayuntamiento se nombre unai ponencia de i pa Davis:» acaba de inscribirse India, que 
médicos municipales que redacten un infor-1 viene a ser la quinta represeutación que se 
men acerca de lo que debe h'iersc por «d ; registra ahora. 
Municipio en orden a prevenir c\ contagio de | Los cinco equipos registiadcs oficialmente 
esta onfermedad. j son irlanda, Suiza, Australia, Francia e India 
No hubo más espontáneos y se levantó lo I «mmi^T»/^.™ 
cesión. PATINACION 
^, t I .Los campeonatos del mundo (figuras) se 
celebrarán próximamente los días 25, 26 y 2V 
del presento mes. 
AVIACION 
E l aviador Hurel acaba de establecer el 
: ^record» mundial de altura en hidroavión, 
elevándose a 6.600 metros. 
* * * r 
.V, de la Ti.—La anterior hazaña pertenecía 
de.í>do el ] de diciembre último a Laportc, 
I que consiijuiú elevarse a. iy.Z'óó meíroí. 
F O O T B A L L 
• •.•ecto al partido Real Madrid F . "C. y 
Sevilla F . C , qi¡n debió celebrarse en Sevilla 
i los días 2 y lí del presente, el cronista de-
portivo de nuestro estimado colega E l Correo 
de Andalncia dice lo siguiente: 
j «El Sevilla se reúne esta noche para to-
' mar acue"dos en firme y hacer las reclama-
pOOUta tedas que procedan por incumpli-
¡ miento do contrato. L a Federación también 
está dispuesta a apoyar el asunto y proba-
blemente todos los tribunales—deportivo y 
jurídico—intervendrán. 
Hemos como estos no podemos pasarles 
por alto sin dedicarles las más duras censu-
ra;; al llcal Madrid V^r PU pro'-oder e x t r a ñ o 
JUEGOS OLIMPICOS 
Pueblo que ¡as Af'encia:* no nos han trans-
mitido los ce-sultados, publicamos con re-
traso los detalles de los últimos concursos: 
«Hockey»: 
Con ol triunfo del Canadá Fobre los Es-
tados Unidos por 6—1, la clasificación gene-




3, Oran Bretaña. 
4, Suecia; t, Checoeslovaquia; t, Francia. 
«Bobslelgh»: 
Ln- primera jornada termina con este re-
sultado : i 
(El anuncio rte las obras en esta cartelera no 
snpone su aprobación ni recomendación-) 
l i i b U o g r a f í a 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + B es el libro indispensabla 
a todo cazador. 
PRECIO: 6 PESETAS 
U B B C B U RENACIMIENTO 
Preciado?, 10, Madrid 
M E R C E D a BU original y acerta-da composición, ensalza-
da en numerosos testimonios facultativos, el 
m m m i u m m 
cen Heroína, del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente loa 
f ^ • S - a w ^ s '•eplpnUs y crónicos, toa, 
W 1 8 . e t O ronquera, fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para la curación ¿e tuberculosis. 
En las farmacias y en la del autor, Plaza 
do la Independencia, número 10, Madrid, 
DIA 7—Jueves—Santos "Romualdo, abad y fun-
dador; Teodoro, mñrtir; Moisés, Obispo; Ricardo, 
rey, y Santa Juliana, vindfe 
L a misa y oüecio divinv. eon de San Eomualdo, 
oon rito doble y color blanco. 
Aaoraclún N estarna.—San José. 
Ave María—A las once, misa rosario y comida 
a 40 mujrrea pobres, cateada po* la -vizcondesa do 
Villandrando-
Cuarenta Horas—En San Ignacio do Loyola. 
Corte de Mana-—De la Divina Pastora, en San 
Martin (?•) y San Millán; de los Dolores, en su 
parrciqiu.i-
Pcrrcquia de San José. — Continúa la novena a 
la Punticacuón de Nuestra Señora- Por la tarde, 
ejercicio, sennún por el señor Vázquez Camarasa v 
reserva. 
Jesús—Continúa ¡a novena a Nuestra Señora 
de la Providencia A ¡as siete menos cuarto, misa, 
rosario y ejercicio; a las diez, misa solemne y 
ejercicio; por la tarde, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el padre 
Cocilio Mr.ría do Loi.s, ejercicio y rcaerTa-
Maravillas.—Ccr/,;.nú.i la novena al Misterio de la 
Purifioacirtn de la Virgen. A las ocho, exposioióu 
de Su Divina i.Majr*tad; a las diez y media, misa 
solemne; a las c.ncó, estación, rosario, sermón p-jr 
el señw Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva, le-
tanía y aalve 
Santuario flcl Corazón de Marfa.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
y media, misa de común ón general; per la tarde, 
a. las cinco y media, ejercicio, sermón por el pa-
drfi Kamonet, O. M. F-, beadloMo v rrserva-
San Ignacio—(Cuarenta Hora?-) Continúa el tri-
duo a San Juan de Mata- A las o-iio, expclneióp 
de su Divina Majcitad; a las diez, misa cantada; 
a las ecis, estación, rosario, ejercicio, sermón por 
el padre provincial do los tnnitarios y reserva-
HOKA SANTA 
Firroqu'ias.—Almudeaa: Por la tarde, coa mani. 
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las onco da 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde—Nuestra Seílora de 
los Dolores: A las cinco y medra—San Lorenzo: 
A las siete, coa exposición. 
Iglesias—Buena Dicha: A las ciaoo de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co do la tarde, con exposición y sermón Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media 
io la mañana, con exposición do Bu Divina Ma. 
jestad—Hospital de San Francisco de Paula: A las 
cinco de la tarde, pred;cando el señor Gracia Je. 
sús: A lag diez de la mañana, misa cantada; por la 
tarde, adoración de la irua;;en—Nuestra Señora do 
Lourdes: A las seis do la tarde—Perpetuo Socorro: 
A las cinco y media de la tarde—Pontificia: A laa 
cinco y media de la tarde, preaicando el padre Mar-
tínez—Rcparadcraí-: A las cinco de la tardo.—San 
Manuel y San IVrnito: A lar. cinc» de la tarde.— 
Serritas: A las b.elc de la tarde, predicando el se-
ñor Arriba-
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Eí Salvador y San KictoUs: Al ty. 
que de oraciones, visita de cruces y explicación de 
de los Ddkres: A las cinco y media do la tarde 
un punto de Doctrina Cristiana—Nuestra Señora 
corona dolorosa y ejercicio do víacrucis. 
Igle&las.—Calatravoe: A las ocho y media, misa 
de comunión para la Venerable Orden Tercera de 
San Francifco de Paula; por la tarde, ejercicio oi>:) 
Fermón por el señor Cansapié—Cristo de la Salud: 
De once a unnr y de cinco a eieto de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad.—Cristo de San 
Ginés: Al toque do oracionea, ejercicios, predican-
do don 1*, .na» i lo Pernándoi.—Venerable Ord.-n 
Tercera (flan Pucnavcntura, 1); A laa seis do ia 
tarde, expoaioión, víacmeis y sermón por d< a 
Lconiso do Santiago-
* * * 
(Este periódico so publica con censura celeslisttc» ) 
venciendo en el «block > final a Jake Schueí-
íor por 500 puntos contra 457. L a anotación 
total fué de 1.500 carambolas cuntra 1.196. 
¡ l E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
m u ftefa Siyero. 11. y Moiilera, 3S. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 46 
L O S CSúüA-
R R S L L O S 
De venta en todos los buenos estancos 
l l í ia i " C«S9 y ÍLí«sn: LMM ' ; : ^ 
C H O C O L A T E S 
E3 0 1 V 1 E J 0 I \ S E 1 3 
C A F - E S T O S T A D O S 
R A L _ Z A D E : S A I N J T O D O I V I K M G O — I V 1 A D R I D 
S I E M P R E 
R C O L U T A S 
d e s d e 
T A S 
f e s a t a s e q u i p o s c a n paj io r j é j a r . V í c t o r M a n u e l 
S a s t r a C o n s t r u c t o r de l E j é r c i t o . 
C A R M E N , 3 9 , P R I N C I P A L . T E L E F O N O 6!GG M. 
F O T O - P A S T A S A N F O R D S 
LO MEJOR PARA OFICINA Y FOTOGRAFIA. PEGAMENTO PURO BLANCO, QtTE 
S E A D H I E R E A L INSTANTE Y PEGA RAPIDAMENTE. NO MANCHA. — E N 
BOTES D E C R I S T A L , Y TAMBIE3Í S U E L T O , D E S D E 4 PESETAS K I L O 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
i 
y. 
m e d . c a m e n í o , > 
. a l e m a n e s 
Se reparten 
i r a t í s 1 0 0 . 0 0 
El Libro HEUMANN trata del origen, síntomti 
y curación de enfermedades del 
Estómago y aparato 
cíigestivo, 
Sistema nervioso, 
Pulmones y bronquios, 
Hilado y bilis, 





Oota y reuma. 
Herpes y eczemas, 
Kstreñimiento, 
Ulceras varicosas. 
Callos y sabaflones, 
Enfriamientos, 
Diarrea, Sarna, 
Dolor decabeza y de oídos, 
Purif'cación de la sangre. 
Papera (bocio), 
Hidropesía, 
Solitaria y lombricei 
intestinales. 
Raquitismo y escrófula, 
y de otros muchos pa-
decimientos. 
Remedios especiales para 
niños. 
Estos libros no deben faltar en ninjuiia casa por ser I 
! de gran utilidad para enfermos y sanos; especialmente | 
para los que habitan pequeñas poblaciones, donde no i 
hay ni medico ni farmacia. 
que tratan de los célebres 
M E D I C A M E N T O S A L E M A N E S 
No sólo cu Alemania, pais de los más 
afamados medicamentos, sino en el mun-
do entero, se conocen y se aprecian hoy 
dia los 62 específicos que se preparan en 
los grand'iS Laborntorlos «le L . H E U -
MANN y Cía., de Nurcrnbcrg. 200 cer-
tificados de médicos alemanes y más de 
130.000 testimonios de curacioiics obte-
nidas dan fe de la extraordinaria efica-
cia y fuerza curativa de los medicamen-
tos «HEUMANN», que se elaboran muy 
escrupulosamente, siguiendo ios adelan-
tos más modernos de la química farma-
céutica. 
Además contiene el libro capítulos muy interesantes, con 
advertencias útilísimas para conservar la salud, medidas hi-
giénicas, régimen nlimenticio, descripción del cuerpo huma-
no y funcionamiento de sus órganos, con más de 100 graba-
do^ etc. etc. El libro consta de 283 páginas. 
El libro «HEUMANN» se entrega GRATIS a todo 
el que lo recoja personalmente en la F A R M A C I A 
T O R R E S - A C E R O , Madrid, Trafalgar, 14, mediante 
el Bono del anuncio. 
Para pedir un Libro p«ra provincias, remítase el 
Bono en sobre cerrado, y 30 céntimoa en «ello» de 
correo (para gastos) al Apartado-locos M, Madrid: 
F A R M A C I A T O R R I - S - A C E R O . 
Si se deseaH envió CBRTlFlCADJ, para más caranlía, 
remítase otro sello de 20 cts. 
A la Farmacia T O R R E S - A C R R O , MADRID 
Apartado 10,008 M 
Remítanme gratis y sin compromiso alguno, el«Libro Hcnmann> de 288 pá-
ginas y de más de 100 ilustraciones qul trata de los 62 capeciücot preparados 
por los Laboratorios do L . Heumanu j Cía. de Nuremberg (Alemania), 
(Para sus gastos adjunto 30 céntimos en sellos.) * 





(Para evitar equivocaciones escríbase bien legible). 
Juerfts 7 de Itxrrcro de 1^» (6) E I L . d e b a t e : MADRID-—Año XlV.—yUm. i M i 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qtte los pnfermos ^ \ 
Mtómago, qu* no han podido enrarae, a pesar de hab3r tomado numerosas especialidades gastro. 
Intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 3 P E S E T A S C A J Rechazad las imitaciones. 
D E P i m o m e 
v u e E i 
T Ti Ü M C O (iA Ti A > T I -
Z A D O 
E F I C A Z - L I M P I O 
I N O C U O 
F E B M E R I A S . 15 PESETAS 
BepÉsito: Krrieta, 11. 
V E N T A V O L U N T A R I A 
A voluntad de «113 «foefioe se hao© de nna. tos 1» d« las 
tnoas srtAs «n h calle Angosta de los (Manrobos, de esta 
C«-»rt©, signientea • 
ü a solar, número 5, 7 tm» aam 7 ort?ar, nú»ero 7. 
LA casa produce la renta anual de 5-040 pnetaa-
Inscritas en el Registro de Ootadente. Dihiefl de cargas-
Según tasación del arquitecto eoficr Giner 7 García el 
•valor del primer aolar es de 4-545 pesetas ifl6 céntimos y la 
flaaa contigua 7 «Jar número 7 es d« 40-464 pesetas 14 cén-
trenos- Tipos mínimos para el mmate. 
Este ee venfieará mío el notaría da Madrid don Jesús 
rastro, calle del Prado, número 8, principal; de cuatro a 
cinco de la tardo del di» 15 do febrcib actual. 
l a Qt-ulacón y condiciones en poder de dicho notario-
C A R N A V A L 
P I D A S E C A T A L O G O A 
J . M I L L A T 
A P A R T A D O 5 4 1 . — B A R C E L O N A 
para proparar fácil 7 económicamente licores, Jarabes 7 per-
fumes- Precio del fraaoo, 1,50. De venta en droguerías- Se 
admiten representantes. Inútil sin reforenciaa- Dirigirse a 
J . M- R E C A L D E — T E N D E R I A , 32.—BILBAO-
C A S A P R E S A 
Corsetería de lujo y aoonúm:ca- Fajas de goma para ssfior* 
7 caballero- Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva 
F U E N C A R R A L . 7 2 — T E L E F O N O 4-800 M-
CON L A S 
• I L D O R A S 
Z E l f i C a S A S 
CON LA 
0 
Z E H C S I A S 




Caja de 6 pildoras, 
M0 pesetas. Caja de 
30, 1,50. 
ontí - hemorroidal 
Curación rñplda 
7 secrura 
Venta toflas ttnnaclas, y en la del antar, D. R E Y SANCHEZ, INFANTAS, 7- Madrid 
Se '•emlteH a proTlnclas pw correo- Padld catálogo. Específicos ZEHCNA5, grátmto-
A N G E L R I P O L L 
Da^rias do cocina, do aluminio y esmaltadas, legítimas extranjeras. 
Estufas y aparatos do. !nz per pttrúleo---Precios muy económicos. 
C A L L E DE LA -MAGDALENA, NUMERO 27. 
E L MUY REVERENDO PADRE 
s m i R i i 
Prefecto proyincial de los CC. RR. mí-
iristros de los enfermos 
M U R I O E N E L S E Ñ O R 
E L DIA 1 DE FEBRERO DE 192 4 
Habiendo recibido los Santos Sacranncntos 
7 la bendición apostólica 
R . L P . A . 
La reverenda Comunidad cLe padres Ca-
milos, 
AL CJOMUNTCAR a sus amigos 
y conocidos tan sensible pérdida, 
les ruegan se dignen encomendarle 
a Dios y asistir a los funerales que 
en sufragio de su alma celebrará 
en su capilla de Ja cail© de López 
de Hoyos, 73, el jneves'dla 7 del 
presente mes de febrero, a las diez 
de la mañana, por cuyo favor les 
quedará sumamente reconocida. 
P E N S I O N P A L O M A R 
la mejor de Madrid- Cas» nueva con todos k» adelaatop mo-
deraos- GabinPte#i indappndientes. Roleadoc. Pensión desde 
12,50 pesetas- AVENIDA Pl Y M A R G A L L , 16 (Gran Via). 
I I 
K í i i i i i s c i i e t i m u s z e i i f l B B 
Diario popular de Colonia y bo]a comercia] 
d mayor periódico del partido del 
Centra E l partid» burgués más ha-
portante. Hoja comercial importan, 
tlsima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal» 
mente con el nombre de 
O i u M i z m i M i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pubOenMlaonente en alera fin 
Jfrecios de suscripción para España. 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia» sobre el Rbln 
UARZELEENSTRASSE. 37-iS 
l e e s 
P a s t i l l a s ü l i e l e t 
j a que 
tengo 
Gracias a esta verdadt?ra poción seca, que llevo 
conmigo a todas partes donde voy, mi antiguo ca-
tarro ya no ano moleíta más. ¡Qué dicha tan 
grande de no toser más, de no escupir y de hacer 
frente a todos los golpes de frío y humedad, sin 
temer al catarro o a la bronquitis. Cuando se ha 
esperado demasiado y que eil mal' so ha decla-
rado, hay que recurrir al PECTORAL RICIÍELET, 
cuya curación rápida está asegurada. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Las PASTILLAS 
se venden a I»70 la caja, y caso de no encontrar-
las, dSrfjanse en seguida al Laboratorio Rlchelet, 
San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de «insultar esta ea«ft. 
Psr& adquirirlos recomendamos los 
borrados y acreditados talleros da 
BAJADA P U E N T E D E L 'MAS. 1. 
'ARA A O £ L 6 f t m 
Re p«r|nd!ca a 






s l c i ó « . 
n u e v a . ' 
Desapari-
ción de la ' 
gordura sa-
perítua. 
Venta en todas las íaf-
ín acias, al precio d« 8 p©-
octas fraeco, y en el la» 
borafcorio P E S Q U I ; por 
«jrreo, 8,50. Alameda, 17» 
B&n ScíMKt'án íC-ulpflH-
eoa), Espafla. 
ALIMENTO PINA A Y E 8 D E CORNAL 
En saqnitos de cinco fcUogramos, pan 800 gallinis, 
cetas 6,50 (franco de portes tenocorrO). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
A K E N Y S DB IfAR ("RAliCEL.OÍíA) 
fMiamtine Sdinm 
2){c gro^c unaí>l?5ncji5 notíonde 
Scituno für poíitíí unb ^Birtf^aft. 
Slon o^onniert beím «crtafl Scrt ín 4% 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v U e g l a d a 
y de primera necesidad- A las persona"? industriales y a ias 
fajmilias en general. Con nn capital de 150 a 300 peeetij, 
manejadas por él mismo y coa sólo tres días de trabajo cada 
semana se consigue de C a 7 pesetas diarias- So mandan ex-
plioaoioncs detalladas e impresas a todo elwjue las pida, man-
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABURU (ALAVA) VITORIA 
tffEp 
M E D I O V A T B O 
una»» 
W / O T A N 
M I T R A 
Ali APROXLMAPvSR E L \rEBANO C O N V I E N E 
informarse do lae wnlrvjae de poeeer una 
?mm mlMmm W\m W W 
Producción: 1 a 25 kilos por hera- Precio: desde500 ptaa-
Pedid catálogos a R. GÓIZUETA, Alcalá, 15, HaJrid. 
O F I C I N A S T E C N I C A S : 
B a r c e l o n a 9 B i l b a o » G i j ó n , M a d r i d , S e v i l l a » V a l e n c i a 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S » 
B i r o B j , gMHW; s m a n B E e . iiLLfiesiifl, mi mmu 
U s t e d t i r a c i n c o d u r o s 
en cualquier íruslería, porque no sabe que con esta cantidad podría 
proporcionar a sus hijos y a su esposa lo que insisíeniemente la pi-
den, esto es: una revista ilustrada completísima que pueda hojearse 
y leerse sin sonrojo para los mayores y sin ¿eligro para los ino-
centes. 
Usted mismo, acaso, habrá comprado alguna vez revistas macula-
das y de procedencia sospechosa por ignorar que se publica una, bue-
na como las mejores en cuanto a información de actualidades grá-
ficas y literaria como la que más , y, sobro todo, decente. Es L A HOR-
MIGA DE ORO, única ilustración católica semanal-que se^pablica en 
España y países de habla española-
Pida hoy mismo ejemplares de muestra a l a Administradóa, 
Apartado, 26, Barcelona. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
(Pago ant ic ipado ) 
España» año* 25 pesetas; semcstre> 13, y trimestre» 7. 
Extranjerox año» 35 pesetas; Amér ica» 30 pesetas. 
I N C I E N S O 
A L USO D E ROMA 
Y ÍDB -JERTTSALEN 
pora la iirlc«ia, del doctof 
Sastre y Marqués- Aprobado 
por el Congreso Católico 
Sevilla-
V e n t a : H O S P I T A L , 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
F f i B Í S H O l f l D i E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
ps que uso la Faja de Justo. 
C A R (M E N, 10- Corsetería. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
C O M P R A Y V E N T 
de finca»; rústicas, casas y solares. Gestión rápida y seria; 
graínita para hipotecas con el Banco Hipotecario. 
PEREZ-AGOA.—GRAVINA. 11, 1 » D E R E C H A . De 4 a 7-
F á b r i c a d e s e l l o s 
d e c a u c h o 
¡MODELOS D E L SOMATEN 
F U E N T E S , 7. MADRID 
t 
T B B C B E A N I V E B B A E I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E « O R A 
y mi 
V i u d a d e S a n i a C r u z 
BABONESA BE AIVDILLA 
F a B l e c i ó e l d f a 8 d e f e b r e r a d e 1 9 2 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
ü « 0o P « 
Sa director espiritoaU sus hijos, hermano, hija política, her-
mana política, irietos y demás parientes, 
RUEGAN a sos «mijros la encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Toda* las misas que se celebren el día 7 en la parroquia de la 
C o n c ó n , así como la* que el día 8 se celebren en la ^ « m Pa-
SSffi di San Luis, de esta Corte; en la ^lesia Parroquial 
S ^ T l e s (Castellón) y en la iglesia de los padres Paules de 
7J^o «TitoX 1 - — Custodios («Él» de Aynla), 
se aplicarán por el eterno descanso do su alma. 
Hay concedidas imlulgenciao en la forma acostum 
COjMPRA-—YENTA 
Huertas. 12- Tel.» 15,63 U . 
L&ncos 
raaoo do litro, 4,50; rl /2, 3.25; 1/4. 2,25; 1/ /8, 1,50; negra co 
rriente, a 2,75 litro. 
R E M E 
No olvide usted este nom-
bre si tiene qne escribir do-
cumentos que haya de guar-
dar varios años, por reunir 
esta marca todas las oandi-
ciones que mníra la ley uara 
Jos escritos oficiales. Azul, 
negra fija, qne por su negro 
intenso o inalterable es la 
predilecta de notarios, testa-
mentarios, abogados, ministe-
rice, oficinas particulares y 
por todos cuantos la conocen. 
Pedid esta marca en pape-
lerías y objetos de cscriiorio 
y CARMEN. 13, papelería 
A R T E MODERNO, quien re-
mite a provincias desde dos 
litros en adelante, ja-evio er-
vio de su importe, 'más 7.5 







E ü f i L I F T I f ! 
c e J E L O T E G U I r l I U S I C f l 
T O N : 
INOFENíSV^ 
ce GUSTO 
V RESULTA D01 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
L o t e r í a mm 23 
A R E N A L . 2 2 — M A D R I D . 
8n administrador. D- A. Kan-
tajiera, - remite billetes a pro. 
vi nejas de todos los norteos-
Gorteo del 2 de enero pagó 
premio mayor. 
h e r n i a s ! 
Bragueros cien-* 
tíficamente. 




Itsgttáo Figaeroa 8S 
G r a n d e s p r e m i o s D S i i Í 1 ! d5omíS 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a sn adminietradera, DOS A 
F E L I S A ORTEGA.—Plaza fie Santa Croz, 2—MADRID 
para rcciossin compiten dacnigB 
aldad de peso y üunaño. Pedid 
catálogo á Mr.íchtt. Gruberr 
Apartado 185, B I L B A O , 
se cede bsnito pise 
bien amneblado. todo nuovoy 
confort. Avenida Pi y lMar-
gall, 16 (Gran Via)-
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, piso l.o 
y Romanones, H , VICI 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f o n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machar nudo, viñedo el más renom-. 
brado de la región. 
Dirección: PED B O DOMECQ T CIA^ Jerei de la Frontera 
0 
o   1 
Anuncios breves y económicos 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Saldn dorado, 
aJoobas, comedores, toda dase 
muebles. Genova, 17. 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa d<í las máquinas do escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
MM l k i M D ~ H O R M E Z j l I M E L E F í l t O 9 4 - 5 8 l ü 
b u r c e l o i í a : B a i m e s . i 2 . " M L E f i C i 8 : m% 8.- B i L B a o : l e b e s m h , i b 
8 E B I L 1 6 : RIBerO, 7 ."Pí iLDIj i : QUiill . 7. - T 0 L E D 0 : ComSPGlO, 14 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas do ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídanse presupuestos para instalaciones completas 
j AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
¡anana- Colección completa-
Indispensable al ngrienitor 
para explotar racional y lu-
crativamente eus tierras- Ca-
tálogo gratis- Apartado 37-
Sevilla. 
COMPRAS 
S E L L O S espafieles, psgo les 
más altos precios, con prsfo 
renda de 1 8 5 0 a 1&7 0-
Cmz, L Madrid-
INTERNADO dirigido p o r 
Baoordotes. Santa Clara, 4, 
primero (entre Arenal y Ma-
yor)-
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura fa-
bañones ulcerados, quemadu-
ras, herpes: eczemas, grietas, 
corúa-
OPTICA 
PARA conservar visti. cris-
tales Pnnktal Zeiss. Casa Da-
bosc óptico- Arenal. 21. 
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciu-
dad-RoAigo), platería. 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b l e s 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas canda 
leí, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - ¡Matesanz-
Luna, 23; Estrella. 10- Te-
léfono 51-19-
CONVOCATORIAS 
GREMIO maestros albafiiles 
(casco) oelebrará juicio agra-
vios dfa 12 actual, siete tar-
de, en San Bernardo, nú-
mero 65. donde está expues-
to reparto-
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R E S Bachillerato, 
Derecho, Policía, Notariado-
Informaran: Quiosco de E L 
D E B A T E . 
CONOCIDA profesora de Tn 
gl6», horas libree tardo, ¡j]. 
mejorabk^ referencias, ofre-
ce** lemones. Escribid: Miás 
Hatie M: a q-M a h o n, (.ar-
'men, 15, L a Prensa-
TRASPASOS 
FOTOGRAFIA muy acredi-
tada, gran rendimiento, po-
blación Norte cedo. Escribid: 
C- Valverde, 8, anuncios-
TRASPASO tionda <fcs hue-
*w y vivienda con cueva; 
calle céntrica. Alquiler. 175 
pesetas mensuales- Razón • 
Señor Terán, segundo trozo 
Gran Vía, fi; de cinoo a 
siete. 
VENTAS 
UCENDO. Plaza Bilbao, 1-
Infantas, 7. Enorme vani-
dad aparatos eléctricos. Vn-
iillae, objetos regalo. Bombi-
llas garantizadas, 1,25. C.-m-
perad precios. 
yENDO, compro-muebles, ob-
jetos, linoléums, cuadros an 
tiguos. San Bernardo, 13. 
P I A N O S , primeraa mar-
cas aiemanas. precios de rA. 
bricSr i-acilkJades de pago, 
ruencarral, 65, Hazen. 
V E N D O hotel do^hahitadj, 
tranvías puerta, 124-000 pies' 
400.000 pesetas. Sin intcnna.' 
diuriew- Corrodera Baja, 21. 
PIANO buena mnre», <-hTi. 
jero hierro, cuerda* emadM, 
vendo. Oreada, 17, princi-
pal, C 
Mariquitas 
Recortables. Acaban da pu-
blicarse los números 73 a 79, 
«Mariquita, reina de Ingia 
torra»; <Mariquita, reina de 
España»; «Mariquita en 
playa»; ^Mariquita en la In-
dia», 10 céntimos boga en • 
todas las hbrerlaa. Por ma-
yor ; Hernando, Arenal, ü -
SpineJly, Frecaadoe. 7. 
VARIOS 
oINEMATOGRAPO, seleooda 
Mavi- Pelíonlas esoogidaí s 
baso do arte y nwrahdsd. 
Depósito: Rodríguez San Po 
dro. 57- Madrid. 
I REUMATICOS f E l párroco 
de Valles (Burgos) indio'* 
m e d i o curaros radicalmente 
menos de un moa-
R E L O J E R I A Ismael Gflea»'; 
ro- Composturas económi<a*. 
Garantía, un año. Cristales áe 
f'Tina, 3 pesetas. 11, Fo»", 
tes, 11 (próximo ArráaD-
PARA IMAGENES Y 
TrtRES. rccoincndamos a ^l 
cente IVna, <«mltor- V a l * 
cia- Teléfono interurbano 6$ 
D E L 
OFRECESE modista p » ' 1 
cusa particular. AngeJita. ^ 
ütre, 17, terócro, izqui**?'. 
O F R E C E S E ama joivení . 
eca cnar en casa- Razón: W 
r.uaci, r,, cuurto, nüweto 
María Soria. 
E L D E B A T E 
COLEGIATA, f. 
" P U R G A Ñ T E 1 9 1 9 
e l R e c o m e n d a d o p o r e m i n e n t e s d o c t o r e s c o m ^ 
m a s e f i c a z , a g r a d a b l e e i n o f e n s í v n 
P r e c i o . 3 0 c t s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a * 
r. 
